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There is a need' for more effective ways in which marital
preparation programmes can be presented, as the demand for
psychological services exceeds the supply. Psychological
education and the appLi.ce t Lon of psychotechnological aids,
consisting of printed and videomaterial, computer technology
and interactive video-systems may be a major source through
which a solution for the above-mentioned problem may be
found.
2. Aim of the present study
The object of this study was to compare two ways of presen-
ting marital preparation. The effectiveness of the tradi-
tional way in which marital preparation is presented,
consisting of the help of a program presenter, was compared
wi th the effectiveness of marital preparation presented by
psychotechnological aids.
3. Method of research
3.1 The research design
The research design selected for the purpose of this
investigation was the N = 1 sample design. This design
enables one to study a single subject or a couple intensive-
ly. The effect of certain interventions can thus be
evaluated. Experimental evaluation in research where the
N = 1 sample design is used, is found through graphical re-
presentation, visual inspection as well as a description of
the graphics and visual interpretation.
3.2 The subjects
(ii)
Two engaged couples participated in the research project.
Neither had any former experience of a marriage preparation
programme.
3.3 The measuring instruments
The measuring instruments used in this investigation were:
(1) The Dyadic Adjustment Scale;
(2) The Empathy Scale;
(3) The Communication Skills Test;
(4) The' Questionnaire on Positive Reinforcement;
(5) The Scoring Procedures for Problem Solving Skills;
(6) The Intimacy Questionnaire;
(7) Qualitative evaluation.
3.4 The experimental procedure
The subjects were exposed to the marriage preparation
programme in seperate ways. Both couPles received a workbook
for engaged couples. Supplementary to the workbooks the
r e sear che riee'rved as the presenter to the control couple.
The experimental couple received interactive video modules,
to be completed after each session in the workbook. In spite
of the different ways of presentation the subjects had to
complete the above-mentioned measuring instruments after
specific sessions. It was of utmost importance that the
measuring procedure was precisely the same for both couples.
On the completion of the program, an-interview situation was
used to obtain the qualitative evaluation from each
independant couple, in regard to content and presentation of
the marital preparation programme.
5. Results of the investigation
In regard to the results obtained in the investigation, it
appeared that both forms of presentation was duly effective.
(iii)
Both the control and the experimental couples showed a
definite improvement with regard to relationship adjustment,
from being exposed to the marital preparation programme. It
was irrespective of the form of presentation. The conclusion
gained was that both forms of presentation should be used
supplementary to each other to achieve optimal efficiency.
It was shown that both forms of presentation had valuable
learning processes.
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Die belangrikste taak van vroee volwassenheid is die
keuse van 'n huweliksmaat. Daar bestaan twee
teenoorgestelde teoriee oor die faktore wat 'n man en 'n
vrou tot mekaar aangetrokke laat voel en wat hul
verhouding kenmerk. Die een beskouing is dat
teenoorgesteldes mekaar aantrek en dat die aanvullende
aard van die behoeftes en karaktertrekke van die persone,
die grondslag vorm van die paar se wedersydse aantrekking
en gemeenskaplike bevrediging (Winch, 1958). In
teenstelling met die aanvullingsteorie, kan
ooreenstemmigheid as bron van aantrekking dien tussen
twee persone (Murstein, 1970). Hierdie ooreenstemmigheid
skyn veral van toepassing te wees op faktore soos
godsdiens, sosiokulturele agtergrond, verwagtings en
waardes.. Ongeag die faktore wat ' n man en ' n vrou tot
mekaar aangetrokke laat voel, is die keuse van 'n
huweliksmaat 'n aangeleentheid wat verreikende gevolge
vir die toekomstige welsyn en geluk van die betrokkenes
het, as individue sowel as egpaar (Gerdes, 1988).
Die verlowings~ydperk
Die verlowingstydperk begin wanneer twee persone hul
voornemende huwelik bekend maak. Pretorius (1985)
beskryf die verlowingstydperk as 'n sterre-in-die-oe
tydperk vol opwinding, uitdagings en romanse.
Tradisioneel is die belofte om tetrou beskou as 'n
bindende kontrak. Indien die man die verlowing verbreek
het was daar ' n hofbevel teen hom ui tgereik, en hy moes
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skadevergoeding aan die voornemende bruid se ouers
betaal. Die vrou se reputasie was geskend deur 'n
verbreekte verlowing en haar kanse om weer 'n metgesel te
vind is beperk (Golanty & Harris, 1982).
Huidiglik word die verlowing steeds beskou as die bekend-
stelling van 'n paar se trou aan mekaar. Die verloofring
dien as tradisionele simbool van die paar se verbintenis
aan mekaar. Navorsing wat onderneem is toon dat 'n totaal
van 75% eerste voornemende bruide en 50% bruide wat vir
die tweede keer in die huwelik tree 'n 'verloofring
ontvang (Wall Street Journal, 1980).
Tydens die verlowing behoort die belangrikste
voorbereiding vir die huwelik plaas te vind. Meeste
voornemende egpare tref egter net voorbereiding ten
opsigte van die trourok, onthaal en die wi ttebrood, en
vergeet in hul opwinding van die eise wat die huwelik aan
hulle stel (Cronje, 1968; Pretorius, 1985). 'n Belangrike
funksie van die verlowing is- dat dit dien as 'n
aanpassingsperiode vir die voornemende egpaar. Tydens
hierdie tydperk ontdek en toets hulle hul verenigbaarheid
en hul verwagtings van hul toekoms saam (Golanty &
Harris, ·19~2). Landis en Landis (1970, p.201) stel die
volgende:, "Die paartjie wat sake openlik bespreek en met
goeie humorsin, sal slaag".
Die verlowing is ' n projeksie op die huwelik en die
voornemende egpaar se verwagtings speel ' n groot r o l .
Gerdes (1981, p.15) bevestig dit in di~ volgende woorde:
"Die reaksie op 'n lewensgebeurtenis kan bepaal word deur
die fei t of di t verwag is of nie. Groot spanning kan
volg indien op 'n sekere lewensgebeurtenis nie voorberei
word nie".
Moon~like deEinisie van die buwelik
Daar is verskeie maniere waarop die huwelik gedefinieer






huwelik 'n kontrak waarvolgens die man en die vrou in die
huwelik verbind word en waarin sekere regte en pligte van
beide partye gestipuleer word. Die huwelik mag ook
geformaliseer word ooreenkomstig religieuse gelowe en
deur 'n religieuse seremonie. Sekere rolle en
verantwoordelikhede word aoaiaal aan die man en die vrou
toegedig. Sielkundig mag die huwelik beskou word as ' n
betekenisvolle verhouding tussen man en vrou, wat op
liefde, respek en begrip gebaseer is (Gerdes, 1988).
Implisiet in die wettige huwelikskontrak
religieuse beloftes is die aanvaarding
gemeenskaplike woonplek, die permanensie
verhouding, d ie wettigheid van geslagsomgang
kinders wat uit die' verbintenis gebore word (Gerdes,
Ochse, Stander & Van Ede, 1981; Gerdes, 1988).
Murdock (1967, p.1) definieer die huwelik soos volg:
" .. . Marriage is a complex of customs centering upon
the relationship between a sexually associating pair
of adul ts v i thin the family. Marriage defines the
manner of establishing and terminating such a
relationship, the normative behaviour and reciprocal
obligations within it and the locally accepted
restrictions upon its personnel".
Verder beklemtoon Murdock in sy definisie ekonomiese





... , but marriage
are uni ted
exists only when the economic and
into one relationship, and this





p .130) dui reeds in die vyftigerjare die
van die huwelik aan met die volgende
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" Die buve I il: is 'n proses van vereniging van
twee onderskeie persoonlikbede (man en vrou) wat
veel van mekaar verskil, wat gelykwaardig is, en wat
elk 'n eie individualiteit besit".
Volgens hierdie omskrywing bring die huwelik verandering
mee, wat beteken dat voortdurende en wedersydse
aanpassing nodig is (Cron j e , 1968). Indien die egpaar
nie daarin kan slaag om by die eise van die huwelik aan
te pas nie, sal dit aanleiding gee tot huweliksverbrokke-
ling. Navorsers en teoretici in die geestesgesondheids-
professies het ondersoeke onderneem na die etiologie van
huweliksverbrokkeling.
Etiologie van buweliksverbrokkeling
Huweliksverhoudings word huidiglik herdefinieer.
Tradisioneel is die huwelik primer beskou as 'n sosiale,
gesins- en godsdienstige plig, en persoonlike bevrediging
is ·nie belangrik geag nie. Die man en die vrou het hul
ouerhuis verlaat om 'n toekoms saam te deel tot die dood
hu L geskei het. Huidiglik funksioneer egpare as
individue , elk met hul eie regte en verpligtinge. Die
p r Lmere . doelwit van die huwelik is nou meer gerig op
persoonlike bevrediging, en di t gee daartoe aanleiding
da t individue meer bereid is om hul huwelik prys te gee
as hul persoonlike waardigheid. Hierdie neiging word
bevestig deur die hoe egskeidingsyfer (Nel, 1987).
Tydens 1980 het een uit. elke 2,3 huwe~ike in egskeiding
geeindig (Departement van Statistiek, 1980).
Egskeiding word huidiglik as 'n meer sosiaal aanvaarbare
verskynsel as voorheen beskou, en dit gee aanleiding
daartoe dat die huwelik as instelling minder ernstig
bejeen word. Die meer aanvaarbare beeld van egskeiding
en die nuwe egskeidingswet skep 'n klimaat vir
voornemende huwelikspare en pasgetroude egpare om hulle
in 'n mindere mate as vroeer aan die huwelik toe te wy of
om daarin te bela. Gerdes (1988) stel dat die nuwe
5egskeidingswet 'n toename in die egskeidingsyfer
meebring, aangesien persone wat onder die ou wette nie
gronde kon vind vir egskeiding nie se taak aansienlik
vergemaklik is. Ingevolge die nuwe egskeidingswet kan
die egpaar wa t ' n skeisaak aanhangig maak, net aanvoer
dat die huwelik misluk het, en hoef daar nie meer wandade
opgenoem te word, en geen party hoef beskuldig te word
nie. Deurdat die skuldbeginsel deur die verbrokkelings-
beginsel vervang is as basis van die wet op Egskeiding,
is die egskeidingsproses vir die egpaar vergemaklik, en
kan egskeiding makliker oorweeg word, voordat pogings
aangewend word om' die huwelik te herstel (Van Wyk & La
,
Cock, 1988). Hierdie is een van die belangrikste redes
vir ongelukkige of mislukte huwelike. Daar bestaan dus 'n
negatiewe terugvoer-kringloop, in die sin dat die hoe
egskeidingsyfer aanleiding gee tot verminderde toewyding
aan die huwelik en hierdie verminderde toewyding weer
verhoogde egskeidings tot gevolg het (Pretorius, 1988;
Scoresby, 1977).
Verskeie navorsers skryf huweliksverbrokkeling toe aan
uitermatige jeugdigheid by tye, van die huweliksbeves-
tiging, voorhuwelikse swangerskap, en verskille rakende
die egpaar se agtergrond en vlak van opvoeding
(Furstenburg, 1976; Hill, Rubin s Peplan, 1976; Ki tson,
1985; Norton s Glick, 1976; Palmer, 1971; RGN, 1973).
Seksuele probleme kan bydra tot huweliksverbrokkeling
(Bell & Vogel, 1968; Blood, 1969; Hess, 1975; Mace, 1977;
Masters & Johnson, 1970; Rice, 1979; Sager, 1976). ' n
Oorsig van die literatuur toon aan. dat finansiele
probleme dien as oorsaak van huweliksonenigheid
(Fullerton, 1977; Levinger, 1976; Mace, 1977; Mueller en
Pope, 1977; Rice, 1979). Gottman (1982) en Villard (1977)
stel dat botsende persoonlikhede aanleiding gee tot
huweliksprobleme. Die egpaar se rolverdeling word deur
verskeie navorsers belangrik geag (Bochner, Kruger &
Chmulewski, 1982; Peterson, 1978; Schultz, 1978). ' n
Positiewe verband tussen rolprestasie en huweliksgeluk is
gevind.
6Verskeie navorsers meld dat 'n belangrike oorsaak van
huweliksongeluk toegeskryf kan word aan onkunde oor die aard
van die huwelik (Ellis, 1961; Kitson, Babri & Roach, 1985;
Radebe, 1983). Voornemende egpare betree die huwelik sonder
enige voorbereiding en aanvaar dit as vanselfsprekend dat daar
by die eise van die huwelik aangepas sal word, terwyl dit nie
die geval is nie.
Dit blyk uit navorsing wat onderneem is dat die meeste
huweliksprobleme in oneffektiewe konflikhantering tot ui ting
kom (Barry, 1970; Cunningham, Braiken & Kelly, 1982; Haley,
1976; Harrell, 1975), en toegeskryf kan word aan oneffektiewe
kommunikasie tussen egliede (Janson, 1990; Mace, 1977; Mc
Rae, 1975; Navran,'1967). Navran (1967) wys op 'n positiewe
korrelasie tussen duidelike en ondersteunende kommunikasiepa-
trone en huweliksbevrediging. Swak kommunikasie daarenteen,
lei tot die ontwikkeling van psigopatologiese toestande by die
egliede en in die huweliksverhouding self.
Janson (1990) stel dat swak kommunikasie tussen egpare daaraan
toegeskryf kan word dat betrokkenes nie uiting gee aan
posi tiewe gevoelens nie. Daar word geensins gehuiwer om
afkeur, kritiek, aggressie of beskuldigings uit te spreek nie,
maar positiewe gevoelens (van teerheid, goedkeuring,
bewondering en liefde) word byna nooit gehoor nie. Die
opvallendste kenmerk van 'n gesonde huwelik is volgens Janson
(1990) dat die lede van hierdie huwelik hulle positiewe
gevoelens van waardering en liefde, maar ook hulle vrese en
benoudhede aan mekaar kommunikeer en hulle smarte met mekaar
deel. Die gesamentlike toewyd.1.ng van die man' en die vrou om
die kommunikasie tussen hulle te verbeter is dus belangrik vir




is nie die huwelik waar daar
maar eerder die huwelik




7Gottman, 1979; Gottman, Markman & Notarius, 1977;
Simpson, 1990). Tereg word opgemerk dat afwesigheid van
gesonde konflik tot stagnasie kan lei. Simpson (1990,
p.39) stel dit as volg:
Deur konflik leer 'n man en sy vrou om bymekaar aan
te pas en om in die proses te groei en ontwikkel.
Elke huwelik is onderhewig aan eksterne druk en
sporadiese krisisse. Konflik kan dus ontwikkel
vanweM situasies en gebeurtenisse buite die huwelik
of vanweM die negatiewe kommunikasie tussen die man
en vrou binne die huwelik. Konflik word 'n negatiewe
krag indien die werklike oorsaak daarvan
onidentifiseerbaar is en die onderliggende spanning
en frustrasie in ander kanale gereflekteer word
sodat die werklike konflik onopgelos bly.
Dit blyk dus dat doeltreffende kommunikasievaardighede 'n
voorvereiste vir doeltreffende konflikhantering is
(Pretorius, 1985).
Pretorius (1988) neem die resultate van verskeie studies
saam, waar suksesvolle egpa~e vergelyk word met
onsuksesvolle egpare. Onsuksesvolle egpare teenoor
suksesvolle egpare:
(a) evalueer hul kommunikasie tydens konflik negatief
(Gottman, Notarius, Markman, Bamks, Yoppi & Rubin,
1976);
(b) openbaar meer negatiewe verbale en nie-verbale
kommunikasie tydens 'n konfliksituasie (Bellings,
1979; Birchler, Weiss & Vincent, 1975; Gottman et
al., 1977; Rausch, Barry, Hertel & Swain, 1974);
(c) rapporteer meer konf liksi tuasies (Birchler & Webb,
1977) ; en
8(d) rapporteer dat hulle die huweliksverhoudings as
minder bevredigend ervaar (Birchler et al., 1977 ;
Gottman et al., 1976).
Suksesvolle egpare se konflikontlading is gelee in
positiewe gespreksvoering tussen die egliede; beide die
man en vrou poog om op 'n nugter, kalm wyse met mekaar te
praat; hulle probeer om sover moontlik objektief na
mekaar te luister; om by die geskilpunt te bly, sonder
om bykomende faktore of verwyte by te bring; poog om die
oorsaak van die konflik te identifiseer; en salop 'n
volwasse, rasionele wyse met mekaar kommunikeer en ' n
oplossing probeer vind of al ternatiewelik ' n ooreenkoms
aangaan (Maartens, 1990; Simpson, 1990).
Dit is uit bogenoemde gegewens duidelik dat gesonde
patrone van kommunikasie en konflikhantering met
huweliksbevrediging geassosieer kan word. Indien
kommunikasie en konflikhanteringsvaardighede reeds voor
die huwelik aangeleer kan word, sal dit moontlik tot ge-
sonde gedragspatrone in die huwelik lei, en sodoende tot
groter huweliksbevrediging (Markman & Floyd, 1981;
Ridley, Avery, Harrel, Leslie & Dent, 1980). Die aanleer
van effektiewe kommunikasie en konflikhanteringsvaardig-
hede is- dus ' n essensHHe komponent in die voorkoming van
huweliksverbrokkeling.
1.1.4 Die voorkoming van huwelikBverbrokkeling
Die toename in huweliksverbrokkeling en die negatiewe
gevolge wat daarmee saam gaan, !let aanleiding gegee tot
pogings om die ui twerking van huweliksverbrokkeling op
egpare en hul gesinne te verminder (Pretorius, 1988).
Huweliksterapie, wat sedert die sewentigerjare 'n
gerespekteerde vorm van psigoterapie vorm, is aangewend
as 'n moontlike oplossing tot die probleem (Gurman,
1975). Tradisioneel is huweliksterapie deuxhulpverlenen-
de professies gebruik om probleme binne die huwelik te
9hanteer. So 'n benadering is egter remedierend van aard
(Pretorius, 1988).
'n Meer moderne benadering is om op 'n voorkomende wyse
te werk om huweliksongeluk en egskeidings te verminder en
te voorkom. Rosenfield (1981, p.1014) stel in hierdie
verband dat "Prevention is less disruptive than
remediation or crisis intervention". Huweliksvoorberei-
dingsprogramme word beskou as voorkomende vaardigheids-
opleiding, asook 'n poging om insig mee te bring by
voornemende egpare. Vaardighede wat die voornemende eg-
paar behoort te bemeester, is kommunikasie-,
konflikhantering-,en besluitnemingsvaardighede (5enediak,
1990). Markman. en Floyd (1982) wys daarop dat indien 'n
"
huwelikspaar oor die nodige vaardighede beskik wanneer
hulle die huwelik betree, het die huwelik ' n beter kans
om suksesvol te wees. Die doel van voorkomende programme
is dus om op 'n vroee stadium in te gryp voordat ernstige
probleme ontstaan.
Rosenfield (1981) wys op die prioriteit wat huweliks- en
gesinsterapeute reeds op hierdie voorkomende gebied
plaas. Di t blyk dus dat huweliksvoorbereiding , n
oplossing kan wees vir die probleem van toenemende huwe-
liksverbrokkeling.
'n Oorsig van die literatuur wys op 'n behoefte aan
effektiewe huweliksvoorbereidingsdienste (Bagarozzi &
Bagarozzi, 1982); Bagarozzi & Rauen, 1981; Rosenfield,
1981; 5enediak, 1990). Daar bestaan genoegsame huweliks-
voorbereidingsprogramme, maar Cleaver (1982) meen dat die
aanbiedingswyses wat gebruik word, tekort skiet. Die
sielkundige wat die huweliksvoorbereidingsprogram aanbied
moet die inhoud van die program herhaal, die voorligting
is veeleisend en di t neem baie tyd in beslag. Cleaver
(1982) spreek 'n behoefte uit aan die ontwikkeling van 'n
hulpmiddel om die terapeutiese proses te versnel en om
sodanige sielkundiges van roetine te bevry.
1.1. 5
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Di t blyk verder da t die aanvraag na sielkundige dienste
die aanbod daarvan oorskry (Pretorius, 1988). Wyses moet
dus gevind word om 'n bre e r spektrum mense te bereik.
Psigo-opleiding as toepassingsmodali tei t blyk ' n kanaal
te wees waardeur oplossings gevind kan word (Ivey &
Simek-Downing, 1981; Pretorius, 1988).
Doelstelling van die huidige studie
Die doelstelling van hierdie studie is om twee
aanbiedingswyses van huweliksvoorbereiding ·te vergelyk.
Die doeltreffendheid van die tradisionele aanbiedingswyse
van huweliksvoorbereiding 5005 aangebied deur 'n
programaanbieder,sal vergelyk word met die doeltreffend-





Die doelstelling van hierdie hoofstuk is eerstens om 'n
definisie van huweliksvoorbereiding daar te stel. Die doel-
treffendheid van aanbieders en aanbiedingswyses van
huweliksvoorbereidingsprogramme word bespreek. Indringende
aandag word gegee aan die aanwending van psigo"tegnologie en
psigo-opleiding by die aanbieding van huweliksvoorbereidings-
programme. Die algemene doel treffendheid van huweliksvoorbe-
reidingsprogramme word bespreek, en laastens word kritiek
rakende die bestaande huweliksvoorbereidingsprogramme en
navorsingsmetodologie bespreek.
2.1 Definisie van huweliksvoorbereiding
By die bestudering van die Ii teratuur is di t opvallend
dat die meeste skrywers nie 'n omvattende definisie van
huweliksvoorbereiding aanbied nie. Di t blyk verder da t
die verskillende begrippe wat skrywers gebruik vir
huweliksvoorbereidingsprogramme, 5005 byvoorbeeld
"premarital counseling", "premarital enrichment" en
"skills-training programmes" verwarring skep (Venter,
1988).
Voordat daar gepoog word om aan die hand van drie
definisies 'n breedvoerige verklaring te bied van die
begrip huweliksvoorbereiding, behoort daar aangetoon te
word met watter konsepte dit nie verwar moet word nie.
"Schumm en Denton (1979) waarsku dat huweliksvoorbereiding
nie verwar of gelykgestel moet word aan een van dr ie
ander vorme van huweliksvoorbereiding nie, naamlik:
(a) Algemene opvoedkundige voorbereidingtot die huwelik
5005 wat dit vervat was in die "family life
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educa t Lon " in hoerskole en kolleges (Huweliksvoor-
ligting) .
(b) Terapeutiese hulp aan voornemende
verhoudingsprobleme ondervind.
egpare wat




feitelike inligting oor wat voor Le
en wat tradisioneel gedoen is deur
en die geneesheer ll (Venter, 1988,
Rutledge (1966) beskou die huwelik as ' n groeiproses en
beklemtoon sedert die sestiger jare die belang van
vaardigheidsopleiding tydens huweliksvoorbereiding. Drie
basiese faktore wat volgens Rutledge (1966, p.10) aandag
vereis tydens huweliksvoorbereiding is selfontdekking,
interpersoonlike vaardighede asook probleemoplossings-
vaardighede. Die huweliksvoorbereidingsproses word as
volg gedefinieer:
"... the opening up of these three areas of life for
the young couple and projecting the couple into the
future, enabling them to foresee the kinds of
probl eme and the many challenges ewe i ting them in
marriage. "
Die kernidee van die definisie soos hierbo gegee, naamlik
dat voornemende egpare in die tydperk wat die huwelik
voorafgaan hulp moet verkry om hulself te ontdek; om
potensiele probleme wat -die huwelik mag. bied te identifi-
seer; en om vaardighede te bekom is ook implisiet in
L'Abate en McHenry (1983, ~.239) se definisie van
huweliksvoorbereiding, naamlik:
Premarital counseling is usually a structured, short
term intervention, the purpose of which is helping a
couple, prior to the legal marriage ceremony, to
identify and discuss potential problems in their
marital relationship This premarital counseling
may be viewed as preventive approaches that
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attempt to improve, prior to marriage, "the quality
of the marital relationship and help it become
resilient and resistant to eventual dissolution."
Dit blyk duidelik uit bogenoemde definisie dat
huweliksvoorbereiding 'n gestruktureerde ingreep is.
L' Abate en McHenry (1983) stel dat die mate waarin die
program gestruktureerd is, afhang van die mate waarin
klem geplaas word op die aanleer van vaardighede. Hoe
groter die klem op vaardighede I hoe meer gestruktureerd
is die program.
'n Verdere aspek wat aandag geniet in L'Abate en McHenry
se definisie, is die klem wat op voorkoming van
huweliksongeluk geplaas word. Du Preez (1987) sluit
hierby aan en stel dat huweliksvoorbereiding didakties en
sosialiserend van aard is en uitsluitlik voorkomend werk.
Du Preez (1987, p.12) se definisie van huweliksvoorberei-
ding lui as volg: " die verskaffing van inligting
oor en ter wille van die huwelik, voor die huwelik."
Samevattend uit die definisies kan
geintegreerde definisie geformuleer word:
die volgende
Huweliksvoorbereiding is 'n gestruktureerde,
korttermyn ingreep. Di t is daarop gerig om
voornemende egpare te help om die kwaliteit van
hulle eie persoonlike lewe, asook van hulle
verhouding, reeds voor die huwelik te verbeter.
Hierdie proses kan enersyds bereik word deur
inligting oor en ter wille van die huwelik, op
didaktiese wyse aan di~ voornemende egpaar te
verskaf. Sodoende sal die voornemende egpaar
eerstens selfkennis bekom wet: hulle in s t ee t: sal
stel om die huwelik 'n meer verantwoordelike keuse
te maak. Tweedens sal 'n realistiese siening oor die
huwelik ontwikkel. Derdens sal po t etus i e l e probleme
en uitdagings wat die huwelik bied geidentifiseer en
bespreek vord ; Andersyds word die doelstelling
bereik deur bepaalde vaardighede, onder andere kom-
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munikasie-, konflikhantering-, en probl eemopl os-
singsvaardighede aan die voornemende egpaar te leer.
Huweliksvoorbereiding werk dus uitsluitend voorko-
mend, en verminder sodoende huweliksongeluk en
egskeiding.
2.2 Die doeltreffendheid van aanbieders en aanbiedings-
wyses van huweliksvoorbereidingsprogramme
2.2.1 Die doeltreEEendheid van aanbieders van huweliks-
voorbereidingsprogramme
'Voorbereiding vir die huwelik en hulp in verband daarmee,
is 'n diens wat al deur eeue aan mense verleen word
(Venter, 1988, pI9). In die verlede is hierdie hulpverlening
gedoen deur vriende en familie en vroeer het raadgewers
selfs gebruik gemaak van die hulp van die son, die maan
en die duiwel" (Broderick & Schrader, 1981; Mudd, 1951).
Huidi9,lik vorm huweliksvoorbereiding 'n gerespekteerde
vorm van hulpverlening en opleiding. Dit word aangebied
deur predikante, medici, professionele hulpverleners
(sielkundiges en maatskaplike werkers) en leke-groepe wat
relevante opleiding ontvang (Dryden, 1985; Most &
Guerney., 1983; Rosenfield, 1981)"
Di t blyk ui t 'n oorsig van die literatuur da t
eenstemmigheid aangaande die vereistes wat aan die
aanbieders van huweliksvoorbereidingsprogramme gestel
word, nie bereik is nie. Leigh (1976) het 'n studie
onderneem waarin vraelyste aangaande die vereistes
. .
waaraan aanbieders van huweliksvoorbereidingsprogramme
behoort te voldoen, aan verskeie landdroste, predikante
en voorligters gestuur is. Die resul tate toon da t die
vereistes wat aan aanbieders van huweliksvoorbereidings-
programme gestel word, betreklik hoog is. Die persone wat
geantwoord het was dit eens dat aanbieders ten minste oor
'n B-graad moet beskik, en dat hulle ten minste een
kursus in huweliksvoorligting moet deurloop. Die kursus
behoort deur 'n geregistreerde sielkundige aangebied te
~ord. Venter (1988) voeg hierby dat sommige van die
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persone selfs gevoel het dat die aanbieders oor 'n
Magistergraad moet beskik. In teenstelling hiermee bevind
Matheson (1976) slegs een graadkursus in die Li,teratuur
wat opleiding in huweliksvoorbereiding bied, en stel dat
betreklik min aanbieders van huweIiksvoorbereidingspro-
gramme spesifiek daarvoor opgelei is. Kennis is meestel
verwerf deur lees, selfstandige werk, die bywoon van
werkswinkels en deur praktiese ervaring. Dryden (1985)
stel dat aanbieders van huweliksvoorbereidingsprogramme
minstens oor deeglike kennis van persoonlikheid moet
beskik, asook praktiese vaardighede wat deur middel van
rollespel, videobande en praktiese ervaring aangeleer kan
word. Verdere essensiele kenmerke waaroor aanbieders van
huweIiksvoorbereidingsprogramme behoort te beskik, is
goeie begrip van groepsdinamika (Smith, 1980) en
huweliksinteraksie (Pincus, Ross, Ryle & Hammond, 1983).
Volgens Schonick (1975) word 'n groot deel van aIle
huweIiksvoorbereiding deur predikante onderneem. Die
.doeltreffendheid van pastorale werkers as aanbieders van
huweIiksvoorbereidingsprogramme word· hoofsaaklik deur
kerklike organisasies ondersoek· (Pretorius, 1988). Corr
(1975) het so ' n studie onderneem. Die verband tussen
priesters se gerapporteerde vlak van beroepsbevrediging
en hul· doe Lt r e f f endhe i d as huweIiksvoorbereiders is in
hierdie studie ondersoek. Die resultate het aangetoon dat
priesters wat doeltreffende huweIiksvoorbereiders was,
hoe r vlakke van beroepsbevrediging gerapporteer het as
priesters wat minder doel treffend was in die aanbieding
van huweIiksvoorbereiding. Al die priesters wat aan die
studie deelgeneem het, het beklemtoon dat hulle nie
voldoende opgelei is vir - die aanbieding van
huweliksvoorbereidingsprogramme nie (Pretorius, 1988,
p.53). Ipes (1982) sluit hierby aan en maak die aanname
dat pastorale werkers nie oor die nodige kennis of
behoorlike materiaal beskik om doel treffende aanbieders
van huweIiksvoorbereidingspro-gramme te wees nie.
'n Oorsig. van die Iiteratuur dui aan dat huweliksvoorbe-
reiding wat deur medici aangebied word hoofsaaklik as
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onbevredigend beskou word (Dryden, 1985; Stahmann &
Hiebert, 1980). Dryden (1985) bevind dat dokters
intimiteit, swangerskap en geboorte in hul huweliksvoor-
bereidingsprogramme insluit. Hulle is egter geneig om te
veel klem te plaas op mediese en fisiologiese detail. 'n
Verdere bron van kri tiek wat teen hierdie hulpverleners
aangevoer word, is dat medici min tyd het om met
voornemende egpare te werk (Stahmann & Hiebert, 1980).
Die doel treffendheid van medici as aanbieders van huwe-
liksvoorbereidingsprogramme blyk dus onbevredigend te
wees.
Most en Guerney (1983) het ' n studie onderneem om die
opleibaarheid van leke-groepe en aanbieders van huweliks-
voorbereidingsprogramme te evalueer. Die resultate van
hierdie studie dui aan dat leke-groepe self die
toepaslike konsepte en vaardighede van die verhoudingver-
sterkingsprogram kan bemeester, en hulle beskik oor die
vermoij'om hierdie vaardighede doeltreffend aan verloofde
pare oor te dra tydens 'n huweliksvoorbereidingsprogram.
Dit' blyk dus asof die opleiding van leke-groepe as
aanbieders van huweliksvoorbereidingsprogramme 'n basiese
voorkomingsisteem moontlik maak (Pretorius, 1988).
Verdere 'voordele verbonde aan die opleiding van leke-
groepe is' dat di t f i.nansLee I voordelig is, en di t bLyk
dat die deelnemers aan sulke programme makliker met leke-
aanbieders kan identifiseer.
Dryden" Edwards en Woolfe (1989) stel dat huweliksvoor-
bereidingsprogramme effektief deur ko-terapeute aangebied
kan word. Di t is bevind da t ko-terapeutiese aanbieding
van huweliksvoorbereidingsprogramme tot beter werksver-
houdings lei as in die geval waar daar net een aanbieder
teenwoordig is (Dryden et al., 1989). Teoretiese oriijn-
tasie is 'n faktor wat in ag geneem moet word by die be-
paling of ko-terapeutiese aanbieding effektief sal wees
vir die aanbieder van huweliksvoorbereiding. Die volgende
argumente word gestel:
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(a) Vanuit'n sosiale leer-teoretiese perspektief is ko-
terapeutiese aanbieding baie effektief. Die rede
hiervoor is dat modellering deur die twee aanbieders
moontlik gemaak word. Sodoende word die moontlikheid
uitgeskakel dat dievoornemende egpare
disfunksionele egpare as rolmodelle waarneem.
(b) Vanuit die sistemiese perspektief sal die ko-
terapeut meer effektief aangewend kan word as 'n
supervisor. Voorstanders van hierdie benadering sal
dus min waarde heg aan ko-terapeutiese aanbieding
van huweliksvoorbereidingsprogramme.
(c) Vanui t die psigo-dinamiese perspektief is die
reflektering van die voornemende egpaar se konf l i.k
deur die ko-terapeute, 'n bron wat waardevolle
inligting aan die voornemende egpaar verskaf. Di t
dien verder as 'n sterk terapeutiese faktor. 'n
Probleem wat hierdie orientasie in ag neem is dat
die ko-terapeute 'dikwels hul eie konflikte probee r
oplos deur die kliente. Weens die ruimte vir
refleksie, die rykheid en buigbaarheid van
interaksie wat ko-terapeuti~se aanbieding moontlik
maak , is die psigo-dinamiese terapeute voorstanders
van 'hierdie aanbiedingswyse vir huweliksvoorberei-
ding.
Dit blyk asof die meeste terapeute daarvan hou om in pare
te werk alhoewel hulle gekortwiek word deur waglyste,
asoook deur 'n tekort aan beskikbare ko-i t e r apau t e
(Dryden, 1985; Dryden et al., 1989). Dryden et al. (1989)
stel egter dat ko-terapeu~iese aanbieding van
huweliksvoorbereidingsprogramme effektief is.
Samevattend blyk dit dus dat die aanbieders van
huweliksvoorbereidingsprogramme nie genoegsame opleiding
ontvang vir die taak nie (Corr, 1975; Ipes, 1982;
Matheson, 1976; Pretorius, 1988). Leke-groepe kan as
doeltreffende huweliksvoorbereiders opgelei word (Most &
Guerney, 1983), terwyl medici meestal nie doel tref fende
2.2.2
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huweliksvoorberefders is nie (Dryden, 1985; Stahmann &
Hiebert, 1980). Daar bestaan 'n behoefte aan meer
navorsing op die terrein van doeltreffende aanbieders van




Die inhoud van huweliksvoorbereidingsprogramme kan op
verskillende wyse~ aan voornemende egpare aangebied word.
'n Oorsig van die literatuur dui aan dat
huweliksvoorbereidingsprogramme aangebied kan word in
individuele- teen voornemende egpaar), en groepverband
(Dryden, 1985; Dryden, Edwards & Woolfe, 1989; R.G.N.. ,
1981). Daar bestaan egter min navorsingsresultate oor die
aanbiedingswyses van huweliksvoorbereidingsprogramme
(Pretorius, 1988).
'n Belangrike aspek met betrekking tot die
aanbiedingswyse van huweliksvoorbereidingsprogramme is of
dit binne groep- of individueleverband aangebied behoort
te wor d . 'n Oorsig van die literatuur wys op eenstemmig-
heid dat die groepformaat voorkeur geniet (Dryden, 1985;
Dryden, Edwards & Woolfe, 1989; Rutledge, 1966). Rutledge
(1966, p.120) stel dat "group counseling is the method of
choice for most engaged couples". Ten spyte daarvan dat
die groepformaat die aanbevole aanbiedingswyse is, b l yk
daar egter sekere sosio-persoonlike toestande en druk te
wees wat spesiale aandag· vereis. In sodanige gevalle word
individuele aanbiedingswyses aanbeveel.
Sommige voornemende egpare meld kort voor die huwelik-
slui ting aan vir huweliksvoorbereiding, en dan is daar
nie altyd relevante groepe beskikbaar nie. Die
voornemende egpaar kan dan in individuele verband gesien
word. Soms is die behoeftes of ervarings van die
voornemende egpaar so buitengewoon dat hulle vir hul eie
beswil, asook die van ander pare aIleen ge~ien behoort te
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word. Spesiale situasies waar individuele
huweliksvoorbereiding vereis word is gedwonge huwelike,
in geval van egskeiding, waar komplekse seksuele probleme
ervaar word, verslawing ter sprake is, asook waar
psigopatologiese versteurings voorkom (Rutledge, 1966).
Huweliksvoorbereidingsprogramme wat deur predikante
aangebied word geskied ook meestal in individuele
verband, alhoewel daar min empiriese steun daarvoor
bestaan (Cheatle, 1979~
Soos reeds genoem bevind navorsing dat huweliksvoorberei-
dingsprogramme die suksesvolste binne groepverband
aangebied kan word. Hierdie aanbiedingswyse word deur die
meeste teoretiese orientasies aangehang (Dryden, 1985;
Gleason & Prescot t, 1977; Hinkle & Moore, 1971; Rol fe,
_1973; Rutledge, 1966; Zoost, 1973). 'n Groep bestaande
uit vier voornemende egpare word as die ideale grootte
beskou vir huweliksvoorbereiding, terwyl ses die maksimum
is indien e f f ek t i ewe deelname deur a Ll e lede behou wil
word (Dryden, 1985; Dryden, Edwards & Woolfe, 1989).
Groepe bestaande ui t slegs twee voornemende egpare kan
ook waardevolle gesprekke voer. Dryden (1985) wys op 'n
studie waar die groep bestaan het uit een professionele
middelklas-paar en 'n paar waar albei fabriekswerkers
was. Dit' was vir die professionele paar moeilik om
emosies uit te druk, alhoewel hulle waardevolle inligting
aan die minder gesofistikeerde paar kon verskaf ten
opsigte van finansiering en toekomsbeplanning. Aan die
ander kant het die minder gesofistikeerde paar beter
kommunikasiepatrone geopenbaar, en was baie meer in
kontak met mekaar se gevoelens. Die professionele paar
het op hierdie gebied' baie van hulle geleer. Hierdie
studie dui die effektiwiteit aan van die
groepaanbiedingswyse en hoe individue by mekaar kan leer
(Dryden, 1985). Maxwell (1971) sluit hierby aan en stel
dat vaardighede makliker in groepsverband aangeleer word,




gramme hou verskeie voordele in. Huweliksvoorbereiding
binne groepverband bespaar baie tyd aangesien die
groepleier meer mense gelyktydig -ontmoet. Die
teenwoordigheid en deelname van ander voornemende egpare
bevorder verder groei by individuele pare (Gleason &
Prescott, 1977). -Voornemende egpare verkies om nie aan
toekomstige probleme te dink nie, en in hierdie opsig is
die klein groepbespreking 'n waardevolle manier om hul
weerstand te verminder, en om areas te open wat voorheen
geslote was (Dryden, 1985). Maxwell (1971) voeg hierby
dat voornemende egpare vanwee sosiale- versterking
makliker tot 'n realistiese beskouing van die
huweliksverhouding binne groepverband gebring kan word .
Huweliksvoorbereiding binne groepverband is verder
voordelig aangesien dit elke voornemende egpaar toelaat
om teen hul eie tempo deel te neem (Pretorius, 1988). Die
voornemende egpaar kan dus selfverkenning doen maar kan
onttrek wanneer hulle dit nodig ago Pretorius (1988)
beskryf die groep as 'n spesifieke sosiale mikrokosmos
wat aan die deelnemers veiligheid bied, om die uitwerking
van nuwe gedrag daarbinne te toets. Die groepformaat
verskaf verder 'n kommunikasiemodel en moedig pare aan om
hul verhoudi.nq verder bui te groepverband te ondersoek
(Dryden, 1985).
Huweliksvoorbereiding binne groepverband bied aan die
individue sowel as aan die voornemende egpare die
geleentheid om meer bewus te word van hul eie en hul
toekomstige huweliksmaats se verbale en nie-verbale
gedrag. Elke individuele lid en voornemende egpaar leer
om op die terugvoer en behoeftes van ander groeplede te
reageer. Groepnorme soos byvoorbeeld aanvaarding,
vertroue, oopheid en ondersteuning maak dit vir die
voornemende egpaar makliker om hul probleme ter sprake te
bring (Pretorius, 1988; Zoost, 1973).
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Maxwell (1971) wys op , n paar beperkinge inherent aan
huweliksvoorbereiding binne groepverband, en stel dat dit
voorkom wanneer:
(a) een voornemende egpaar die groep met hul behoef tes
en belange domineer;
(b) die bespreking van een onderwerp belangstelling in
'n aanverwante onderwerp ontlok, maar dat dit weens
beperkte tyd nie hanteer kan word nie;
(c) een voornemende egpaar te veel met .' n ander
identifiseer en dat hulle in die proses nie op hul
eie vord~ring let nie; en
(d) selfontsluiting by een voornemende egpaar beperk
word weens die teenwoordigheid van ander groeplede
(Maxwell, 1971).
Daar kan onderskei' word tussen die wyse waarop
huweliksvoorbereidingsprogramme ingroepverband aange-
bied word. In sommige groepeword die inhoud van die
huweliksvoorbereidingsprogram beklemtoon, terwyl die
prosesmatigheid van die program in ander groepe
beklemtoon word. Huweliksvoorbereidingsprogramme waarin
die inhoud beklemtoon word is hoogs gestruktureerd. Die
oordra van inhoudelike materiaal aan die groep word dus
beklemtoon. Die inhoude wat oorgedra word geskied deur
voorafbeplande sprekers en oefening (Pretorius, 1988).
Die doel met die oefeninge is om die persone op hul gemak
te stel en om hulle sodoende uit te 10k om te gesels.
Dryden (1985) stel dat dit baie ~ffektief is om 'n kursus
te begin deur die dames te vra hoe hulle daaroor voel om
hulle vanne te verander. Nog 'n oefening wat Dryden
(1985) voorstel is om die pare te vra om 'n huis
gesamentlik te teken met een potlood. Dit is bevind dat
die genoemde oefeninge effektief is indien daar oor
dominansie gesels gaan word, en dit sal ook dien om
voornemende egpare bewus te maak van verskille wat tussen
hulle bestaan. Klein groepbesprekings vorm 'n integrale
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deel van programme met 'n inhoudsformaat. Inligting word
aan die groep weergegee waarna klein groepbesprekings
volg. Die doelstellings van inhoudsprogramme wissel van
die bepaling of die paar gereed is vir die huwelik tot
die bepaling van spesifieke probleemgebiede (Pretorius,
1988) . Die doelstellings wissel dus van algemene tot
spesifieke doelstellings (Rutledge, 1966).
Huweliksvoorbereidingsprogramme waarin die prosesma-
tigheid beklemtoon word is deelnemergeorienteerd. Hier-
die programme is meer op ervaring ingestel en die inhoude
daarvan word deur die behoeftes van die groeplede bepaal.
Die doelstellings van sodanige programme is die aanleer
van interpersoonlike vaardighede 5005 kommunikasie- of
konflikhanteringsvaardighede asook terugvoer wat ontvang
word oor die ontwikkeling van verhoudings en interaksies
(Maxwell, 1971; Meadows & Taplin, 1970; Zoost, 1973). Die
groepleiers in prosesgeorienteerde programme vertolk die
rol van fasili teerder om hierdie doelstellings te bereik
(Gleason & Prescott, 1977).
Samevattend blyk dit dus dat die groepaanbiedingswyse van
huweliksvoorbereiding die doeltreffendste is, alhoewel
daar tog omstandighede bestaan waar die individuele
aanbiedingswyse relevant en waardevol is.
2.2.3 Die aanwending van psigotegnologie by die aanbieding
van huweliksvoorbereidingsprogramme
.
Psigotegnologie verwys na alle hulpmiddels wat aangewend
word om opleiding teweeg te bring, byvoorbeeld gedrukte
materiaal, videomateriaal, rekenaartegnologie en interak-
tiewe videosisteme. Die opleier kan psigotegnologie as
hulpmiddel aanwend of di t kan gebruik word om mense te
bereik sonder dat hyself teenwoordig is (Meyer, 1985;
Pretorius, 1988) . Vervolgens sal die onderskeie




Die rekenaar het reeds 'n integrale deel van die mens se
alledaagse bestaan gevorm. Fei tlik elke segment van die
samelewing ervaar die betekenisvolle rol wat die rekenaar
in die doeltreffende funksionering daarvan speel (R.G.N.,
1983). Die ontwikkeling van programmeertale vir
gespesialiseerde take, byvoorbeeld huweliksvoorbereiding,
het so vinnig gelei tot 'n uitbreiding van die gebruik en
ve rmoens van die rekenaar, dat sielkundiges en opleiers
ook van hierdie hulpmiddel gebruik maak (R.G~N., 1983).
Daar word in. die literatuur onderskeid getref tussen
rekenaarondersteunde onderrig en rekenaarondersteunde
leer (Barker s Yeates, 1985; Conradie, 1977; R.G.N.,
1978; R. G. N., 1981). In hierdie studie sal daar egter
meer aandag geskenk word aan laasgenoemde, aangesien
huweliksvoorbereidingsprogramme gerig is op vaardigheids-
opleiding en die meebr i nc van insig by die voornemende
egpaar. Rekenaarondersteunde onderrig impliseer dat die
student die didaktiese situasie beheer, deur die
gerekenariseerde leereenheid te implementeer om onderrig
te word. Op hierdie wyse kan 'n volledige tema onderrig
word en kan daar op grond van opdragte en vrae
gesofistikeerde antwoorde van studente verwag word
(R.G.N., 1978).
Rekenaarondersteunde leer word deur die R.G.N. (1981,
P. 7) gedefinieer as "n ·leerling-rekenaarinteraksie waar
die leersituasie geskep word deur 'n rekenaarsisteem
sonder die tussenkoms van 'n onderwyser tydens sodanige
situasie". Die gerekenariseerde leereenheid beheer dus
die didaktiese situasie om 'n student/klient te onderrig
en op te lei deur middel van inoefening van vaardighede
ten einde 'n gewenste vlak van funksionering te bereik
(onder andere probleemoplossings- en beslui tnemingsvaar-
dighede) (Conradie, 1977; R.G.N., 1978; R.G.N., 1981).
Die inoefening van vaardighede is die mees e l.emen t e r e
vlak by die aanwending van die rekenaar as
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opleidingsmodali tei t. Di t blyk ui t navorsing wat
onderneem is dat studente/kliente 'n groot hoeveelheid
oefening benodig om 'n redelike peil van kundigheid te
bereik. Die inoefening van vaardighede sal nie aIleen
voorkomend inwerk vir voornemende· egpare nie, maar di t
sal die grondslag vorm vir verhoogde funksionering op
verskeie vlakke van hul bestaan as individue asook as
voornemende egpaar (Conradie, 1977; R.G.N., 1981).
Probleemoplossingsvaardighede word deur middel van 'n
navraagsisteem geoefen. Die student/klient word in 'n
gestruktureerde situasie geplaas waarin duidelike vrae
gestel behoort te word, wat tot die opl oaa i nq van ' n
probleem lei. Gegewens van die student se pogings word
deur die rekenaar bewaar en geevalueer. Dit lei daartoe
dat die rekenaar ook aan elke individuele student/klient
bruikbare wenke en opleiding gee oor probleemoplossings-
tegnieke. Besluitnemingsvaardighede kan met behulp van
die rekenaar verbeter word deur simulasie. Conradie
(1977)' omskryf simulering as die toepassing van die
beginsel van analogie. Dit behels tegnieke om
geselekteerde elemente of aspekte van ' n werklike
situasie, op een of ander wyse te verteenwoordig. Die re-
kenaar kan verskeie ve r ande r Li.ke s manipuleer, en di t is
dus vir ~ie klieot maklik om verskeie hipoteses te toets.
Hierdie· aspek kan aan voornemende egpare die geleentheid
bied om waardevolle ondervinding van die werklike lewe op
te doen (Conradie, 1977; R.G.N., 1981).
Dit blyk uit bogenoemde dat die rekenaar as opleidingsmo-
daliteit in huweliksvoorbereidingsprogrl:lmme die opleier
kan vervang of aanvullend tot die opleier aangewend kan
word. Barker en Yeates (1985, p-.38) stel dat "computer
aided learning and computer based training are
sophisticated tools that can offer significant
opportunities for the teacher and the student. Never
be?ore has an educational medium as powerful as the
computer presented itself".
Die waarde van rekenaartegnologie as opleidingsmodaliteit
is in die volgende aspekte gelee:
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(a) Dit maak individualisering en betekenisvolle
evaluering moontlik. Stanfield (1975, p.25) stel dat
lithe computer could individualize instruction to a
degree that was never before possible ·in the history
of mankind". Persone kan op hul eie tempo vorder, en
sodoende word doeltreffende onderrig aan 'n wye
verskeidenheid mense met verskillende vermoens
beskikbaar gestel. Groter klem word geplaas op , n
kontinue evaluering van die student/klient se
vordering, sodat denkfoute betyds opgespoor en
reggestel kan word. Die student/klient kan dus
voortdurend sy vordering monitor. Indien daar gepoog
word om bogenoemde funksies te realiseer kan die
rekenaar van groot waarde wees, nie net as plaasver-
vanger van die opleier nie, maar ook as hulpmiddel
(Barker, 1979; Barker, 1984; Muller, 1987; R.G.N.,
1981; R.G.N., 1983; R.G.N., 1984).
(b) Opleiding kan geskied wanneer dit sowel die sielkun-
dige/opleier as 'die klient/student pas (Muller,
1987) .
( c) Die gebruik van die rekenaar verminder roetinewerk
van die sielkundige/opleier. Hiermee word bedoel dat
die 'rekenaar die opleier nie noodwendig hoef te
vervang nie, maar dit neem die sleurwerk oor
(Muller, 1987; R.G.N., 1981, R.G.N., 1983, R.G.N.,
1984) .
(d) Opleiding kan 'n aanvang neem wanneer voornemende
egpare gereed is daarvoor. Daar hoef nie gewag te
word tot 'n geskeduleerde datum of genoeg
voornemende egpare wat aan die program wil deelneem
nie.
(e-q. ,Die aanwending van die
aangesien die koste
rekenaar is koste-effektief
verbonde aan lokale en
instrukteurs wat gehuur moet word, uitgeskakel word.
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(f) Die rekenaar beskik oor hoe betroubaarheid, in die
sin dat dit oor 'n geheue beskik wat nooit vergeet
nie, en teen ' n verbysterende spoed werk (Barker,
1979; Barker, 1984; Conradie, 1977;· Muller, 1987 ;
R.G.N. 1983; R.G.N., 1984).
Probleme rondom die gebruik van. rekenaartegnologie as
opleidingsmodali tei t bestaan weI. Rekenaarfobie kan r n
struikelblok vorm in die aanwending van rekenaartegnolo-
gie vir sekere mense. Di t is van belang om die invloed
van tegnofobie en die geheimsinnigheid en wanopvatting
wat om die rekenaar ontwikkel het te verwyder en tee te
werk (R.G.N., 1983).
Muller (1987) meld dat daar weinig navorsing gedoen is
oor rekenaarondersteunde onderrig alhoewel 'n behoefte
daaraan bestaan. Dit blyk egter dat die rekenaar met vrug
gebruik kan word in die voorligtingsituasie (R.G.N.,
1983) 'sowel as in huweliksvoorbereidingsprogramme
(Pretorius, 1988).
2.2.3.2 Yideotegno!ogie
Sedert die sewentiger- en vroee tagtigerjare word
videotegnologie toenemend gebruik as hulpmiddel by
opleidingsprogramme (Pretorius, 1988). 'n Oorsig van die
literatuur dui aan dat die gebruik van videobande as
terapeutiese ingreep waardevol en doeltreffend is
(Berger, 1978; Cleaver,· 1982; Froelich ~ 1978; Hosford s
Mills, 1983; Rosenthal & Bandura, 1978). Videobande kan
op twee wyses terapeuties aangewend word. Eerstens kan
onmiddellike terugvoer gegee word deurdat kliente hul eie
gedrag waarneem en sodoende leer. Alternatiewelik kan
videobande aangewend word om nuwe terapeutiese of sosiale
vaficdighede aan kliente te leer, deurdat modelle op , n
videoband waargeneem word (Cleaver, 1982).
Die sosiale vaardighede wat deur hierdiehulpmiddel aan
voornemende egpare aangeleer en bevorder kan word is
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selfontsluiting, empatie, onderhandelingsvermoe; pro-
bleemoplossingsvaardighede en sprekersvaardighede
(Cleaver, 1982; Hosford & Mills, 1983; Rosenthal &
Bandura, 1978). Rosenthal en Bandura (1978) se studie
toon aan dat selfontsluiting verhoog wanneer modelle
waargeneem word wat self ontsluit. Cleaver (1982) sluit
hierby aan en bevind dat visuele modelle meer selfont-
sluiting meebring by deelnemers as oudio-modelle. Hung en
Rosenthal (1981) se navorsing toon aan dat die waarneming
van videomodelle proefpersone se kognitiewe begrip van
sosiale vaardighede bevorder. Di t word egter beklemtoon
dat hierdie vaardighede geoperasionaliseer -en geoefen
moet word ten einde veralgemenings te bewerkstellig.
Videotegnologie.behoort dUs by vaardigheidsopleiding met
ander empiries-gebaseerde gedragsveranderingsmetode
aangevul en versterk te word (Pretorius, 1988). Hung en
Rosenthal (1981) identifiseer die volgende gedragsveran-
deringsmetodes, naamlik instruksie, leesstof en rollespel
onder die supervisie van 'n terapeut of groepleier.
Videotegnologie word suksesvol gebruik in die hantering
van huweliksprobleme (Alger & Hogen, 1967; Eister &
Herson, 1973; Nadelson, et al., 1977; Pretorius, 1988).
Alger en' Hogen (1967) het navorsing onderneem om die
doeltreffendheid van videotegnologie te bepaal in
huweliksterapie. Di t is bevind dat videotegnologie
opsigsel f ' n terapeutiese modali tei t is. Di t word
beklemtoon dat videotegnologie slegs 'n aanvullende
hulpmiddel is tot bekwame terapie of opleiding in
interpersoonlike vaardighede. 'n Studie' onderneem deur
Stone en Vance (Rosenthal & Bandura, 1978) toon aan dat
modellering gekombineer met instruksie en oefening
empatiese response verhoog by egpare.
Lotter, Helm en Strydom (1983) meld dat videotegnologie
gesl?ik is vir gebruik as deel van ' n selfdoenmodule. ' n
Selfdoenmodule word omskryf as 'n selfversorgende
leerpakket wat oor 'n bepaalde kursussegment handel.
Enkele belangrike voordele van die gebruik van
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videotegnologie as deel van 'n selfdoenmodule is die
volgende:
(a) Di t is tydbesparend beide vir die aanbieder as die
-k Laent , Die aanbieder hoef n i e teenwoordig te wees
tydens die lesing nie en kan lesings bywoon wanneer
dit vir hulle geskik is.
(b) Multi-taal en multi-vlakaanbiedings is moontlik.
Dieselfde leerstof kan op verskillende wyses aan
kliente wat op verskillende vlakke van rypheid is,
oorgedra word.
(c) Modules kan maklik vir hersieningsdoeleindes gebruik
word.
(d) Bestaande programme kan met gemak verander en hernu
word.
(e) Programme is so gestruktureer da t k l i.en t e teen hul
eie tempo kan vorder, hul doelwi t te geredel ik kan
bereik, die nodige aanwysings kan volg en hul eie
vordering kan evalueer.
Die waarde wat videotegnologie inhou as opleidingsmoda-
liteit by huweliksvoorbereidingsprogramme is:
(a) Videobandprogramme sal die sielkundige baie t yd en
koste bespaar. Sielkundiges hoef nie meer diesel fde
gedrag herhaaldelik-te demonstreer nie.
(b) Videobandprogramme sal blindelingse navolging van
die sielkundige/opleier se gedrag beperk deurdat die
voornemende egpaar die betrokke gedrag self moet
oefen nadat 'n videomodel die gedrag gedemonstreer
'f het. Terugvoer op die gedrag word direk van die
opleier en ander groepslede ontvang, wat die
bereiking van vaardighede vergroot.
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(c) Die aanbieder word die geleentheid gebied om die
werklikheid te vergroot of te vereenvoudig ten einde
waarneming te vergemaklik.
(e) Kliente kan in groepverband (groot of klein groepe)
en individueel na videoprogramme kyk. Die sukses van
die aanbieding word bepaal deur die strukturering
van die besondere leersituasie.
(f) Leerstof kan gedramatiseerd aangebied word sodat die
voornemende egpare met die emosies of standpunte wat
uitgebeeld word kan identifiseer (Cleaver, 1982;
Lotter, Helm & Strydom, 1983).
Barker en Tucker (1990) wys op




(a) Dit is moeilik om van een deel van die videoband oor
te gaan na 'n ande r deel indien di t nie op mekaar
volg nie. Die rede hiervoor is dat die inligting op
die videoband op 'n linierewyse gestoor word.
(b) Dit is tydrowend om 'n spesifieke deel op die
videoband te soek, aangesien daar nie aanduidings is
van presies waar 'n sekere deel op die band begin
nie.
Die beperkinge van videotegnologie word volgens Hosford
en Mills (1983) doeltreffend ondetvang deur die
interaktiewe videosisteem, wat ook deel uitmaak van
psigotegnologie. Daar kan vervolgens aandag geskenk word
aan die interaktiewe videosisteem en die waarde daarvan
by die aanbieding van huweliksvoorbereidingsprogramme.
2.2.3.3 Interaktiele videosisteel
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Pretorius (1988) beskryf die interaktiewe videosisteem as.
, n interaksieproses tussen ' n II student II en ' n gerekena-
riseerde videobandspeler. ' n Mikrorekenaar gekoppel aan





Figuur 2.1: Die interaktiewe siklus
TOETSING/EVALUERING
Cleary, Mayes en Packham (1976) omskryf die interaktiewe
videosisteem as twee mini-rekenaars wat as 'n tyddeelsis-
teem funksioneer en dit respondeer binne ' n sekonde op
die student se terminaal. Terminale is aan die rekenaar
geheg deur kabel televisie-verspreidingsisteem wat seine
kan stuur na die televisie ontvangers en sleutelbord
response . kan stuur na die sentrale rekenaars. ' n
Terminaal bestaan uit kleur-televisieontvanger, oorfone
en 'n sleutelbord. Wanneer dit as interaktiewe video
aangewend word kan dit grafiese of gedrukte materiaal
vertoon asook videoband films. 'n Toevals-toename-
eenheid wa t deur die rekenaar gekont roleer word, behe 1 5
'n oudio-databasis van ongeveer vyf ure van oudiobood-
skappe.
Verskeie bestaande interaktiewe videoprogramme kan as
voorbeeld dien vir kommunikasie-opleiding en -navorsing
(Dyer, 1981; .Wellens, 1979; Willens, 1982). Pretor ius
(1988) bied egter die enigste voorbeeld van interaktiewe
videoprogramme wat spesifiek op huweliksvoorbereiding van
toepassing is.
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Barker en Tucker (1990) bevestig die doeltreffendheid van
die interaktiewe videosisteem, alhoewel hierdie navorsers
in die verlede hul kommer uitgespreek het oor die
voortbestaan van hierdie apparaat. Barker (1988) het
gevrees dat die interaktiewe videosisteem deur moderne
apparaat vervang sou word, en stel "interactive video is
dead. It is a 10-year-old analogue technology which will
be replaced by digital compact disc". Ten spyte hiervan
bevind Barker en Tucker (1990) dat die "dood van die
interaktiewe videosisteem" oorbeklemtoon was en groter
opslae gewek het as wat nodig was. Die interaktiewe
videosisteem is huidiglik 'n effektiewe opleidingsmodali-
teit wat die student die geleentheid bied om "aktief
betrokke te wees by die leersi tuasie. Die interaktiewe
videosisteem word beskou as 'n vars benadering in
opleiding, veral met betrekking tot vaardigheidsoplei-
ding. 'n Oorsig van die literatuur bevestig die doeltref-
fendheid van interaktiewe videosisteme in vaardigheidsop-
leiding (Barker & Tucker, 1990; Clarke & Elligring, 1983;
Levine, 1982; Pre t o r i us , 1988; R.G.N., 1983). Cleary et
al." (1976) wys op die waarde wat die interaktiewe
videosisteem inhou as opleidingsmodaliteit en stel dit as
volg:
(a) Die "interaktiewe videosisteem maak dit vir die
student/klient moontlik om 'n oorsig te kry van die
leermateriaal of die opleidingsprogram.
(b) Die lesse/program kan in enige volgorde voltooi
word, en persone kan teen hul eie tempo vorder.
(c) Voorstanders van die inte~aktiewe videosisteem is
van mening dat studente/kliente meer positief voel
oor bepaalde leerinhoude indien hulle beheer het
daaroor.
(d) Die interaktiewe videosisteem het groot waarde as
opleidingsmodaliteit, veral met betrekking tot vaar-
digheidsopleiding.
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Moontlike struikelblokke wat in ag geneem behoort te word
by die aanwending van die interaktiewe videosisteem, is
die volgende:
(a) 'n Redelike hoe mate van visuele geletterdheid word
vereis by die hantering van die interaktiewe video.
Persone moet dUs opgelei word in die gebruik van die
interaktiewe videosisteem.
(b) Die implementeringswaarde van
videosisteem word beperk aangesien
verband aangebied kan word nie.
die interaktiewe
dit nie in groep-
(c) Die hoe kostes verbonde aan die apparaat word sterk
gekri tiseer, en die bemeestering van die d i ake t t e
veroorsaak probleme (Barker & Tucker, 1990; R.G.N.,
1983) .
Ten spyte van bogenoemde beperkinge kan die interaktiewe
videosisteem steeds doel treffend aangewend word in
huweliksvoorbereidingsprogramme (Levine, 1982; Pretorius,
1988) asook in vaardigheidsopleiding. Barker en Tucker
(1990) sluit hierby aan en stel dat "learning should be a
voyage of exploration. Interactive learning technology
will be the vehicle of choice on future journeys".
Samevattend kan gestel word dat die aanwending van
psigotegnologie by die aanbieding van huweliksvoorberei-
dingsprogramme nog 'n redelike nuwe konsep is. Dit blyk
op grond van bestaande riavorsing dat alle komponente van
psigotegnologie met vrug gebruik kan word in die
aanbieding van huweliksvoorbereidingsprogramme. Daar




Die aanwending van psigo-opleiding by die aan-
bieding van huweliksvoorbereidingsprogramme
Psigo-opleiding het in die vroee tagtigerjare 'n relatief
nuwe rigting vir die aanbieders van huweliksvoorbereiding
geword. Dit behels die uitbreiding van tradisionele,
individuele of groepvoorligtingaktiwiteite. Talleyrand
(in Nelson-Jones, 1982) stel dat "Psychology is much too
serious a thing to be left to psychologists". Die
rasionaal van hierdie stelling is dat daar 'n behoefte
daaraan bestaan dat sielkundiges ander individue kan leer
hoe om die wet~nskaplike resultate en praktyk van
sielkunde te gebruik.
Daar is verskeie redes waarom sielkundiges toenemend in
psigo-opleiding begin belangstel. Eerstens stel Miller
(1969) da t "there simply are not enough psychologists,
even including non-professionals, to meet every need for
psychological services. The people at large will have to
be their own psyc~ologists, and make their own
applications of the principles that we establish".
Tweedens voel sielkundiges dat hul in die verlede te veel
tyd aan remediering afgestaan het. Ivey (1976) stel dat
opleiding nou die pr Lmer e rol van die sielkundige moet
wees, gevolg deur voorkoming en dan eers r emed i.e r i nc .
Derdens voer sielkundiges aan dat psigo-opleiding koste
effektief is (Nelson-Jones, 1982).
Ivey en Simek-Downing (1981, p.347) definieer psigo-
opleiding soos volg:
" ... psycho-educa tion can invol ve preven tion or
development, but is concerned with teaching
individuals or groups skills, understandings and





brei die bogenoemde definisie verder
psigo-opleiding in terme van die
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(a) die opleiding van mense in lewensvaardighede;
(b) 'n ervaringsbenadering tot onderrig in sielkundige
konsepte word beklemtoon;
(e) humanisties-georienteerde opleiding wat impliseer
dat opleidingsinhoude emosionele betekenis het;
(d) die opleiding van professionele en semi-
professionele persone in hulpverleningsvaardighede;
(e) 'n reeks uitgebreide aktiwiteite, waarby die rol van
die sielkundige as konsultant ingesluit is, word
beklemtoon (Pretorius, 1988, p.84). Hierdie
komponente sal vervolgens kortliks bespreek word.
(i) Die opleiding van mense in lewensvaardighede
Die klient in psigo-opleiding kan beskou word as 'n
student wat opleiding ontvang in bepaaide
lewensvaardighede (Craf ford, 1985). Vaardighede wat
aangeleer word is luistervaardighede 5005 empatiese
begrip; uitstuur van inligting 5005 toepaslike
selfontsluiting; konflikhantering; probleemoplos-
singsvaardighede; streshantering; seksualiteit en
die aanpassing by belangrike lewensgebeure 5005 die
huwelik. Daar word gepoog om persone in groepverband
en aan die hand van gestrukture'erde programme te
help om hierdie vaardighede te bemeester. Crafford
(1985) stel dat die klient-wat oor die vermoe beskik
om sielkundig suksesvol te funksioneer, minder
vatbaar behoort te wees vir die ontwikkeling van
probleemtoestande en groei en aktualisering behoort
I C:f groter te wees.
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(ii) 'n Ervaringsbenadering tot onderrig in
sielkundige konsepte
Daar word 'n onderskeid getref tussen teoretiese en
ervaringsbenadering in leer en onderrig. Die
teoretiese benadering beklemtoon intellektuele vaar-
dighede terwyl die ervaringsbenadering die praktiese
aspekte beklemtoon. Huweliksvoorbereidingsprogramme
vanuit 'n psigo-opleidingsperspektief verskaf
teoretiese inligting oor lewensvaardighede, maar
verskaf verder die geleentheid aan die voornemende
egpaar om hierdie vaardighede in te oefen.
(iii) Humanisties-georienteerde opleiding
Humanisties-georienteerde opleiding fokus op die
mens as geheel en beskou voorligting en opleiding as
noodsaaklik ten einde die mens tot selfaktualisering
in staat te stel. Die opleier vertolk die rol van
fasiliteerder en die opleidingsinhoude dra
emosionele betekenis.
(iv) Die" opleiding van professionele en semi-
professionele persone in hulpverleningsvaardighede
Die opleiding van bogenoemde persone in
hulpverleningsvaardighede sal die effektiwi tei t van
hulpverleners laat ui tbrei. Baie meer persone kan
sodoende bereik wor~.
(v) 'n Reeks uitgebreide aktiwiteite
Ui tgebreide aktiwi tei te behels opleiding in
lewensvaardighede en die opleiding van para-profes-
sionele persone buite die voorligter se kantoor,
onder andere in die werk en lewensituasies. Hierdie
aktiwiteite behels ook selfhelp-inligting wat aan
individue en groepe gebied word.
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Uit hierdie omskrywing blyk dit duidelik dat psigo-
opleiding duidelike teenstrydighede toon met die
tradisionele hulpverleningsmodel van abnormaliteit
diagnose voorskrif terapie genesing. Die
voorstanders van psigo-opleiding kom in opstand teen
hierdie linear, konsaal verklarende model. Beoefenaars
van psigo-opleiding sien eerder hulle funksie in terme
van klient ontevredenheid - doelstelling - vaardigheids-
opleiding bevrediging of doelwitbereiking (Authier,
1977). Hierdie ui tgangspunt hou duidelik die implikasie
van ' n sikliese u i. tgangspunt . Na doelbereiking is di t
moontlik om terug te koppel en ' n volgende doelwi t te
formuleer of aan 'n volgende ambisie of doelwit te werk
(Schoeman, 1983). Indien terugvoer verreken word, sou
Authier (1977) se omskrywing van die psigo-opleidingspro-
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L- ..., Doelwitbereiking
Figuur 2.2: Die Psigo-opleidingsproses
Uit bogenoemde beskrywing blyk die verskil in
ui tgangspunt tussen psigo-opleiding .en tradisionele
terapeutiese modelle duidelik. Dit moet egter beklemtoon
word dat individuele terapie nie uitgesluit word as 'n
wyse van hulpverlening nie. Dit behoort volgens Pretorius
(1988) as 'n alternatief beskou te word wat tot die
beskikking van die psigo-opleier is. Hulpverlening aan
h~w~likspare kan byvoorbeeld binne remedierende of
voorkomende en ontwikkelingsverband geskied. Indien
remedierende hulp aan huwelikspare verskaf word, het die
sielkundige te make met patologiese verhoudings. Die
sielkundige werk dan vanuit die tradisionele terapeutiese
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model. Binne die psigo-opleidingsmodel verskaf die siel-
kundige egter hulp aan geintegreerde persone met gesonde
verhoudings. Binne hierdie verband is voorkoming
(huweliksvoorbereiding) of ontwikkeling - (huweliksver-
ryking) dus ter sprake (Pretorius, 1988).
Die psigo-opleiers wat by die aanbieding van programme
betrokke is benodig spesifieke vaardighede, en dit is ook
van toepassing op die aanbieders van huweliksvoorberei-
dingsprogramme. Die eerste vaardigheid wat benodig word
is rolbeslui tneming. ' n Rolbesl ui t verwys na die wyse
waarop die aanbieder van die program be s Luit hoe om sy
tyd en bronne te bestee. ' n Voorbeeld van ' n rolbeslui t
vanuit 'n psigo-opleidingsperspektief kan as volg
geillustreer word:
Figuur 2.3: Voorbeeld van hoe 'n sielkundige vanuit
die psigo-opleidingsperspektief sy tyd mag
verdeel (Nelson-Jones, 1982, p.494)
Diti blyk ui t die voorbeeld da t die psigo-opleier daarna
streef om ' n groot deel van die gemeenskap te betrek.
Daar word gepoog om toepaslike vaardighede aan
geintegreerde persone te leer, en om hulpverleningsvaar-
dighede aan semi-professionele persone te leer, terwyl
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daar betreklik min t yd afgestaan word aan remediering
(Nelson-Jones, 1982).
Rolbesluitneming word van kardinale belang beskou vir die
psigo-opleier . Morrill, Oetting en Hurst (1974) stel ' n
drie-dimensionele kubusmodel van voorligtingfunksies daar
om hierdie besluite aan te moedig en te vergemaklik.
Hierdie kubus wordskematies in figuur 2.4 voorgestel.
Voorligtingingrepe word beskou as aIle funksies wat
ontwerp is om verandering by k Lient e , groepe en gemeen-
skappe mee te bring. Drie dimensies van
voorligtingingrepe wat onderskei kan word is (a) die
teiken, (b) di~ doelwit en (c) die metode,
(a) Wat die teiken van ingreep betref, blyk dit dat die
sielkundige ingreep gerig kan wees op individue,
primere groepe en gemeenskappe.
(b) Die doelstelling van die ingreep kan wissel. Dit kan
remedierend, voorkomend of ontwikkelingsmatig wees.
(c) Die ingreepmetode bestaan uit drie moontlikhede.
Ee r s t ens kan die k l i errt direk betrokke wees by 'n
opleidingsprogram. Tweedens kan gebruik gemaak word
van konsultasie-opleiding. Dit behels die opleiding
van individue, groepe of gemeenskappe met die doel-
stelling dat hulle weer andere sal oplei. Derdens
word gebruik gemaak van psigotegnologie.
Psigotegnologie is reeds in dd.ep t e- bespreek in die
vorige afdeling, maar di t behels hulpmiddels soos
gedrukte materiaal, videomateriaal, rekenaartegno-
logie en interaktiewe videosisteme. Deur
gebruikmaking van psigotegnologie kan die sielkun-
dige sy kennis beskikbaar stel aan 'n groter
/ -:.; populasie om die algemene lewenskwali tei t van die
gemeenskap te verhoog. Hierdie model illustreer dus
visueel die verskeidenheid behandelingsalternatiewe.
Dit dien ook as 'n raamwerk vir terapeut-rolbesluite
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Figuur 2.4: Drie-dimensionele kubusmodel
van voorligtingfunksies (Morril, Oetting & Hurst, 1974)
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individuele of gemeenskapsbehoeftes (Ivey & Simek-
Downing, 1981; Nelson-Jones, 1982, Meyer, '1985;
Pretorius, 1988).
Tweedens moet psigo-opleiers oor goedontwikkelde inter-
persoonlike vaardighede beskik. Goeie luistervaardighede
is veral belangrik by die aanbieding van 'n huweliksvoor-
bereidingsprogram, aangesien die psigo-opleier dan kan
dien as ' n waardevolle rolmodel. Die psigo-opleier moet
bewus wees van sy eie asook die gemeenskap se
funksionering, en moet kan aandui waar daar ruimte vir
verbetering is. Dit is voordelig indien die psigo-opleier
oor goeie verbale en nie-verbale vaardighede beskik. Die
rede hiervoor is dat daar met die gemeenskap gehandel
word, en die sielkundige se idees moet op , n oorredende
wyse aan hulle oorgedra word. Voornemende egpare verkies
dit om nie aan toekomstige probleme te dink nie, en bied
gevolglik baie weerstand (Dryden, 1985). Dit is belangrik
dat die, psigo-opleier die mense se weerstand moet begryp,
sensitief wees daarvoor en dit op 'n positiewe wyse
hanteer (Nelson-Jones, 1982).
Derdens word programevalueringvaardighede as belangrik
beskou vir die psigo-opleier. Psigo-opleiers is deurentyd
besig om die effektiwiteit van programme te bepaal asook
die behoeftes van die gemeenskap. Nadat die program
gevestig is, moet die psigo-opleiers terugvoer ontvang
oor die effektiwiteit daarvan.
Beperkinge inherent aan die psigo-opleidingsmodel bestaan
wel. Die ontwikkeling van psigo-opleiding as
hulpverleningsmodaliteit word aan bande gele deur die
feit dat dit nie 'n doeltreffende teoretiese onderbou het
nie (Arbuckle, 1976; Alschuler & Ivey, 1975; Nelson-
Jones, 1982; Schoeman, 1983). Psigo-opleidingsprogramme
moe~ gebaseer wees op 'n teorie van menslike ontwikkeling
asook 'n verbandhoudende opleidingsteorie. Die grootste
besware met betrekking tot teoretiese onderbou is dat
psigo-opleiding nie behoorlik onderskei tussen normale en
abnormale gedrag nie. Sodoende word programme wat spesi-
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fiek vir goed funksionerende persone saamgestel is,
beperk. Verder is die opleidingsmetode wat aangewend
word in psigo-opleiding gebaseer op die probeer-en-
fouteer-paradigma eerder as op goed gefundeerde teorie.
Daar bestaan ook betreklik min pogings om die inhoud van
psigo-opleidingsprogramme in verband te bring met teorie
(Nelson-Jones, 1982; Schoeman, 1983). Die gebrek aan ' n
goed gefundeerde teoretiese onderbou kan volgens Schoeman
(1983) ondervang word deur die algemene sisteemteorie, en
die beginsels van psigo-opleiding wat as sodanige teorie
kan dien.
Kritiek geopper teen vaardigheidsopleidingsprogramme,
waaronder huweliksvoorbereiding, is dat dit gekenmerk
word deur kunsmatigheid en oneffektiwiteit. Arbuckle
(1976, p. 434) skryf in hierdie verband: "The history of
trying to ' teach' a person to be a more effective human
being is about as dismal as the history of tradi tional
psycho-analysis to 'cure' a person of a 'sickness'''.
Arbuckle (1976) sluit dus by eersgenoemde kritiek aan en
meld"dat vaardigheidsopleiding minder kunsmatig sal wees
indien die programme 'n goeie teoretiese onderbou het.
Verdere kritiek teen psigo-opleiding is dat dit konforme-
ring van denke en gedrag afdwing. Die mate waarin psigo-
opleiers oor die vaardighede beskik wat hulle aan ander
leer, verskil en daar is betreklik min psigo-opleiers wat
werklik op 'n hoe vlak van funksionering is (Nelson-
Jones, 1982).
Alhoewel die area van psigo-opleiding nog ontwikkel en
daar bestaande struikelblokke is, blyk dit tog asof
psigo-opleiding , n belangrike bydrae gaan maak in
toekomstige sielkundige dienste. Pretorius (1988)
bevestig dat die psigo-opleidingsmodel met vrug gebruik
kan,~word in huweliksvoorbereiding.
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2.3 Die algemene doeltreffendheid van huweliks-
voorbereidingsprogramme
Betreklik min evaluerende navorsing is tot op datum
gedoen oor die algemene doeltreffendheid van
huweliksvoorbereiding. Die navorsing wat weI gerapporteer
word, is meestal gerig op die evaluering van die doel-
treffendheid van spesifieke programme vir huweliksvoorbe-
reiding. Dit is egter moeilik om 'n oorkoepelende evalua-
sie van die huweliksvoorbereidingsproses te doen
aangesien hierdie navorsing dikwels swak ontwerp is
(Pretorius, 1988; Stahmann & Hiebert, 1980; Venter,
1988).
Volgens Bagarozzi en Rauen (1981) moet die volgende reels
nagekom word om die doeltreffendheid van huweliksvoorbe-
reidingsprogramme te evalueer:
(a) die individuele funksionering van elke persoon moet
onde r soek word asook die diadiese interaksie wat
voorkom;
(b) verder moet hierdie twee genoemde aspekte met behulp
van subjektiewe en objektiewe waarneming ondersoek
word.
Venter (1988) het ' n studie onderneem om die bekendste
huweliksvoorbereidingsprogramme wat deur navorsing
gesteun is op die wyse wat Bagrozzi en Rauen (1981)
voorstel, te evalueer. Dit is bevind dat meeste programme
ernstige tekortkominge toon met betrekking tot teoretiese
onderbou, opleiding van programaanbieders, aangewese tyd
van aanbieding en verskeie "met odoLoqde se probleme.
Hierdie tekortkominge sal in die volgende afdeling
verdere aandag geniet. Ten spyte van die beperkinge toon
heelwat navorsing dat huweliksvoorbereidingsprogramme weI
do€ltreffend is (Avery, Ridley, Leslie & Milholland,
1980; Horton, 1982; Markman & Floyd, 1981; Pretorius,
1988; Ridley, Avery, Harrell, Lesl ie & Dent, 198(1);
Venter, 1988).
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In teenstelling met behandelingsprogramme wat ontwikkel
is om verandering te produseer nadat ernstige probleme
reeds ontwikkel het, maak huweliksvoorbereidingsprogramme
'n ingreep in die voorhuwelikse stadium. Di~ doelstelling
hiermee is om te verhoed dat ernstige probleme later ont-
wikkel (Pretorius,1982). Die doeltreffendheid van
huweliksvoorbereidingsprogramme is dUs gelee in die voor-
komende aard daarvan. In aansluiting hiermee stel Markman
en Floyd (1981) dat 'n vroee ingreep op 'n stadium
wanneer die voornemende egpaar se gedragspatrone nog nie
gevestig is nie, die waarskynlikheid sal verminder dat
wanaangepaste gedra"g op 'n latere stadium sal .ontwikkel.
Die doel treffendheid van huweliksvoorbereidingsprogramme
kan bepaal word deur voornemende egpare wat 'n
huweliksvoorbereidingsprogram deurloop het, te vergelik
met voornemende egpare wat nie aan 'n program blootgestel
is nie, of aan 'n al ternatiewe ingreep blootgestel is.
Daar sal vervolgens aandag geskenk word aan verskeie as-
pekte van huweliksvoorbereidingsprogramme waar daar
gebruik gemaak is van vergelykende ondersoeke (aan 'n
program blootgestel teenoor geen programblootstelling
nie) om die doeltreffendheid van die program te bewys.
Die neigin9 wat by programaanbieders bestaan om weg te
beweeg van die blote deurgee van inligting, en om aan die
deelnemers spesifieke vaardighede te leer, behoort as
posi tief beskou te word. Heelwat navorsing is onderneem
om die doel tref fendheid van vaardigheidsopleiding as ' n
benadering tot huweliksvoorbereiding te .evalueer (Avery,
Ridley, Leslie & Milholland, 1980; Markman & Floyd, 1981;
Ridley & Avery, 1983; Ridley et _al., 1980; Sams, 1984).
Die genoemde navorsers het aangetoon dat programme wat
gebaseer is op die aanleer van vaardighede, meer
suksesvol en doeltreffend is as blote besprekingsgroepe
(Avery, Ridley, Leslie & Milholland, 1980; Ridley, Avery,
Harrell, Leslie & Dent, 1981). In navorsingsprojekte
.\ ~
waarin voorhuwelikse vaardigheidsopleidingsprogramme ver-
gelyk is met voorhuwelikse groepbesprekings, het die
proefpersone die volgende ingrepe ontvang: vaardighede
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is aan die eksperimentele groepe geleer. Die kontrole-
groepe het aan groepbesprekings oor die huwelik
deelgeneem (Avery et al., 1980; Ridley et al., 1980;
Sams, 1984). Albei groepe is voor en na vol tooiing van
die program getoets. Ui t die resul ta te blyk di t da t die
vlakke van selfontsluiting en empatiese begrip van
voornemende egpare wat aan die vaardigheidsopleiding
deelgeneem het, betekenisvol verhoog het. Soortgelyke
veranderinge is nie by voornemende egpare wat aan die
groepbesprekings deelgeneem het, gevind nie (Avery,
et a1. I 1983).
Olsen (1976) bevind dat die inhoude van meeste
huweliksvoorbereidingsprogramme voornemende egpare
e e r s t ena meer bewus maak van hul verhoudings. Tweedens
word kommunikasie- en konflikhanteringsvaardighede aan
voornemende egpare geleer. Bader, Microys, Sinclair,
Willet en Conway (1980) bevestig die doeltreffendheid van
huweliksvoorbereidingsprogramme met betrekking tot die
aanleer van effektiewe konflikhanteringsvaardighede. Hy
stel dat pare wat aan huweliksvoorbereidingsprogramrne
deelneem, konflik meer konstruktief kan hanteer relatief
tot egpare wat geen voorbereiding gehad het nie. In aan-
sluiting hiermee toon navorsing onderneem deur Horten
(1982) dat die lede van voornemende egpare se persepsie
van hul verhouding meer ooreengestem het na die
voltooiing van die huweliksvoorbereidingsprogram.
Dieselfde bevindinge kon nie verkry word van die
voornemende egpare wat nie aan 'n huweliksvoorbereidings-
program deelgeneem het nie.
Huweliksvoorbereiding is van kardinale belang vir die
aankweek van ' n posi tiewe houding ten opsigte van die
huwelik (Alpaslan, 1989). Die voornemende egpaar verkry
met behulp van ' n huweliksvoorbereidingsprogram ' n rea-
listiese siening van hulself, hul huweliksmaat, van die
huwelik en die komponente van die huweliksverhouding.
Sosialisering vind plaas deur huweliksvoorbereiding. Dit
help om die kritiese huweliksaanpassings suksesvol te
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laat verloop (Alpaslan, 1989) en die doeltreffendheid van
huweliksvoorbereidingsprogramme word sodoende verhoog.
Benewens die inhoude van huweliksvoorbereidingsprogramme
wat bydra tot die doeltreffendheid· van die program, is
daar ook ander aspekte wat op 'n indirekte wyse tot
doeltreffendheid kan bydra. Dit behels keuring van
deelnemers en die duur van die programaanbieding. Venter
(1988) bevind dat die doeltreffendheid van
huweliksvoorbereidingsprogramme verhoog indien die
deelnemers gekeur word. Sodoende kan bepaal word of hulle
weI geskik is vir die hulpverlening. Die veronderstelling
word gemaak dat sommige huweliksvoorbereidingsprogramme
spesifiek vir sekere klient-groepe saamgestel is, en
hierdie individue en pare sal die meeste baatvind by die
program. Daar is dus 'n gespesialiseerdheid in
huweliksvoorbereidingsprogramme, byvoorbeeld programme
wat onder andere spesifiek vir ontwikkelingsgestremdes
(Walker, 1977), swart gemeenskappe (Wyatt, 1982) tweede
huwelike (Kemp, 1982) "en weermaghuwelike (Glendening &
Wilson, 1972) ontwikkel is. Heelwat navorsing is
onderneem om die doeltreffendheid van keuring by die aan-
bieding van 'n huweliksvoorbereidingsprogram te bevestig
(Freedman, 1965; Glendering & Wilson, 1974; Hinkle &
Moore, 1971; Markman & Floyd, 1981; Ridley et al. (1981)
Glendering en Wilson (1974) stel dat keuring sal verseker
dat die persone weI gemotiveerd is vir die program, en
sodoende sal dit effektiewe leer verseker. Markman &
Floyd (1980) voeg hierby dat daar deur middel van keuring
vasgestel kan word of persone hu l l.e . werklik verbind
("commit") om te trou. 'n Aantal navorsers stel dat daar
deur middel van keuring bepaal .kan word of persone nie
psigiatriese probleme het nie (Freedman, 1965; Hinkle &
Moore, 1971; Ridley et al. 1981). Daar bestaan dus 'n
positiewe korrelasie tussen keuring van deelnemers en
doeltreffende huweliksvoorbereiding.
'n Oorsig van die literatuur
huweliksvoorbereidingsprogramme wat





(Stucky, Eggeman; Eggeman, Moxley & Schumm, 1986;
Venter, 1988). Stucky et al. (1986) het vraelyste aan
persone wat deelgeneem het aan huweliksvoorbereidingspro-
gramme gestuur. Die doelstelling hiermee was om hul
betrokkenheid in, en persepsie van huweliksvoorbereiding
te bepaal met betrekking tot die voorbereiding wat die
program aan hulle gebied het oor die reali tei te van die
huwelik. Daar is 'n positiewe verband verkry tussen die
duurte van die program in terme van ure,
doeltreffendheid, asook die mate waarin die program
vrywillig bygewoon kon word. Die duurte van die
verhouding het nie 'n effek gehad op die doeltreffendheid
van die program nie.
Samevattend kan gestel word dat die doeltreffendheid van
huweliksvoorbereidingsprogramme duidelik blyk. Daar
bestaan egter 'n verdere behoefte aan evaluerende
navorsing oor die algemene doeltreffendheid van
huweliksvoorbereidingsprogramme.
2.4 Kritiek op huidige huweliksvoorbereidings-
programme
Die huidige neiging om voorkomend eerder as remedierend
te werk· t e gaan om sosiale en persoonlike probleme te
hanteer, het 'n geweldige impak gehad op die ontwikkeling
van huweliksvoorbereidingsprogramme. Rosenfield (1981)
wys op 'n toename in die hoeveelheid programme wat
beskikbaar is vir verloofde pare. Bagarozzi en Bagarozzi
(1982) meen dat huweliksvoorbereidingsprogramme toeneem
ten spyte van 'n gebrek aan oorredende empiriese data wat
hul effektiwiteit bevestig. ' n Oorsig van die litera tuur
dui op heelwat kritiek wat uitgespreek word betreffende
huweliksvoorbereidingsprogramme (Bagarozzi & Bagarozzi,
1981; Bagarozzi & Rauen, 1981; Floyd, 1979; Gurman &
Kniskern, 1977; Heller & Monahan, 1977, Olsen, 1974;
Senediak, 1990; Stucky, Eggeman, Eggeman, Maxley &
Schumm, 1986; Venter, 1988).
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Dit is opvallend hoe min huweliksvoorbereidingsprogramme
oor 'n deeglike teoretiese onderbou beskik. Venter (1988)
het vyftien huweliksvoorbereidingsprogramme wat deur na-
vorsing gesteun word, geevalueer. Dit is bevind dat slegs
vier van hierdie programme oor ' n deeglike teoretiese
onderbou beskik het (die van Miller et al., 1976; Boike,
1977; Guerney, 1983; Markman & Floyd, 1980). By die
oorblywende elf programme is daar slegs 'n kort verwysing
na sekere faktore wat belangrik b Lyk te wees in die
daarstelling van ' n goeie verhouding (die van Bader et
" al., 1980; FreJman, 1965; Glendening & Wilson, 1972;
Hinkle & Moore, 1971; Meadows & Taplin, 1970; Mc Rae,
1975; Ridley et al., 1981; Ross, 1977; Schlein en
D'Augelli et al., 1974; VIm. Zoost, 1973). 500s reeds
vroeer vermeld, is gebrekkige teoretiese onderbou 'n
ernstige beswaar teen huweliksvoorbereidingsprogramme.
Programme word te dikwels gebaseer op algemene kennis en
praktykervaring eerder as op empiriese ondersoeke (Litty,
1988; Markman & Floyd, 1981).
Bagarozzi en Bagarozzi (1982) meen dat huweliksvoorberei-
dingsprogramme nie samehangende teorie van die
gesinsproses of intervensie behels, wat kan dien as ' n
konseptuele riglyn vir die formulering van spesifieke
programdoelwitte en die opstel van aktiwiteite nie. In
aansluiting hiermee het Heller en Monahan (1977) bevind
da t daar nie voldoende aandag geskenk word aan
etiologiese of konseptuele faktore nie. Daar word nie
genoeg navorsing gedoen oor moontlike ingrepe en
aanbiedingswyses van huweliksvoorbereiding voordat werk
aan die ontwikkeling van huweliksvoorbereidingsprogramrne
'n aanvang neem nie (Markman & F~oyd, 1981).
Kondrath (1974) en Venter (1988) kritiseer huweliks-
voorbereidingsprogramme waarin die klem op didaktiese
inligtingverwerwing val. Kondrath (1974) meen dat oudio-
visuele materiaal meer dikwels en doeltreffender in huwe-
liksvoorbereidingsprogramme aangewend kan word. Die
gebrekkige kontuiniteit in die leiding van sommige
huweliksvoorbereidingsprogramme, waar verskillende
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sessies deur verskillende persone gelei word, 10k ook
kritiek uit (Pretorius, 1988).
Daar word in min huweliksvoorbereidingsprogramme 'n
aanduiding gegee van die aangewesetyd wanneer sodanige
programme voor die huwelik aangebied behoort te word.
Glendening en Wilson (1972) het bevind dat persone wat
die verste van hulle huweliksdatum af was, meer bereid
was tot kri tiese evaluering van hulle verhouding. Di t
blyk dus asof daar ' n kri tieke tyd voor die huwelik is
wanneer voornemende egpare meer sal baat by
huweliksvoorbereidlngsprogramme. Indien daar nie in
programme 'n aanduiding gegee word van wanneer die
persone die meeste sal baatvind by die programme nie,
moet di t beslis as ' n leemte by die programme beskou
word.
Vaaghede in verband met die tydsduur en hoe f rekwensie
van sessies weens beperkte tyd, moet as leemtes beskou
word by huweliksvoorbereidingsprogramme. Sommige
aanb.iede r e van huweliksvoorbereidingsprogramme handel die
program oor 'n kort tydperk af, byvoorbeeld oor 'n
naweek. Die persone kry dan nie die geleentheid om
werklik die leerinhoud te assimileer, en die vaardighede
in te befen nie (Glendening & Wilson, 1972; Venter,
1988). Hierdie hoe frekwensie van sessies en die gebrek
aan inoefening van vaardighede behoort beslis beskou te
word as leemtes in huweliksvoorbereidingsprogramme.
Huweliksvoorbereidingsprogramme toon tekortkominge met
betrekking tot die onderwerpe wat in die programme
behandel word (Venter, 1988). -Da e bekendste huweliks-
voorbereidingsprogramme wat deur navorsing gesteun word,
beklemtoon hoofsaaklik kommunikasie- en konflikhante-
ringsvaardighede. Skoonfamilie, finansies en seksualiteit
word verder in 'n mindere mate beklemtoon (Venter, 1988).
Matheson (1976) het navorsing onderneem om te bepaal
watter onderwerpe sinvol is in 'n huweliksvoorbereidings-
program, en wat die doeltreffendheid daarvan kan verhoog.
Dit is bevind dat die volgende onderwerpe ~n
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huweliksvoorbereidingsprogramme behoort voor te kom om
di t sinvol te maak, naamlik: die keuse van die
huweliksmaat en komplimentAre faktore daarby betrokke;
verwagtings van die voornemende egpaar omtrent die huwe-
lik; en interaksie- en kommunikasiepatrone. Op grond van
die navorsing blyk di t asof die onderwerpe wa t in die
huweliksvoorbereidingsprogramme behandel word tekort
skiet en verder uitgebrei kan word. In aansluiting
hiermee blyk dit verder dat die onderwerpe wat in
programme bespreek word deur die programaanbieder
geinisieer word. Die deelnemers het dus geen seggenskap
oor die onderwerpe wat bespreek word nie. Oussoren (1972)
sluit hierby aan en stel dat huweliksvoorbereidingspro-
gramme nie a1 t yd aan die behoef tes van die voornemende
egpaar voldoen nie.
Verdere kritiek teen huweliksvoorbereiding is op die
navorsingsmetodologie gerig. Daar bestaan r n tekort aan
'n goed ontwerpte navorsingsmetodologie om die
doeltreffendheid van huweliksvoorbereidingsprogramme te
evalueer (Clinebell, 1975; Pretorius, 1988; Schumm &
Denton, 1979). Twee algemene metodologiese probleme wa t
ondervind word in pogings om die doel treffendheid van
huweliksvoorbereiding te bepaal, is selfseleksie van
deelnemers aan die navorsing en die algemene gebruik van
sUbjektiewe meetinstrumente. Die selfseleksie van
deelnemers aan die navorsing mag problematies wees. Voor-
nemende egpare wat vrywillig aanmeld vir
huweliksvoorbereiding funksioneer dikwels reeds suksesvol
in hulle verhouding. Verhoudingsbevrediging wat met
behulp van tradisionele meetinstrumente bepaal word sal
dus hoe tellings aandui, maar verhoudingsverbetering sal
beperk word weens 'n moontlike "plafon"-effek (Markman &
Floyd, 1981; Pretorius, 1988). Die gebruik van
subjektiewe meetinstrumente mag problematies wees. Floyd
(1979) sowel as Olsen (1974) stel dat selfevalueringsin-
strumente wat geskik is vir huweliksterapie nie geskik is
vir die evaluering van voorkomende programme nie. Die
aanbeveling word gemaak dat daar meer gebruik gemaak sal
word van objektiewe waarnemingsmetodes om die
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verhoudingsfunksionering van voornemende egpare te
beoordeel (Floyd, 1979; Gurman & Kniskern, 1977; Litty,
1988-; Olsen, 1974; Stucky, Eggeman, Eggeman, Maxley &
Schumm, 1986; Pretorius, 1988). Verdere metodologiese
probleme wat ervaar word kan as volg uiteengesit word:
(a) Besware wat geopper word rondom die toetsing by
huweliksvoo~bereidingsprogrammeis in die eerste in-
stansie die tyd van die natoetsing. Tweedens is dit
die spesifieke aspekte wat by die meting geevalueer
word. Di t kan aanvaar word dat natoetsing direk na
die program wel kan aantoon of 'n program suksesvol
was of nie. 'n Verdere natoetsing maande daarna kan
aantoon of die program ' n posi tiewe of negatiewe
langtermynef fek het. ' n Oorsig van die litera tuur
dui aan dat daar fei tlik geen langtermynevaluering
van huweliksvoorbereidingsprogramme is nie. Di t
ontlok 'n groot bron van kritiek teen sodanige pro-
gramme, aangesien die doelstelling van
huweliksvoorbereid1ngsprogramme gerig is op die
verhoging van kanse vir 'n suksesvolle huwelik oor
die langtermyn (Baum, 1978; Pretorius, 1988; Venter,
1988).
(b) Die" a"fwesigheid van toepaslike kontrolegroepe word
beskou as 'n groot Ieemte by huweIiksvoorbereidings-
programme (Pretorius, 1988; Venter, 1988), 'n Leemte
wat uitgewys kan word by die programme waar daar wel
kontrolegroepe gebruik is, is dat programaanbieders
nie voorsiening maak vir al ternatiewe "programme"
vir die kontrolegroepe nie. Dit sou verseker dat
indien beduidende verskille tussen die groepe
aangetref word, di t nie aan kansfaktore soos
byvoorbeeld spontane groei of kontak met die
programaanbieder toegeskryf sal kan word nie, maar
weI aan die program (Venter, 1988).
(c) Die gebrek aan genoegsame proefpersone wat deelneem
aan die navorsing mag problematies wees. Die
betroubaarheid en geldigheid van resul tate neem af
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namate proefpersone verminder. Die aanbeveling word
gemaak dat meer proefpersone geselekteer behoort te
word vir die navorsing. Sodoende kan dit 'n
verteenwoordigende steekproef van die populasie wees
(Litty, 1988; Stucky, Eggeman, Eggeman, Maxley &
Schumm, 1986).
Dit wil voorkom dat daar ernstige leemtes in die
literatuur en in die navorsing bestaan betreffende
huweliksvoorbereidingsprogramme. Die ondersoeker maak die
volgende aanbevelings in 'n poging om sommige van die
genoemde probleme en kritiek te oorkom, na~mlik:
(a) Dit is belangrik dat daar deurgaans een aanbieder by
die huweliksvoorbereidingsprogram teenwoordig is.
Sprekers kan genooi word om sekere dele van sessies
aan te bied, maar die aanbieder moet daarby betrokke
wees. Baie intieme sake word met die programaanbie-
der gedeel. Dit is om hierdie rede belangrik dat
hierdie persoon al tyd beskikbaar is, ten einde ' n
vertrouensverhouding met hom/haar aan te knoop. Dit
is ontwrigtend indien die. deelnemers elke keer met
'n ander aanbieder 'n verhouding moet opbou.
(b) Heelwat kritiek is uitgespreek met betrekking tot
die onderwerpe wat in programme behandel word, en
die feit dat deelnemers se behoeftes nie bevredig
word nie. Die voorstel word gemaak dat daar by die
aanvangsessie van die program, , n behoef tebepaling
van die deelnemers gemaak word, en die programinhoud
moet ook bekend gemaak word. Sodoende kan die
programinhoud deurgewerk wo~d, en daarna kan verdere
behoeftes van die deelnemers aandag verkry. Di t is
dus belangrik om genoeg tyd beskikbaar te stel vir
huweliksvoorbereidingsprogramme, sodat daar nie
streng gehou moet word by die programinhoud nie.
Verbandhoudende sake en behoeftes kan dus ook aandag
geniet.
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(c) Heelwat programme word gekritiseer omdat daar nie
tyd afgestaan word aan die inoefening van
vaardighede nie. Daar moet addisionele tyd aan pare
verleen word om die vaardighede wat tydens die ses-
sies aan hulle geleer is, te oefen. Spesifieke
oefeninge kan selfs ontwerp word vir gebruik tydens
die sessies en tuis (soos by Pretorius (1988) se
program). D~e paar kan ook versoek word om die vaar-
dighede aan ander individue te leer. Sodoende kan
die vaardighede stap vir stap aangeleer word.
Individue sal stappe waarmee gesukkel word ook kan
identifiseer .. Die aanbeveling word ·gemaak dat
vaardigheidsopleiding slegs met een paar op 'n keer
gedoen behoort te word. Dit hou die voordeel in dat
die paar teen hul eie tempo kan leer en die
vaardighede bemeester.
(d) Dit is belangrik dat die vaardighede wat tydens die
hmqeliksvoorbereidingsprogram aangeleer is, gedurig
verfris moet word." Die voorstel word dus gemaak dat
- opvolgsessies moet· plaasvind sodat die vaardighede
volgehou kan word. 'n Verdere voordeel verbonde aan
die "verfrissende kursus" is dat die navorser die
langtermyneffek van die program kan bepaal.
(e) Daar behoort baie aandag geskenk te word aan
metodologiese probleme wat ervaar word. Die
aanbeveling word gemaak dat daar in die toekoms meer
tyd afgestaan word aan metodologiese aspekte.




optimisme benader moet word. Senediak
hierby aan en stel dat alhoewel die "concept of
preparation for marriage is a good one, the current value
of these programs is limited". Dit blyk dus dat daar 'n





Die doelstelling van hierdie hoofstuk is om die
navorsingsontwerp wat in hierdie studie aangewend is, te
bespreek. Daar wor~ verwys na die proefpersone wat aan
die studie deelgeneem het, die meetinstrumente wat
aangewend is, hipoteses wat gestel is, asook die eksperi-
mentele prosedute wat gevolg is.
3.2 Die Navorsingsontwerp
Die navorsingsontwerp wat vir hierdie studie geselekteer
is, is die enkelproefpersoonontwerp. Hierdie navorsings-
antwerp maak dit moontlik dat 'n enkele proefpersoon of
paar intensief bestudeer kan word (Kazdin, 1982). Die
enkelproefpersoonontwerp word gekenmerk deur die evalue-
ring van intervensies op overte gedrag. Die ui twerking
van bepaalde ingrepe word dus geevalueer, met ander
woorde di t is nie slegs moontlik om die aard en omvang
van verandering te bepaal nie, maar ook wanneer dit
plaasgevind het (Gottman, 1982). In die huidige studie
sal die evaluering prosesmatig plaasvind, BOOS hierbo
gestel.
Soos aIle navorsingsontwerpe, het die enkelproefpersoon-
ontwerp ook tekortkominge. Die beperkte herhaalbaarheid
van die prosedure sowel as die herhaalbaarheid van die
ondersoek is 'n algemene beswaar teen die tipe ontwerp
(Kazdin, 1982; Leitenberg, 1973). Die probleem van
beperkte herhaalbaarheid, kan egter ondervang word deur
die feit dat veranderlikes en metings tot die fynste
besonderhede beskryf kan word, en dusmaak dit die
herhaling van die prosedure moontlik.
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Die beperkte veralgemeenbaarheid van resultate is 'n
verdere punt van kritiek teen die enkelproefpersoonont-
werp (Kazdin, 1982). Die bevindinge wat verkry is met
betrekking tot een persoon kan nie geredelik veralgemeen
word nie. Hierdie probleem kan egter tot ' n groot mate
ondervang word deur die eksperiment te herhaal
(Leitenberg, 1973). Indien herhaalde metinge wel van
mekaar sou verskil, sou die verskille verklaar kon word
aan die hand van ' n deeglike ondersoek van elke mini
ondersoek en proefpersoon (Kazdin, 1982). Die probleem
van beperkte veralgemeenbaarheid is nie net uniek aan die
enkelproefpersoonontwerp nie (Kratochwill, 1978).
Trouens, Sidman stel dat "there is no evidence that fin-
dings from single-case research are any less
generalizable than findings from between group research..
case is sometimes made that the results may be more
generalizable than those obtained in between-group
research" (in Kazdin, 1982, p.288). Dit wil dus voorkom
asof die enkelproefpersoonontwerp nie onoorkomelike
probleme oplewer wat herhaalbaarheid van prosedure en
veralgemeenbaarheid van resultate betref nie.
Eksperimentele evaluering in ondersoeke met 'n
enkelproefpersoonontwerp kan verkry word deur middel van
statistiese bewerkings of deur middel van grafiese
voorstellings van die data (Kazdin, 1982; Kratochwill,
1978). Daar kan vervolgens gelet word op die voor- en na-
dele van bogenoemde evalueringstegnieke. Grafiese
voorstellings en visuele inspeksie word meestal in
enkelproefpersoonontwerpe aangewend (Kratochwill, 1978).
Die grootste beswaar teen hierdie metode van
eksperimentele evaluering is die- subjektiwiteit waarmee
die resul tate voorgestel word. Dit gee aanleiding tot
onwetenskaplikheid. Visuele inspeksie word beskou as ' n
onsensitiewe en onverfynde maatstaf vir die beslissing of
'n gegewe intervensie-verandering meegebring het. Wanneer
grafiese voorstellings gebruik word, behoort volgens
Kazdin (1982), slegs die veranderlikes ondersoek te word
wat wesenlike veranderinge ondergaan het. Alhoewel
hierdie aspek aanvanklik beskou was as kritiek, word dit
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sedert die vroee tagtigerjare (Kazdin, 1982) as 'n
voordeel beskou, aangesien slegs kragtige intervensies
beskou sal word as die meebringers van verandering. Ver-
dere voordele wat grafiese voorstelling inhou, is dat dit
kontinue evaluering van data moontlik maak na afloop van
verskillende ingrepe. Visuele inspeksie verg ook Die spe-
siale wiskundige kundigheid van die leser nie
(Kratochwill, 19(8).
Statistiese bewerkings word beskou as 'n meer sensitiewe
evalueringsmetode as visuele inspeksie, in die sin dat
dit selfs geringe veranderinge sal aandui. Kazdin (1982)
stel egter dat dit as 'n aanvullende hulpmiddel aangewend
behoort te word en Die visuele inspeksie moet vervang
nie. Statistiese prosedure blyk verder 'n meer konsekwen-
te en wetenskaplike wyse te wees vir evaluering
(Kratochwill, 1978). Daar bestaan egter ook probleme met
betrekking tot die gebruik van statistiese prosedures vir
die enkelproefpersoonontwerp. Vereistes waaraan voldoen
moet word voordat statistiese analises toegepas kan word
behels onder andere die metingsvlak en die grootte van
die steekproef.
Met inagneming van die behoefte aan 'n prosesmatige
evalueririg' in die huidige ondersoek, is hierdie die
aangewese ontwerp. 'n Grafiese voorstelling word gebruik
om die invloed van die huweliksvoorbereidingsprogram op
die huweliksaanpassing, konflikhantering, kommunikasie-
vaardighede, positiewe versterking, empatie, en vlakke
van intimiteit van die kontrole- en eksperimentele paar
te bepaal. Kwalitatiewe terugvoer oor die inhoud en
aanbiedingswyse van die huweliksvoorbereidingsprogram,
soos bevind deur die kontrole- en eksperimentele paar,
sal ook gerapporteer word.
3.3 Die proefpersone
Twee verloofde pare wat deur 'n predikant vir
huweliksvoorbereiding verwys is, het as proefpersone aan
3.3.1
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hierdie studie deelgeneem. Die een paar het twaalf weke
voor hul huweliksbevestiging vir die eerste keer
aangemeld, terwyl die ander paar aangemeld het alhoewel
hulle eers in Februarie 1992 in die huwelik bevestig gaan
word. Hierdie twee verloofde pare het onderskeidelik
gedien as die kontrole- en eksperimentele paar.
Kontrolepaar
Die kontrolepaar is met behulp van die Werkboek vir
Verloofdes (Pretorfus, 1985) en ' n programaanbieder aan
die huweliksvoorbereidingsprogram blootgestel. Die
Werkboek vir Verloofdes (Pretorius ,1985) is aan albei
lede beskikbaar gestel, en daar is van hulle verwag om
vir elke sessie voor te berei. Die programaanbieder het
die sessie-inhoude met die voornemende egpaar deurgewerk.
Daar was dus geen blootstelling aan die interaktiewe
videosiBteem by hierdie aanbiedingswyse van huweliksvoor-
bereiding teenwoordig nie.
Die man van die voornemende egpaar wat dien as
kontrolepaar, was ' n vier-en-twintigjarige tegnikus met
'n tec~ikon-diploma. Die vrou was 'n drie-en-
twintigjarige laboratoriumassistent met 'n B.Sc.-graad.
3.3.2 Eksperimentele paar
Die eksperimentele paar is met behulp van die Werkboek
vir Verloofdes (Pretorius, 1985) en die interaktiewe
videomodules wat na afloop van elke sessie vol tooi moes
word, aan die huweliksvoorbereidingsprogram blootgestel.
Die Werkboek vir Verloofdes (Pretorius, 1985) is aan
albei lede beskikbaar gestel. Daar was dus van die
eksperimentele paar verwag om op 'n selfstandige wyse, en
in hul eie tyd deur die Werkboek vir Verloofdes
(Pretorius, 1985) te werk, en dan die interaktiewe
videomodules te voltooi. Geen programaanbieder was dus
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teenwoordig by hierdie aanbiedingswyse van huweliksvoor-
bereiding nie.
Die man van die voornemende egpaar wat dien as
eksperimentele paar, was 'n een-en-twintigjarige klerk
met 'n technikon-diploma. Die vrou was 'n negentienjarige
sekretaresse met 'n diploma.
Al vier lede van die voornemende egpare was afkomstig van
Afrikaner-gesinne en is lidmate van die N.G. Kerk. Albei
voornemende egpare het groot waarde aan huweliksvoorbe-
reiding geheg en was dus baie gemotiveerd om hul volle
samewerking te gee tydens die huweliksvoorbereidingspro-
gram. Geeneen van die voornemende egpare het enige vorige
blootstelling aan huweliksvoorbereidingsprogramme gehad
nie.
3.4 Die Meetinstrumente
Daarsal van twee tipes meetinstrumente in hierdie studie
gebruik gemaak word. Floyd (1979) meen dat die gebruik
van subjektiewe meetinstrumente problematies mag wees, en
daarom is daar in die huidige studie gepoog om hierdie
beperking te oorkom deur gebruik te maak van selfrappor-
teringstegnieke sowel as objektiewe beoordelingstegnieke.
3.4.1 Vraelyste
3.4.1.1 VerhoadiDgaaDpa••ing.laal IVAS)
Die verhoudingaanpassingskaal kan as 'n diagnostiese in-
strument gebruik word om verhoudings as patologies of
nie-patologies te diagnoseer, om po t enade.l.e probleme in
die verhouding te diagnoseer en om die effektiwiteit van
'n terapeutiese ingreep te evalueer op die kort- sowel as
die langtermyn (Pretorius, 1988) . Di t sal in hierdie
studie as instrument dien om die voornemende egpare se
aanpassing by die huweliksverhouding te takseer, en om
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die effektiwiteit van 'n terapeutiese ingreep te evalueer
op die korttermyn. Die VAS gee metings van individuele
huweliksaanpassing sowel as van die huweliksaanpassing
van die egpaarsisteme. Die betroubaarheid -van hierdie
meetinstrument is deur Pretorius (1988) vasgestel op
0,925.
3.4.1.2 Vraelys oor positiere versteriing
Die doel van hierdie vraelys is om die konsep van
"positiewe versterking" te evalueer, soos wat -dit in die
nuweliksvoorbereidingsprogram aan voornemende egpare ge-
leer word, en in. hulle interaksie aanwesig is (Pretorius,
1988). Hierdie meetinstrument is deur Pretorius
geformuleer, en die betroubaarheid van die vraelys oor
positiewe versterking is vasgestel op 0,930.
3.4.1.3 IntiliteitsvraelJs
3.4.2
Die Intimiteitsvraelys is deur Pretorius (1988)
geformuleer. Hierdie vraelys bepaal huwelikspare se
intimiteit op verskillende vlakke. Die betroubaarheid van
hierdie meetinstrument is deur Pretorius (1988) vasgestel
op 0,926.
Beoordelingskale
3.4.2.1 Die iOII.niiasievaardigheidstoets IIVT)
Markman en Floyd (1984) het die "Communication Skills
Test" ontwikkel vir gebruik in bulle navorsing oor voor-
komende ingrepe by voornemende egpare. Pretorius (1988)
het die skaal in Afrikaans vertaal, en dit staan bekend
as die Kommunikasievaardigheidstoets. Floyd en Markman
(1984) dui aan dat die KVT sensitief is vir terapeutiese
verandering, en dat dit kan lei tot verhoogde vlakke van
sprekersvaardigheid. Die voordele wat die KVT inhou vir
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navorsing is dat verbale en nie-verbale aspekte van
sprekersvaardigbede takseer word; 'n totaaltelling word
verkry om die kommunikasie van buwelikspare te beskryf en
die skaal is ekonomies en maklik toepasbaar (Pretorius,
1988). Dit is dan ook die redes waarom bierdie skaal in
die buidige ondersoek gebruik word. Die betroubaarbeid
van die Afrikaanse weergawe van die KVT is deur Pretorius
(1988) vasgestelop 0,926.
3.4.2.2 Die heoordelingBproBedure ten opsigte van
tonflithanteringsvaar~igheid (BP[B)
Ridley, Avery, Harrel, Lesly en Dent (1981) bet die
"Scoring Procedure for Problem Solving Steps" ontwikkel
om die wyse te beoordeel waarop egpare konflik banteer.
Hierdie beoordelingsprosedure is met sukses deur Ridley
et al. (1981) gebruik om konflikbantering by voornemende
egpare te evalueer. Pretorius (1988) bet bierdie skaal in
Afrikaans vertaal en die betroubaarheid van die
Afrikaanse weergawe vasgestel op 0,939.
3.4.2.3 Die bpatiestaal
'n Empatieskaal (Van Wyk, 1978) is deur Pretorius (1988)
aangepas om luistervaardighede in buweliksverboudings te
takseer. Die interaksie van egpare word volgens die
Empatieskaal op 'n agt-puntskaal beoordeel. Die
betroubaarheid van die aangepaste Empatieskaal is deur
Pretorius (1988) vasgestel op 0,934 .
3.4.3 Kwalitatiewe evaluering
Na afloop van elke sessie van die huweliksvoorbereidings-
program sal 'n kwalitatiewe evaluering daarvan plaasvind.
Dit sal geskied aan die hand van 'n onderhoud wat met die
voornemende egpaar gesamentlik gevoer word, waartydens
hulle terugvoer verskaf oor die programinhoud en aanbie-
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dingswyse van die program. Die doeltreffendheid van die
verskillende aanbiedingswyses, soos ervaar deur die
voornemende egpare, sal dus bepaal kan word.
3.5 Hipoteses
Die bree navorsingshipotese stel dat daar geen verskil
sal wees tussen voornemende egpare wat blootgestel word
aan huweliksvoorbereiding deur middel van die
Interaktiewe videoprogram teenoor huweliksvoorbereiding
deur middel van 'n programaanbieder nie.
Die spesifieke hipoteseswat vir hierdie ondersoek gefor-
muleer is, is soos volg:
Hipotese 1
Daar sal geen verskil wees tussen die tellings van die
eksperimentele en kontrolepaar met betrekking tot
huweliksaanpassing by die voormeting nie.
Hipotese 2
Daar sal geen verskil tussen die tellings wat die
eksperimentele en kontrolepaar met betrekking tot
poe i t Lewe versterking na afloop van sessie twee behaal,
wees nie.
Hipotese 3
Daar sal geen verskil tussen die tellings wat die
eksperimentele en kontrolepaar met betrekking tot empa-
tiese begrip na afloop van sessie drie behaal, wees nie.
Hipotese 4
Daar sal geen verskil tussen die tel lings wat die
eksperimentele en kontrolepaar met betrekking tot
sprekersvaardighede na afloop van sessie drie behaal,
wees nie.
Hipotese 5
Daar sal geen verskil tussen die tellings wat
eksperimentele en kontrolepaar met betrekking tot






Daar sal geen verskil tussen die tellings wat die ekspe-
rimentele en kontrolepaar met betrekking tot vlakke van
intimiteit na afloop van sessie vyf behaal, wees nie.
Hipotese 7
Daar sal geen verskil tusBen die tellings van die
eksperimentele en kontrolepaar met betrekking tot
huweliksaanpassing by die nameting, wees nie.
Hipotese 8
Daar sal geen verskil in die mate waarmee tellings vanaf
die voormeting tot die nameting toegeneem het van die ek-
sperimentele en kontrolepaar met betrekking tot huweliks-
aanpassing, wees nie.
3.6 Die eksperimentele prosedure
Die ondersoeker het ' n onderhoud gevoer met die twee
voornemende egpare wat aan die huweliksvoorbereidingspro-
gram deelgeneem het, voordat die eksperimentele ingreep
, n aanvang geneem het. Die doelstelling met die
aanvanklike onderhoud was om eerstens te bepaal of die
voornemende egpaar weI geskik was vir die
verhoudingsverryking. Hiermee word bedoel dat daar geen
ernstige verhoudingsprobleme by die paar teenwoordig was
nie. Tweedens was daar bepaal of die voornemende egpaar
enige vorige blootstelling gehad het aan huweliksvoorbe-
reiding, en derdens was die proefpersone tydens die
onderhoud aangemoedig om hul samewerking ten volle te
gee. Na afloop van die onderhoud het die aanbieding van
die huweliksvoorbereidingsprogram 'n aanvang geneem. Die
sessies vir die kontrole- en eksperimentele paar het
onderskeidelik as volg verloop:
3.6.1
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Prosedure gevolg met kontrolepaar
Die huweliksvoorbereidingsprogram is oor ' n tydperk van
drie weke, met behulp van ' n programaanbieder en die
Werkboek vir Verloofdes (Pretorius, 1985) , aan die
kontrolepaar aangebied by die Insti tuut vir Kinder- en
Volwasseneleiding van die Randse Afrikaanse Universiteit.
Daar was twee ontmoetingsessies per week. Twee sessies
van die huweliksvoorbereidingsprogram is dus binne een
week afgehandel en die aanbiedingstyd het gewissel tussen
'nhalfuur en twee ure per sessie.
'n Kort uiteensetting van die belangrikste momente van
die sessies kan vervolgens gegee word. Dit het die
volgende behels:
(a) opvolg van huiswerk;
(b) didaktiese hantering van die bepaalde sessie-inhoud;
(c) rollespel;
(d) terugvoer oor die rollespel en posi tiewe
versterking;
(e) gestruktureerde oefening;
(f) huiswerk vir die volgende sessie;
(g) voltooiing van die relevante meetinstrument;
(h) kwalitatiewe evaluering van die sessie;
'n Uiteensetting van die volledige prosedure soos gevolg
met die kontrolepaar, kan gevind word in die Handleiding
van die Huweliksvoorbereidingsprogram (Pretorius, 1985),
soos verskaf in Bylae B.
5005 reeds genoem, was daar bepaalde meetinstrumente wat
tydens elke sessie voltooi moes word. Met die aanvang van
sessie een is die voormeting afgehandel, terwyl aIle
ander meetinstrumente na afloop van die bepaalde sessie
voltooi is. Die meetinstrumente en die sessie waarin dit
afgeneem was, kan as volg uiteengesit word:
Sessie 1: Verhoudingaanpassingskaal (Voormeting)
(Bylae C)
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Sessie 2: Vraelys oor Positiewe Versterking (Bylae D)
Sessie 3: Empatieskaal (Bylae F)
Die Kommunikasievaardigheidstoets (KVT)
(Bylae G )
Sessie 4: Die beoordelingsprosedure ten opsigte van
konflikhanteringsvaardigheid (BPKH) {Bylae H }
Sessie 5: Intimiteitsvraelys (Bylae E)
Sessie 6: Verhoudingaanpassingskaal (Nameting) (Bylae C)
Die prosedure gevolg met die vraelyste was voor-die-
hand-liggend. Dit het net die vol tooiing van die
vraelyste deur albei lede van die verloofde paar, behels.
Die prosedure gevolg met die beoordelingskale verskil van
die vraelyste en sal vervolgens kortliks bespreek word.
Na afloop van sessie drie was die verloofde paar versoek
om vir ongeveer tien minute 'n interaksie te voer oor die
wyse waarop hulle
interaksie is op band
hanklike beoordelaar
hul finansies hanteer.





meetinstrumente soos genoem by sessie drie. 'n
Soortgelyke opdrag is aan die verloofde paar gegee na
afloop van sessie vier. Hier was die paar versoek om
konflik op 'n konstruktiewe wyse te hanteer. Hierdie ge-
sprek is op band geneem en is later deur 'n onafhanklike
beoordeLaar beoordeel met behulp van die meetinstrument
soos genoem by sessie vier.
Na afloop van elke sessie is 'n kwalitatiewe evaluering
daarvan gemaak. Dit het geskied deur 'n onderhoud wat met
die voornemende egpaar gesamentlik 'gevoer is en
waartydens hulle terugvoer verskaf het oor die sessie-
inhoud en die aanbiedingswyse wat gevolg is. Kommentaar
is gelewer oor hul ervaring van die sessie in terme van
leereame aspekte, asook aangename en onaangename dele van
die sessie.
Na afloop van sessie ses was 'n onderhoud met die
verloofde paar gevoer. Ten eerste om vas te stel of hulle
verhouding hantering genoodsaak het as gevolg van die
huweliksvoorbereidingsprogram. Dit is die etiese
3.6.2
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verantwoordelikheid van die aanbieder om bogenoemde vas
te stel. Tweedens was die onderhoud gebruik om die
nametingprosedure te voltooi. Dit was 'n identiese herha-
ling van die voormetingprosedure. Die Verhcudingaanpas-
singskaal is dus weer afgeneem.
Prosedure gevolg met die eksperimencele paar
, n Onderhoud waartydens die voormeting afgehandel was,
het plaasgevind. Dit het dieselfde prosedure behels as
die voormeting by die kontrolepaar. Die Verhoudingaan-
passingskaal was aan hulle gegee en elkeen het dit
afsonderlik vo l t ood , Daarna was die Werkboek vir
Verloofdes (Pretorius, 1985) aan elkeen gegee, en hulle
was versoek om op 'n selfstandige wyee, en in hulle eie
tyd, deur die Werkboek vir Verloofdes te werk en die
interaktiewe videomodules te voltooi. Geen program-
aanbieder was dus teenwoordig by hierdie ingreep nie. 'n
Volledige uiteensetting van die prosedure gevolg met die
ekspe~imentele paar kan gevind word in die Werkboek vir
Verloofdes (Pretorius, 1985), BOOS verskaf in Bylae A. 'n
Tydperk van drie weke ie egter aan hulle voorgeetel om
die hele program te voltooi.
Die paar kon self besluit wanneer die interaktiewe video-
modules voltooi sou word. Dit was nie nodig om na
voltooiing van elke sessie (in die werkboek) die
interaktiewe videomodule te doen nie; dit kon ook
plaasgevind het na afloop van 'n aantal sessies of selfs
na voltooiing van al ses die sessies in die werkboek. Die
belangrikste momente van die inxeraktiewe videomodules
wat voltooi moes word, het die volgende behels:
Ca) lesing oor die bepaalde sessie-inhoud.
(b) toets om die verloofde paar se begrip oor die gegewe
inligting te bepaal;
(e) Simulasieoefeninge waarin rolmodelle die vaardighede
wat in die sessie aangeleer is, demonstreer;
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Dit was belangrik dat die evaluering van die sessies
egter op dieselfde tyd en wyse plaasgevind het as by die
kontrolepaar (Pretorius, 1988). Die ondersoeker moes dus
teenwoordig gewees het by die vol tooiing van die
interaktiewe videomodules, aangesiendie meetinstrumente
(vraelyste en beoordelingskale) toegepas moes word.
Dieselfde prosedure is hier gevolg soos by die
kontrolepaar uiteengesit. Die kwalitatiewe evaluering van
elke sessie moes ook plaasgevind het. Die kwali tatiewe
evaluering het net soos by die kontrolepaar, deur middel
van 'n gesamentlike onderhoud plaasgevind. Die
voornemende egpaar het terugvoering verskaf oor die
programinhoud en die aanbiedingswyse wat gevolg is.
Kommentaar is ook gelewer oor hul ervaring van die
huweliksvoorbereidingsprogram waaronder leersame, aange-
name en onaangename dele van die program en
aanbiedingswyses bespreek is.
Na vol tooiing van die huweliksvoorbereidingsprogram was
die afsluitingsonderhoud'met die paar gevoer ten einde te
bepaal of hulle as gevolg van die huweliksvoorbereidings-
program hulp benodig, en om die nametingprosedure af te




RES U L TAT E
4.1 Inleiding
Met inagneming van die navorsingsontwerp wat vir hierdie
studie geselekteer ~s, naamlik die enkelproefpersoonont-
werp, word daar nie gebruik gemaak van statistiese
ontledings ten einde die resultate te bepaal nie. Hierdie
studie is meer gerig op 'n kwalitatiewe evaluering van
twee aanbiedingswyses van huweliksvoorbereiding. Met
inagneming van die doelstelling sal gebruik gemaak word
van grafiese voorstelling, visuele inspeksie van data
asook die beskrywing daarvan. Vanwee die feit dat twee
aanbiedingswyses van huweliksvoorbereiding in die huidige
studie vergelyk word, is ' n prosesmatige ondersoek van
besondere belang. Die ondersoeker is veral in tendense
geinteresseerd, ten einde te bepaal wat die effekte van
sekere ingrepe is.
4.2 Resultate
Die gestelde hipoteses gepaard met die tellings wat die
proefpersone op elkeen van die meetinstrumente behaal
het, word in Tabel 4.1 gegee. Die t e LlLncs wat die pare
ten tye van die voor- en nameting op die Verhoudingaan-
passingskaal behaal het, verskyn ook in Tabel 4.1.
Ten einde die doel tref fendheid van die twee
aanbiedingswyses van huweliksvoorbereiding te bepaal,
word die proefpersone se tellings wat verkry is op die
meetinstrumente, grafies voorgestel. Sodoende word 'n
vergelyking moontlik gemaak. In figuur 4.1 word die
tellings wat op die meetinstrumente behaal is,
Tabel 4.1




:ESSIE GESTELDE HIPOTESES MEETINSTRUMENTE EKSPERIMENTELE PAAR KONTROLEPAAR
M V GLOBAAL M V GLOBAAL
1 HIPOTESE 1
Daar sal geen verskil wees tussen die Verhoudingaanpassing- ~ 130 150 280 149 126 275
tellings van die eksperimentele en kontrole skaal
-paar met betrekking tot huweliksaanpassing (Voormeting) X 4,3 5 4,65 4,96 4,2 4,58
by die voormeting nie
2 HIPOTESE 2
Daar sal geen verskil tussen die tellings Vraelysoor'positiewe 2 9 10 19 10 15 25
wat die eksperimentele en kontrolepaar met versterking
betrekking tot positiewe versterking na af-




Daar sal geen verskil tussen die tellings Die Empatieskaal :5 3 2 2 2wat die eksperimentele en kontrolepaar met
betrekking tot empatiese begrip na afloop
van sessie drie behaal, wees nie.
HIPOTESE 4
Daar sal geen verskil tussen die tellings Die Kommunikasievaardig- 46 60
heidstoets -wat die eksperimentele en kontrolepaar met X 5,1 4,6
betrekking tot sprekersvaardighede na




ESSIE GESTELDE HIPOTESES MEETINSTRUMENTE EKSPERIMENTELE PAAR KONTROLEPAAR
M V GLOBAAL M V GLOBAAL
4 HIPOTESE 5
Daar sal geen verskil tussen die tellings Beoordelingsprosedure :2 5 5
vir konflikhanterings-wat die eksperimentele en kontrolepaar
vaardigheidmet betrekking tot konflikhantering na
afloop van sessie vier behaal, wees nie.
5 HIPOTESE 6
Daar sal geen verskil tussen die tellings Die Intimiteitsvraelys z 30 26 56 31 28 59
wat die eksperimentele en kontrolepaar met
betrekking tot vlakke van intimiteit na
afloop van sessie vyf behaal, wees nie.
6 HIPOTESE 7




Daar sal geen verskil in die mate waarmee Verhoudingaanpassingskaal
tellings vanaf die voormecing tot die na- (Voormeting en Nameting)
meting toegeneem het van die eksperimen-













































































































insluitende die tellings wat die proefpersone ten tye van
die voor- en nameting behaal het, grafies voorgestel.
4.3 Bespreking van resultate
Elkeen van die gestelde hipoteses sal vervolgens
afsonderlik getoets word. Dit sal as volg geskied:
(a) die hipotese sal gestel word;
(b) die hipotese sal bespreek word met betrekking tot
die tellings wat die proefpersone onderskeidelik op
die relevante meetinstrument behaal het;
(c) die hipotese sal verder bespreek word in terme van
die kwalitatiewe evaluering wat na afloop van elke
sessie deur die proefpersone ontvang is, en
(d) 'n gevolgtrekking tot die hipotese sal gestel word.
Daar sal" geen verskil wees tussen die
eksperimentele en kontrolepaar met
huweliksaanpassing by die voormeting nie.
(a) Eksperimentele paar
Dit blyk uit die telling wat die eksperimentele paar
op die Verhoudingaanpassingskaal by die voormeting
behaal het, dat hulle reeds voor die blootstelling
aan die huweliksvoorbereidingsprogram oor 'n
redelike vlak van verhoudingaanpassing beskik het.
Die aanname kan dus gemaak word dat die
eksperimentele paar reeds voor die blootstelling aan
die program effektief gefunksioneer het.
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Wanneer die kwali ta tiewe evaluer ing van sessie een
in aanmerking geneem word, blyk dit dat die eksperi-
mentele paar hoe waarde heg aan die ui teensetting
van die teoretiese inligting in die sessie. Hulle
stel dat die inhoud duidelik en verstaanbaar was.
Dit bet dit vir bulle moontlik gemaak om met gemak
op 'n selfstandige wyse deur die sessie te werk, en
die gestruktureerde oefening te voltooi. Die
berbaling van die sessie-inhoud soos dit verskyn in
die Werkboek vir Verloofdes, was vir die
eksperimentele paar tydens die interaktiewe
videomodule waardevol. Sodoende is hu~le geheue
verfris. Dit is bevind dat bulle beter geluister bet
toe bulle na iemand gekyk en geluister het. Di~ vrae
wat aan hulle gestel is na afloop van die inligting-
sessie was vir bulle waardevol, aangesien bulle
sodoende kon vasstel wat hulle nog nie begryp bet
nie. 'n Aspek wat hulle as problematies beskryf het,
is ,die feit dat 'n spesifieke woord in die rekenaar
ingevoer is wat die regte antwoord behoort te weeSe
.Ind i en ' n sinoniem gebruik was bet die
interaktiewevideosisteem nie die antwoord aanvaar
nie. Die verwagtinge wat hulle oor die verhouding
moes· uitspreek, bet hulle laat besef dat hulle nooit
daaraan aandag skenk nie. Dit het hulle verlee laat
voel dat hulle eintlik so min vir mekaar kon se wat
hulle in mekaar waardeer. Dit was egter vir die
eksperimentele paar 'n onvergeetlike leerervaring.
Nadat hulle die leeswerk van die huiswerkopdrag
vol tooi bet, naamlik "Die doel van huweliksvoorbe-
reiding", was hulle baie gemotiveerd om die program
suksesvol te deurwerk en vaa~dighede aan te leer.
(b) Kontrolepaar
Die telling wat die kontrolepaar op die Verbouding-
aanpassingskaal tydens die voormeting behaal het,
bevestig dat hulle reeds voor die blootstelling aan
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die huweliksvoorbereidingsprogram oor bevredigende
vlakke van verhoudingaanpassing, beskik het.
Die kontrolepaar het in hul kwalitatiewe evaluering
groot waardering uitgespreek vir die teoretiese
inhoud wat aan hulle deurgegee is met betrekking tot
die redes en oorsake van huweliksongeluk en
egskeiding. Hulle het egter gestel dat hulle baie
ongemaklik gevoel het met die eerste gestruktureerde
oefening waar hulle hul waardering vir mekaar moes
uitspreek. Hulle het gestel dat die
programaanbieder nog vir hulle vreemd was .en die in-
ligting wat hulle aan mekaar moes meedeel, baie
persoonlik was. Di twas moeilik om hul waardering
vir mekaar in die openbaar bekend te maak. Hulle het
egter met verloop van die sessie ontspan en die
waarde van die oefening ingesien. Dit was vir hulle
aangenaam om te hoo~ wat hul maat in hul waardeer,
maar terselfdertyd skrikwekkend oor hoe swak hulle
na mekaar luister.· Die paar het gestel dat die
huiswerkopdrag die sessie goed aangevul het. Die
rede hiervoor is dat hulle die geleentheid gekry het
om die oefening wat vir hulle baie kunsmatig gevoel
het tydens die sessie, by die huis in privaatheid
kon -herhaal. Bulle het die leeswerk wat aan hulle
gegee is, as insiggewend beskryf. Die eerste sessie
was vir die voornemende egpaar baie ontspannend en
het gedien as 'n dryfveer om die verdere sessies van
die program met entoesiasme te benader.
Die gevolgtrekking wat gestel kan word aan die hand
van bogenoemde bespreking, is dat die proefpersone
besonder goed met mekaar vergelyk ten opsigte van
die tellings behaal op die Verhoudingaanpassingskaal
ten tye van die voormeting. Hierdie bevinding is
belangrik, aangesien die aanname hierna gemaak kon
word dat die twee pare ongeveer op dieselfde v l ak
gefunksioneer het voor die blootstelling aan die
huweliksvoorbereidingsprogram. Hulle het dus nie
baie van mekaar verskil nie. Dit is dus geregverdig
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om die proefpersone met mekaar te vergelyk, en enige
verandering wat na afloop van die program bepaal
word, toe te skryf aan die blootstelling aan die
program en die aanbiedingswyse wat .gevolg is.
Wanneer die terugvoer oor die inhoud en aanbiedings-
wyse van sessie een in ag geneem word, b l yk di t
duidelik dat albei pare die sessie as waardevol
beskryf, ongeag die aanbiedingswyse.
Wanneer die gestelde hipotese in ag geneem word kan die
gevolgtrekking gemaak word dat Hipotese een gesteun word.
Daar is dus geen verskil tussen die tellings van die
eksperimentele en kontrolepaar met betrekking tot
verhoudingaanpassing by die voormeting nie.
Daar sal geen verskil tussen die tellings wat die
eksperimentele en kontrolepaar met betrekking tot
posi tiewe versterking na afloop van sessie twee behaal,
wees nie.
(a) E k sp e rim e n tel epa a r
Dit blyk uit die telling wat die eksperimentele paar
op die Vraelys oor Positiewe Versterking na afloop
van sessie twee behaal het, dat hulle mekaar tot 'n
redelike mate positief versterk. Dit ,wil voorkom dat
die eksperimentele paar mekaar in dieselfde mate
versterk.
In die kwalitatiewe evaluering van sessie twee
spreek die voornemende egpaar hul waarder ing
duidelik ui t oor die rolmodelle wat hulle op die
interaktiewe videomodule kon waarneem. Ten spyte
daarvan dat hulle gestel het dat die simulasie
kunsmatig voorgekom het, het hulle gemeld dat die
modelle steeds in hul doel geslaag het. Dit was vir
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hulle leersaam om waar te neem hoe verskillende
gedrag verskillende reaksies by 'n voornemende
egpaar kan ontlok, en die positiewe effek wat posi-
tiewe versterking op individue het. Hulle stel dat
hulle met die rolmodelle kon identifiseer en daarom
was dit makliker om die gedrag te oeten nadat hulle
dit waargeneem het. Weer eens was dit vir hulle aan-
genaam dat hul begrip van die sessie-inhoud getoets
was om te bepaal met watter aspekte nog probleme
ervaar word.
Die eksperimentele paar
dat sekere dele van die
videomoduleherhaal kon
deur geen individu met
word nie.
(b) Koritrolepaar
het dit as positief beleet
sessie op die interaktiewe
word. Hulle stel dat 'hulle
soveel geduld hanteer kon
Di t blyk ui t die telling behaal op die Vraelys oo r
Positiewe Versterking na afloop van sessie twee, dat
die kontrolepaar gereeld gebruik maak van positiewe
versterking. Hulle beskik dus oor die vermoe om
aangename gedrag met aangename gedrag te beloon.
Die kontrolepaar het in die kwalitatiewe evaluering
gestel dat hierdie sessie hulle baie meer bewus
gemaak het van die belangrikheid van nie-verbale
gedrag, en die positiewe eftek' wat positiewe
versterking op hul verhouding het. Die
gestruktureerde oefeninge -is terdee deur die
kontrolepaar geniet. Hulle stel dat hulle in sessie
twee reeds meer op hul gemak gevoel het in die teen-
woordigheid van die programaanbieder. Groot
waardering is uitgespreek oor die huiswerkopdrag wat
bestaan het uit die "vang-jou-maat-speletjie". In
aansluiting hiermee het die kontrolepaar verder
gestel dat dit hulle by t ye onseker laat voel he t ,
Hulle het nie geweet of hulle maat hulle wou beloon
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vir sekere gedragO of net verplig gevoel het om di t
te doen nie.
Met inagneming van die teIIings wat die proefpersone
op die Vraelys oor Positiewe Versterking verkry het
na afloop van sessie twee, kan die gevoigtrekking
gemaak word dat die kontrolepaar oor hosr vlakke van
positiewe versterking beskik as die eksperimentele
paar. Die gevoigtrekking word gemaak da t posi tiewe
versterking waarskynIik beter aan voornemende egpare
geleer kan word deur 'n programaanbieder. Dit behels
die voordeel dat die voornemende egpa~r hierdie
vaardigheid in die teenwoordigheid van die
programaanbieder kan oefen, en sodoende terugvoer
vanaf die aanbieder kan ontvang.
Op grond van die inligting soos hierbo gegee, word
Hipotese 2 nie gesteun nie. Daar is dus ' n verskil
in die teIIings van die proefpersone met betrekking
tot positiewe versterking na afloop van sessie twee.
Daar sal geen verskil tussen die tellings wat
eksperimentele en kontrolepaar met betrekking






Dit blyk uit die tellings behaal op die Empatieskaal
na afloop van sessie drie, dat die eksperimentele
paar oor 'n redelike vlak van empatie beskik. Hulle
beskik dus oor die ve rmoe om gebruik te maak van
aktiewe luistervaardighede.
Uit die kwalitatiewe evaluering blyk dit dat die
eksperimentele paar baie waarde aan die Werkboek vir
Verloofdes heg. Di t is beklemtoon dat die inhoud
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duidelik en 've r s t aanbae r ui teengesi t is. Die aktiewe
luistervaardighede het volgens die eksperimentele
paar 'n wesenlike verskil in hul vethouding
meegebring. Wanneer hulle gebruik maak van aktiewe
luistervaardighede, voel die spreker dat sy/haar
maat werklik in hom/haar belangstel. Dit motiveer
die deelnemers om verder te eksploreer en baie meer
met hul maats te deel.
(b) Kontrolepaar
Op grond van die tel lings behaal op die Empatieskaal
na afloop van sessie drie, blyk dit dat die
kontrolepaar oor 'n redelike vlak van empatie
beskik. Die aanname kan dus gemaak word dat hulle
van aktiewe luistervaardighede gebruik maak.
Die'kontrolepaar het in die kwalitatiewe evaluering
hul waardering ui tgespreek vir die aanleer van ak-
tiewe luistervaardighede. Die man van die kontrole-
paar het gestel dat sy verloofde hom gereeld
verkeerd verstaan. Hulle is van mening dat die
gebrtiik van aktiewe luistervaardighede ("hoor ek jou
se .' .. " ) misverstande kan verminder. Die
kontrolepaar was baie gemotiveerd om die vaardighede
toe te pas. Die kontrolepaar het gestel dat hulle
baie waarde heg aan die Werkboek vir Verloofdes,
aangesien teoretiese inligting duidelik en verstaan-
baar daarin uiteengesit is.
Wanneer die gestelde hipotese in ag geneem word kan
die gevolgtrekking gemaak word dat Hipotese drie
gesteun word. Daar is dus geen verskil tussen die
tellings van die proefpersone met betrekking tot
empatiese begrip na afloop van sessie drie nie.
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Daar sal geen verskil tussen die tellings wat die
eksperimentele en kontrolepaar met betrekking tot
sprekersvaardighede na afloop van sessie drie behaal,
wees nie.
(a) Eksperimentele paar
Di t blyk op grond van die telling behaal op die
kommunikasievaardigheidstoets na afloop van sessie
dr i e , dat die eksperimentele paar o.or matige
sprekersvaardighede beskik. Die aanname word dus
gemaak dat hulle van ek-boodskappe gebruik maak.
Uit die kwalitatiewe evaluering wil dit voorkom of
die eksperimentele paar baie waarde heg aan die
Werkboek vir Verloofdes. Die eksperimentele paar
stel dat hulle baie beindruk is met die inhoud van
sessie drie. Dit 'was vir hulle insiggewend om
bnderrig te word in die gebruik van "Ek-boodskappe".
Daar is gestel dat die interaktiewe videomodule die
Werkboek vir Verloofdes goed aangevul he t . Verder
het die interaktiewe videomodules hul behoefte aan
modellering bevredig.
(b) Kontrolepaar
Op grond van die telling wat die kontrolepaar behaal
het op die Kommunikasievaardigheidstoets, blyk di t
dat hulle oor baie goeie .kommunikasievaardighede
beskik. Hierdie kommunikasievaardighede behels
verbale asook nie-verbale aspekte.
In die kwalitatiewe evaluering van sessie drie blyk
dit duidelik dat die· kontrolepaar baie beindruk was
met die vaardighede wat tydens hierdie sessie aan
hulle geleer is. Die vrou van die kontrolepaar het
gestel dat dit vir haar moeilik is om haarself uit
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te druk, en deur gebruik te maak van ek-boodskappe
("ek het 'n behoefte aan ..... , want ek voel .... ")
kan die taak vir haar vergemaklik word. Die
kontrolepaar was baie gemotiveerd om hierdie
vaardighede toe te pas en te oefen. Daar is met die
aanvang van sessie vier gestel dat ek-boodskappe
gereeld toegepas is, en dit word deur die kontrole-
paar as baie waardevol beskou.
Die gevolgtrekking wat gemaak word, is dat die
kontrolepaar na blootstelling aan sessie drie, hoer
tellings behea l: het op die Kommunikasieva~rdigheids­
toets as die eksperimentele paar. Hipotese 4 word
dus nie gesteun nie. Daar is ' n verskil tussen die
tel lings wat die proefpersone met betrekking tot
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Dit blyk uit die telling wat die eksperimentele paar
op die Beoordelingsprosedure vir konflikhanterings-
vaardigheid na afloop van sessie vier behaal het,
dat hulle oor doeltreffende konflikhanteringsvaar-
dighede beskik. Konflik kan dus op 'n konstruktiewe
wyse deur die eksperimentele paar hanteer word.
Dit blyk uit die kwalitatiewe evaluering van sessie
vier dat die eksperimentele paar die strategiee vir
konflikhantering as idealisties beskou. Die
rollespel in die interaktiewe videomodule was vir
hulle besonder kunsmatig. Daar word egter gestel dat
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die gevolge van destruktiewe konflikhantering vir
hulle meer realisties uitgebeeld is. Hulle stel dat
die beginsels en die stappe wat gevolg word vir
effektiewe konflikhantering indrukwekkend klink.
Die kontrolepaar voeg egter hierby dat dit vir hulle
te idealisties klink om na afloop van elke struwe-
ling , n oplossing te bereik. Hulle het die
gestruktureerdeoefening egter geniet en wel tot ' n
vergelyk gekom. Die leeswerk is beskou as betekenis-
vol en leersaam.
(b) Kontrolepaar
Na aanleiding van die telling wat die kontrolepaar
op die Beoordelingsprosedure vir konflikhanterings-
vaardigheid na afloop van sessie vier behaal het,
beskik hulle oor doeltreffende konflikhanterings-
vaardighede. Die kontrolepaar beskik dus oor die
vermoe om konflik o~ toepaslike wyse te hanteer.
Dit blyk uit die kwalitatiewe evaluering dat sessie
vier vir die kontrolepaar 'n vrugtevolle sessie was.
HuLl e stel dat hulle konflik' nie konstruktief kon
hanteer nie. Die riglyne en die stappe waarvolgens
'n konflik hanteer behoort te word, is as waardevol
beskou. Hulle het geleer hoe om 'n saak sistematies
te benader en kalm te bly tydens konf likhanter ing.
Konflik kan nou konstruktief deur die kontrolepaar
hanteer word. Dit was vir hulle aangenaam om sukses
te bereik met effektiewe konflikhantering.
Die kontrolepaar verwys weer na die waarde van die
Werkboek vir Verloofdes en noem dit hulle "Huweliks-
bybel". Die kontrolepaar het die leeswerk aangaande
geldsake en skoonouers as knap beskryf. Hulle stel
egter dat hulle meer fei tlike aspekte in die lees-
werk betreffende die seksuele verhouding, sou
verkies. Bierdie gedeelte was vir hulle baie filoso-
fies geskryf. Bulle is van mening dat hulle meer
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baat sou vind by aspekte wat handel oor die voorbe-
reiding tot die seksuele verhouding, probleme wa t
ondervind kan word asook oplossings vir hierdie pro-
bleme.
Die gevolgtrekking wat gemaak kan word op grond van
bogenoemde inligting, is dat albei aanbiedingswyses
aanleiding gegee het tot doeltreffende konflikhante-
ringsvaardighede na afloop van sessie vier. Hipotese
5 word dus gesteun. Daar is geen verskil tussen die
tellings van die proefpersone met betrekking tot
konflikhantering na afloop van sessie vier nie.
RIEQTESE-.6
Daar sal geen verskil tussen die tellings wat die
eksperimentele'en kontrolepaar met betrekking tot vlakke
van intimiteit na afloop van sessie vyf behaal, wees nie.
(a) Eksperimentele paar
Dit blyk uit die tellings behaal op die Intimiteits-
vraelys na afloop van sessie vyf, dat die eksperi-
mentele paar oar bevredigende vlakke van intimiteit
beskik.
Die eksperimentele paar stel in hul kwalitatiewe
evaluering dat hulle nie daarvan bewus was dat daar
soveel verskillende vorme van intimiteit bestaan
nie. Dit het hulle gemotiveer en aangemoedig om
groter betrokkenheid by mekaar te toon, ten einde te
eksploreer hoe dit die kwaliteit van hulle verhou-
ding kan verbeter. Die inligting wat tydens die
interaktiewe videomodule aan die eksperimentele paar
meegedeel is aangaande groter betrokkenheid in die
huwelik, is as waardevol beskryf. Groot waarder ing
is uitgespreek oor die vrae wat aan hulle gestel is
ten einde te bepaal of hulle die inligting begryp.
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Dit was vir die eksperimentele paar aangenaam om
gesamentlik 'n plan van aksie op te stel waardeur
hul verhouding deur middel van die vlakke van
intimiteit verryk kon word. Hulle stel dat hulle
huidiglik hoe vlakke van verhoudingsbevrediging
ervaar.
(b) Kontrolepaar
Op grond van die tellings behaal op die Intimiteits-
vraelys na afloop van sessie vyf, beskik die
kontrolepaar oor doeltreffende vlakke van
intimiteit.
Die kontrolepaar stel in die kwalitatiewe evaluering
dat dit vir hulle aangenaam was om te leer van die
verskillende vorme van intimiteit. Hulle het
intimiteit altyd beskou as die seksuele verhouding,
en was verbaas o~ te verneem dat daar sovee1
verskillende vorme van intimi tei t bestaan. Die
vlakke van intimi tei t dien vir die kontrolepaar as
, n maatstaf waarvolgens hulle hulle verhouding kan
meet.· Groot waardering is uitgespreek oor die teore-
tiese uiteensetting van die inligting.
Die gevolgtrekking wat gemaak word na af Loop van
sessie vyf, is dat a1 die proefpersone oor bevre-
digende vlakke van intimitei t beskik. Hipotese ses
word dus gesteun. Daar is geen verskil, na afloop
van sessie vyf, tussen die tel lings van die
proefpersone met betrekking tot vlakke van
intimiteit gevind nie.
Daar sal geen verskil tussen die tellings van die
eksperimentele en kontrolepaar met betrekking tot
verhoudingaanpassing by die nameting, wees nie.
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(a) Eksperimentele paar
Dit blyk uit die tellings wat die ekperimentele paar
op die Verhoudingaanpassingskaal by die nameting
behaal het, dat hulle oor 'n hoe vlak van verhou-
dingaanpssing beskik. Wanneer die tellings wat die
eksperimentele paar ten tye van die voormeting
behaal het, vergelyk word met die tellings 5005 ver-
kry is ten tye van die nameting, is dit duidelik dat
die blootstell ing aan die program gelei het tot ' n
verbetering van ·verhoudingaanpassing.,
Tydens die .kwalitatiewe evaluering van sessie ses
het die eksperimentele paar gestel dat di t beteke-
nisvol is om af te sluit met inligting aangaande die
verlowingstydperk. Die belangrikheid van hierdie
tydperk is opnuut deur die eksperimentele paar
besef. Dit is die tydperk waarin al hierdie verworwe
vaardighede deeglik' ingeoefen behoort te word ten
einde 'n gelukkige en suksesvolle huwelik te he. Die
laaste gestruktureerde oefening was vir hulle
waardevol, aangesien di t ' n gel.ntegreerde oefening
is waarin al die verworwe vaardighede toegepas kan
word; 'Tydens die voltooiing van die laaste
gestruktureerde oefening kon die eksperimentele paar
vasstel waar hulle probleemareas ondervind. Daar
was geleentheid aan hulle gegee om na daardie spesi-
fieke videomodule te kyk. Die eksperimentele paar
het ook terugvoer oor die aanbiedingswyse van die
huweliksvoorbereidingsprogram verskaf. Hulle stel
dat dit vir hulle baie aangenaam was om in hul eie
tyd en op , n sel fstandige wyse te werk te gaan en
die huweliksvoorbereidingsprogram te voltooi. Ten
spyte van bogenoemde het hulle tog 'n behoefte
uitgespreek aan 'n programleier wat hulle soms kon
aanmoedig, komplimenteer of bystaan. Hierdie
behoefte is in 'n sin bevredig deur die interaktiewe
videomodules, alhoewel die interaktiewe video nie
persoonlike vrae en onsekerhede kon beantwoord nie.
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Die eksperimentele paar is van mening dat die
aanbiedingswyse effektief is. Hulle maak die
voorstel da t daar op , n tydelike basis ' n kenner
betrokke behoort te wees wat riglyne kan. verskaf en
persoonlike probleme kan beantwoord.
Na afloop van die huweliksvoorbereidingsprogram is
die program in geheel bestudeer. Aandag is geskenk
aan die mate waarin daar voldoen is aan die eksperi-
mentele paar se verwagtinge van die program. Die
voornemende egpaar het gestel dat die program hulle
verwagtinge oorskry het. Hulle was baie in hul skik
met die inhoud en aanbiedingswyse van die
huweliksvoorbereidingsprogram. Hulle stel dat hulle
ten volle bevredig voel. Hulle kan aan geen ander
aspekte dink waaraan hulle aandag sou wou gee nie.
Hulle stel verder dat hierdie vaardighede hulle gaan
bybly deur die toekoms heen. Verdere verrykingskur-
suase sal bygewoon word ten einde te verseker dat
die verworwe vaardighede nie verlore gaan nie.
(b) Kontrolepaar
Dit blyk op grond van die tellings wat die
voornemende egpaar behaal het op die Verhoudingaan-
passingskaal ten tye van die nameting, da t daar ' n
hoe vlak van verhoudingaanpassing teenwoordig is by
die kontolepaar. Wanneer die tellings wat ten tye
van die voormeting behaal is, vergelyk word met die
tellings wat by die nameting behaal is, blyk di t
duidelik dat daar ' n toename was in verhoudingaan-
passing na blootstelling aan die huweliksvoorberei-
dingsprogram. Die aanname kan dus gemaak word dat
die program gelei het tot hierdie verskil.
Die kwalitatiewe evaluering van sessie ses het
gehandel oor die effektiwiteit van die gestruktu-
reerde oefening, aangesien dit in effek 'n opsomming
is van die reeds verworwe vaardighede. Die
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kontrolepaar het gestel dat dit aangenaam was om vir
, n laaste keer al hierdie vaardighede in die teen-
woordigheid van die programaanbieder te oef en , en
riglyne te ontvang oor onsekerhede wat hy hulle
bestaan het. Dit was aangenaam om terugvoer van die
programaanbieder te kry rakende vaardighede wat
verbeter het. Ten slotte was dit vir die
kontrolepaar waardevol om die program af te sluit
met die opstel van 'n groeikontrak. Dit is beskou as
'n geskrewe belofte om voort te gaan met die verry-
king van hulle verhouding.
Na afloop van die laaste sessie is die kontrolepaar
versoek om die program in geheel te evalueer. Die
doelstelling hiermee was om vas te stel of die pro-
gram aan hulle verwagtinge voldoen het. Die
terugvoer wat ontvang is, is besonder positief. Die
kontrolepaar het gestel dat die huweliksvoorberei-
dingsprogram hulle verwagtinge oortref het. Hulle is
aangenaam verras deur die leersaamheid van die pro-
gram. Hulle stel verder dat die vaardighede wat
hulle in die program aangeleer het, nie net beperk
is tot die verryking van hul toekomstige
huweliksverhouding nie. Die vaardighede is in
verskeie verhoudings met vriende en ouers aangewend
en het tot positiewe resultate gelei. Die
vaardighede wat in hierdie verhoudings gelei het tot
posi tiewe resul tate is die gebruik van die SOLER-
posisie wanneer hulle luister, aktiewe luistervaar-
dighede, ek-boodskappe en die strate,giee vir kon-
struktiewe konflikhantering.
Die kontrolepaar het ook terugvoer oor die
aanbiedingswyse van die huweliksvoorbereidingspro-
gram verskaf. Hulle is van mening dat die program
nooit so effektief kon wees indien dit in
groepverband aangebied was nie. Di t was vir hulle
baie aangenaam om die enigste paartjie te wees.
Hulle stel in hierdie verband dat die meeste van die
gestruktureerde oefeninge baie intieme sake
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aangeraak het wat hulle nie in groepverband sou wou
bespreek nie. Verder het hulle die volgehoue aandag
van die programaanbieder geniet en as waardevol
beskou.
Wanneer die gestelde hipotese in ag geneem word kan
die gevolgtrekking gemaak word dat hipotese sewe nie
gesteun word nie. Daar is dus 'n verskil tussen die
tellings van die proefpersone met betrekking tot
huweliksaanpassing by die nameting. Dit behoort
egter gestel te word dat die proefpersone weI baie
vordering getoan het vanaf die voormeting tot die
nameting met betrekking tot verhoudingaanpassing.
Die gevolgtrekking wat gemaak kan word, is dat die
toename in .tellings vanaf die voormeting tot die
nameting, toegeskryf kan word aan die blootstelling
aan die huweliksvoorbereidingsprogram. Die aanname
word dus gemaak dat die program gelei het tot die
verskil.
Daar sal geen verskil in die mate waarmee tellings vanaf
die voormeting tot die nameting toegeneem het van die
eksperimentele en kontrolepaar met betrekking tot
huweliksaanpassing, wees nie.
Die tellings wat die proefpersone op die Verhoudingaan-
passingskaal behaal het ten tye van die nameting, toon by
.
albei pare 'n verbetering in vergelyking met die tellings
verkry ten tye van die voormeting. Die doel tref fendheid
van die huweliksvoorbereidingsprogram en die verskillen-
de aanbiedingswyses wat gevolg is, word deur die verskil
tussen die voor- en nametingtellings bevestig. Di t is
insiggewend om daarop te let dat die kontrolepaar hoe r
tellings behaal het op die meetinstrumente as die ek-
sperimentele paar. In teenstelling met laasgenoemde blyk
di t egter dat die eksperimentele paar op grond van ' n
vergelyking tussen die voor- en nametingtellings met
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betrekking tot verhoudingaanpassing, groter groei getoon
het na afloop van die program as die kontrolepaar.
Op grond van die t e l Li.nqs behaal deur dieproefpersone
b l yk dit dat beide die aanbiedingswyses wat gevolg is
doeltreffend is. Al die proefpersone se verhoudingaanpas-
sing het na bIootstelling aan die huweIiksvoorbereidings-
program betekenisvol verbeter. Di t is egter bevind dat
die huweIiksvoorbereidingsprogram in geheel 'n beter
effek gehad het op die eksperimentele paar.
Die gevolgtrekking word gemaak dat die bIootstelling aan
die huweIiksvoorbereidingsprogram verrykend was vir sowel
die eksperimentele as die kontrolepaar. Wanneer die
gestelde hipotese egter in ag geneem word, kan die
gevolgtrekking gemaak word dat Hipotese agt nie gesteun
word nie. Daar is 'n verskil in die mate waarmee
t e Ll.Lnqa van die proefpersone toegeneem het vanaf die
voormeting tot die nameting met betrekking tot huweliks-
aanpassing.
Ten slotte kan 'n paar relatiewe gevolgtrekkings gemaak
word, naamlik:
(a) Beide die aanbiedingswyses van die huweliksvoorbe-
reidingsprogram het ' n invloed gehad op die verbe-
tering van verhoudingaanpassing, positiewe verster-
king, intimiteit, empatiese begrip, sprekersvaardig-
heid, en konflikhantering.
(b) HuweIiksvcorbereiding, soos aangebied deur 'n
programaanbieder, kan beter resultate Iewer ten op-
sigte van sekere vaardighede soos positiewe
versterking, relatief tot die aanbiedingswyse van
psigotegnologiese aard.
(c) Hoewel verskillende inhoude van ' n huweliksvoorbe-
reidingsprogram kan bydra tot die bemeestering van
bepaalde vaardighede, word Ieerprosesse oor die al-
gemeen gekoppel aan spesifieke verbandhoudende
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momente in die program. Die aanbiedingswyse sal dus
, n besliste invloed ui toefen op die verwerwing van
vaardighede. Die gevolgtrekking wat gemaak word is
dat hierdie twee aanbiedingswyses. nie as
onafhanklike aanbiedingswyses beskou behoort te word
nie. Di t behoort aanvullend tot mekaar gebruik te
word ten einde optimale invloed uit te oefen.
Daar sal in die volgende hoofstuk aandag geskenk
word aan die evaluering van hierdie studie. Die on-
dersoeker sal bepaalde aanbevelings maak vir verdere





AIle studies is aan tipiese beperkings onderhewig, en
daarom is dit belangrik vir die navorser om hierdie
studie kri ties en evaluerend te beskou. Die areas van
kritiek teen die huidige studie is die klein getal
proefpersone wat gebruik is, die navorsingsontwerp wat
gebruik is, en die selfseleksie van voornemende
huwelikspare wat aan die ondersoek deelgeneem het. Die
waarde van hierdie studie sal beskou word en aanbevelings
oor verdere navorsing op hierdie gebied sal gemeld word.
5.2 Beperkinge van die ·studie betreffende die
navorsingsmetodologie
5 . 2 . 1 Die klein aantal proefpersone
Daar is besluit om in hierdie studie 'n prosesmatige
evaluering van die aanbieding van 'n huweliksvoorberei-
dingsprogram te doen. Die beperkte hoeveelheid proef-
persone wat aan hierdie studie deelgeneem het, is egter
'n leemte wat veroorsaak dat daar slegs tentatiewe
gevolgtrekkings gemaak kan word van die data wat verkry
is.
5.2. 2 Die navorsingsontwerp
Die navorsingsontwerp wat vir hierdie studie geselekteer
is, is die enkelproefpersoonontwerp. Die feit dat bevin-
dinge wat verkry is met betrekking tot een persoon nie
veralgemeen kan word nie, word ondervang deur die ekspe-
riment te herhaal (Leitenberg, 1973). Alhoewel die
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eksperiment nie deur die navorser herhaal is nie, sal dit
egter moontlik wees om die eksperiment te herhaal,
aangesien die prosedure in detail beskryf is. 'n Verdere
bron van kritiek wat teen die enkelproefpersoonontwerp
geopper word, is die gebruik van grafiese voorstellings
en visuele inspeksie by die eksperimentele evaluering.
Die grootste beswaar teen hierdie metode van
eksperimentele evaluer ing is die subjektiwi tei t waarmee
die resultate voorgestel word.
5.2.3 Selfseleksie van voornemende huwelikspare wat
aan die studie deelgeneem. het
Hoewel die voornemende egpare wat aan hierdie studie
deelgeneem het deur predikante na die ondersoeker verwys
is, was die deelname vrywillig. Die voornemende egpare
wat hulself bereid verklaar het om aan die studie deel te
neem, was dus gemotiveerd. Di t moet egter vermeld word
dat die kontrole- sowel as die eksperimentele paar
sel fgeselekteerd was, en dus met die aanvang van die
studie gelyk was. Almal was dus gemotiveerd. 'n Verdere
aspek wat in gedagte gehou behoort te word, is dat
voornemende egpare wat vrywillig aanmeld vir
huweliksvoorbereiding dikwels reeds suksesvol funksioneer
in hulle verhouding. Verhoudingsbevrediging wat met
behulp van tradisionele meetinstrumente bepaal word sal
dus hoe tellings aandui, maar verhoudingsverbetering sal
beperk word weens 'n moontlike "plafon-effek" (Markman &
Floyd, 1981; Pretorius, 1988). Hierdie faktor mag daartoe
aanleiding gee dat dit voorkom asof d~e voornemende
egpare nie baie gegroei het na afloop van die program
nie.
5.3 Waarde van die studie
5.3.1 Die gebruik van betroubare m.eetinstrumente
Die gebruik van subjektiewe meetinstrumente mag problema-
ties wees. In die huidige studie is gepoog om hierdie be-
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perkingte oorkorn deur gebruik te maak van selfrapporte-
ringsinstrumente sowel as objektiewe beoordelingskale.
Verder is al die meetinstrumente wat in die ondersoek
gebruik is deur Pretorius (1988) gekalibreer en di t is
bevind da t die betroubaarheid hoog is. Daar is gebruik
gemaak van ' n onafhanklike beoordelaar om die vraelyste
en beoordelingskale te beoordeel wat die subjektiwiteit
van die resultate verminder.
5.3.2 Die bevrediging van navorsingsbeboeftes
'n Oorsig van die literatuur dui dat daar weI 'n behoefte
bestaan het aan hierdie studie. Die behoeftes wat
uitgespreek word kan van nader beskou word.
(a) Venter (1988) stel dat navorsing oor huweliksvoorbe-
reiding in Suid-Afrika nog in sy kinderskoene staan,
want sover bekend, is daar slegs beperkte M- en D-
studies in hierdie' ondersoekterrein geregistreer.
Hierdie navorsing word deur die RGN aangemoedig, en
die RGN het in 1983 die huweliks- en gesinslewe in
Suid-Afrika as 'n navorsingsprioriteit geidentifi-
seer '(Venter, 1988). In die lig hiervan is dit
duidelik dat navorsing op hierdie terrein verwelkom
word.
(b) Pretorius (1988) spreek 'n behoefte uit aan 'n
navorsingsprojek waarin die doeltreffendheid van die
interaktiewe videosisteem op sigself. vergelyk word
met die doel tref fendheid van die huweliksvoorberei-
dingsprogram soos aangebied deur ' n programaanbie-
der. Daar was dus 'n behoefte aan hierdie ondersoek
en dit het lig gewerp op die doeltreffendheid van
verskillende aanbiedingswyses van huweliksvoorberei-
dingsprogramme.
( c ) In aanslui ting by bogenoemde dui ' n oorsig van die
literatuur op 'n behoefte aan effektiewe huweliks-
voorbereidingsdienste (Bagarozzi & Bagarozzi, 1982);
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Bagarozzi & Rauen, 1981; Rosenfield, 1981;
Senediak,1990). Cleaver (1982) stel dat die
aanbiedingswyses van huweliksvoorbereidingsprogramme
te kort skiet. 'n Behoefte aan die ontwikkeling van
, n hulpmiddel waardeur die terapeutiese proses
versnel kan word, en waardeur die sielkundige bevry
kan word van roetine, word uitgespreek. Hierdie
studie het g-evind dat psigotegnologie en psigo-op-
leiding wyses is waardeur bogenoemde bereik kan
word. Die hoop word ui tgespreek da t hierdie studie
sal lei tot groter eksplorasie oor die aanwending
van psigotegnologiese hulpmiddele in die "aanbieding
van huweliksvoorbereiding asook ander sielkundige
dienste.
5.4 Aanbevelings
(a) 'n Soortgelyke ondersoek'as hierdie studie sal waardevol
wees. "Daar behoort egter van 'n groter aantal proefperso-
ne gebruik gemaak te word ten einde die veralgemenings-
waarde van hierdie resultate te bepaal.
(b) Wyses moet bndersoek word waardeur die algemene publiek
kennis kan bekom oor huweliksvoorbereiding. Dit is tydens
hierdie studie bevind dat die algemene publiek beperkte
kennis van huweliksvoorbereiding besit. Weens die beperk-
te kennis is individue nie gewillig om aan programme deel
te neem nie. Dit wil voorkom asof die publiek huweliks-
voorbereiding as 'n bedreiging ervaar, en nie besef dat
dit as voorkomend aangewend kan word nie. 'n Groot deel
van die populasie besef nog steeds nie die belangrikheid
van voorbereiding vir die huwelik nie. Meer literatuur
word dus benodig wat aan die leserspubliek beskikbaar
gestel kan word.
(c) Die aanwending van psigotegnologiese hulpmiddele in die
aanbieding van huweliksvoorbereidingsprogramme is nog 'n
relatief nuwe konsep. Dit kan egter met vrug gebruik word
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in die aanbieding van huweliksvoorbereidingsprogramme.
Daar is weinig navorsing gedoen op hierdie terrein,
alhoewel 'n behoefte daaraan bestaan. Verskeie bestaande
interaktiewe videoprogramme vir kommunikasie-opleiding en
navorsing kan onderskei word. Daar kan slegs een
voorbeeld van interaktiewe videoprogramme onderskei word
wat spesifiek op huweliksvoorbereiding van toepassing is.
'n Navorsingsprojek kan onderneem word waarin verdere
interaktiewe videoprogramme saamgestel word vir
huweliksvoorbereiding, aangesien dit die hulpmiddel van
die toekoms blyk te wees (Barker & Tucker, 1990).
(d) Daar behoort meer klem geplaas te word op goed ontwerpte
langtermynondersoeke oor die doel treffendheid van huwe-
liksvoorbereiding oor die algemeen.
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HOOFSTUK 6
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6.1 Inleiding
Die keuse van 'n huweliksmaat is 'n aangeleentheid wat
verreikende gevolge vir die toekomstige welsyn en geluk
van die betrokkenes ~et, as individue sowel as. egpaar.
Toenemende huweliksverbrokkeling en egskeiding wek die
afgelope dekades kommer by die hulpverlenende
professies. 'n Oorsig van die literatuur dui aan dat
die belangrikste oorsaaklike faktore in huweliksver-
brokkeling I die afwesigheid is van doel treffende
kommunikasie- en konflikhanteringsvaardighede. Dit blyk
uit die literatuur dat hierdie vaardighede reeds voor
die huwelik met sukses verwerf kan word. Daar bestaan
genoegsame huweliksvoorbereidingsprogramme, alhoewel
daar 'n behoefte is aan meer effektiewe aanbiedings-
wyses van huweliksvoorbereiding. Die rede hiervoor is
dat die aanvraag na sielkundige dienste die aanbod
daarvan oorskry. Wyses moet dus gevind word om 'n breer
spektrum mense in 'n korter tydsbestek te bereik.
Psigo-opleiding en die aanwending van psigotegnologiese
hulpmiddels, blyk 'n kanaal te wees waardeur 'n
oplossing vir bogenoemde probleme gevind kan word.
6.2 Doelstelling van die huidige studie
Die doelstelling van hierdie studie was om twee
aanbiedingswyses van huweliksvoorbereiding te vergelyk.
Die doeltreffendheid van tradisionele aanbiedingswyses
van huweliksvoorbereiding , wat met behulp van 'n
programaanbieder aangebied was I is vergelyk met die




By die bestudering van die literatuur is dit opvallend
dat die meeste skrywers nie 'n omvattende definisie van
huweliksvoorbereiding bied nie. Die verskillende
begrippe wat skrywers gebruik vir huweliksvoorberei-
dingsprogramme skep verder verwarring. Uit die
literatuur blyk dit dat die aanbieders van
huweliksvoorbereidingsprogramme, nie genoegsame
opleiding ontvang vir die taak nie. Leke-groepe kan as
doeltreffende huweliksvoorbereiders opgelei word,
terwyl medici meestai nie doeltreffende huweliksvoorbe-
reiders is nie. Navorsing toon dat die groepaanbie-
dingswyse van huweliksvoorbereiding die mees doeltref-
fende is, alhoewel daar tog omstandighede bestaan waar
individuele aanbiedingswyse relevant en waardevol is.
'n Oorsig van die literatuur toon dat psigotegnologie
(bestaande uit gedrukte materiaal, videomateriaal,
rekenaartegnologie en interaktiewe videosisteme) asook
psigo-opleiding met sukaes aangewend kan word in die
aanbieding van huweliksvoorbereidingsprogramme. Navor-
sing bevestig diedoeltreffendheid van huweliksvoorbe-
reidingsprogramme, maar dui egter aan dat bestaande
programme talle leemtes vertoon.
6.4 Metode van ondersoek
6.4.1 Die Ilsvorsingsontwerp
'n Enkelproefpersoonontwerp is vir die doeleinde van
hierdie studie geselekteer. Hierdie navorsingsontwerp
maak dit moontlik dat 'n enkele proefpersoon of paar
intensief bestudeer kan word. Die ui twerking van be-
paalde ingrepe word dus geevalueer. Eksperimentele eva-
luering in ondersoeke met 'n enkelproefpersoonontwerp,
word verkry deur middel van grafiese voorstellings,
visuele inspeksie en die beskrywing daarvan. Met in
agneming van die behoefte aan 'n prosesmatige
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evaluering in die huidige studie, was hierdie tipe
ontwerp die aangewese een.
6.4.2 Die proefpersone
Twee verloofde pare wat deur
huweliksvoorbereiding verwys is,




Daar is van twee. tipes meetinstrumente gebruik gemaak
in hierdie studie, naamlik selfrapporteringstegnieke en
objektiewe beoordelingstegnieke. Hierdie meetinstrumen-
te is:
(1) Die Verhoudingsaanpassingskaal;
(2) Vraelys oor positiewe versterking;
(3) Die Empatieskaal;
(4) Die Kommunikasievaardigheidstoets;
(5) Beoordelingsprosedure vir Kon~likhanteringsvaar­
dighed'e;
(6) Die Intimiteitsvraelys; en
(7) Kwalitatiewe evaluering.
6.4.4 Die eksperimentele prosedure
Die proefpersone is op verskillende wyses aan die
huweliksvoorbereidingsprogram blootgestel. Die onder-
soeker het gedien as programaanbieder by die
kontrolepaar en die Werkboek vir Verloofdes (Pretorius,
1985) is aan hulle gegee. Die eksperimentele paar is
slegs blootgestel aan die Werkboek vir Verloofdes
(Pretorius, 1985) en interaktiewe videomodules wat na
afloop van elke sessie vol tooi moes word. Genoemde
meetinstrumente is na afloop van spesifieke sessies
deur die proefpersone voltooi. Dit was belangrik dat
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die metingsprosedure presies dieselfde moes verloop vir
albei pare. Na afloop van elke sessie asook na
voltooiing van die totale program, is kwalitatiewe
terugvoer van die proefpersone verkry. Dit het geskied
deur 'n onderhoud wat met elke voornemende egpaar
gesamentlik gevoer is. Terugvoer is verskaf oor die
inhoud van die huweliksvoorbereidingsprogram, asook van
die aanbiedingwyse wat gevolg is.
6.5 Resultate
Uit die resultate blyk dit dat daar doeltreffende ver-
betering van verhoudingsaanpassing by die proefpersone
bewerkstellig kon word, deur blootstelling aan die
huweliksvoorbereidingsprogram. Die kontrolepaar se
tellings, soos verkry uit die meetinstrumente, is hoer
as die eksperimentele paar se tellings. Daar bestaan
egter aanduidings dat die eksperimentele paar groter
groei getoon het met betrekking tot
Verhoudingaanpassing, na afloop van die program. Die
gevolgtrekking wat gemaak kan word in die lig van
voorafgaande, is dat voornemende egpare nie net
blootgestel behoort te word aan 'n programaanbieder 6f
die interaktiewevideomodules nie. Die twee
aanbiedingswyses moet aanvullend tot mekaar aangewend
word, om optimale doel treffendheid te bewerkstellig.
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The.n A.f.mU!t.a. spoae: agMn and said, And wha..:t
On Ma.tcJLiage., ma..6tvc.? And he. aYl..6wvc.e.d .6ay£ng:
You WeJz.e. boltn togethvc., and toge.theJz. you .6hail.
be. n0lt e.VeJz.molte..
You .6hail. be. tog ethe». whe.n the. while. w-i.ng.6 a6
de.a.th .6cacte): yowf.. daqs,
Aye., you .6hail. be. toge.thvc. even -i.n the. .6ile.YLt
memolty 06 God.
But let thvc.e. be. .6pac.u .-i.n yoWL toge.thvc.nu.6.
And let the. wind.6 06 the. he.a.ve.Y1..6 danc.e.
bdwe.e.n you.
Love. one. anathex, but make. not a bond 06 love.:
Let li Jta.thvc. be. a mov-i.ng .6 e.a. be.:twe.e.n the. .6 hon.e»
06 qoun: .6ou£.6.
Fill each. o.the»: '.6 C'..UP but dJUnk not l,/tOm one. C'..UP.
G-i.ve. one. anathe): ahI/OWl. bscead but eat not
h/tOm the. .6a.me. loah.·
S-i.nq and danae toqe.thvc. and be. JOI/OM, but let
e.a.c.h one. 06 you be. done.,
Eve.n a..6 the. .6tJt<.ng.6 a6 a £Ute. Me. do ne. thoug h
the.y qu.iVe.!l. with the. .6a.me. mM-i.c..
G-i.ve. YOM heass», but not -i.nto each. othvc.'.6
ke.e.p-i.ng •
Fait only the. hand 06 li6e. c.a.n eonxatn yOWl.
he.cvz.:t1l.
And srand toge.thvc. yet not too ne.a.Jt toge.theJz.:
Fait the. pillaM 06 the. .:temple. srand apa.!l.t,_
And the. oak tnee. and the. c.ypJr.U.6 gltow not In





Dit is ironies hoe baie huwelike wat in die hemel
begin, in hel eindig.
Die verlowingstydperk is 'n sterre-in-die-oe tydperk
vol opwinding, uitdagings en romanse. Dit hoort ook so
dat julie met blye afwagting uitsien na die
huweliksdag. Di t is egter so da t baie voornemende
egpare slegs voorbereidings tref ten opsigte van die
trourok, onthaal en wittebrood. In hul opwinding
vergeet hierdie mense dan heeltemal van die harde werk
wat op hulle wag tussen die wittebroodsdae en die goue
huweliksherdenking.
Hierdie huweliksvoorbereidingsprogram se doel- ling is
om julie'" as jong verloofde paar by te staan in jul
voorbereidingstaak vir die belangrikste werk wat julie









SESSIE I: GROEPKONTAK EN STRUKTURERING
MY VERWAGTINGS VAN HIERDIE HUWELIKSVOOR-
BEREIDINGSPROGRAM
REDES EN OORSAKE VAN HUWELIKSONGELUK EN
EGSKEIDING
GESTRUKTUREERDE OEFENING: IDENTIFISEER
DIE POSITIEWE ASPEKTE IN JUL VERHOUDING












































































INTERAKTIEWE VIDEO: MODULE 3
HUISWERK
SESSIE IV: KONFLIKHANTERINGSVAARDIGHEDE




INTERAKTIEWE VIDEO: MODULE 4
HUISWERK
SESSIE V: INTIMITEIT BINNE DIE HUWELIK
HOE OM INTIMITEIT IN JUL VERHOUDING TE
LAAT ONTWIKKEL
DIE VERSKILLENDE VLAKKE VAN INTIMITEIT
Gestruktureerde Oefening: Vlakke van
Intimiteit
INTERAKTIEWE VIDEO: MODULE 5
HUISWERK
SESSIE VI: EVALUERING EN KONTRAKTERING
DIE VERLOWINGSTYDPERK
GESTRUKTUREERDE OEFENING: DIE OPSTEL VAN




























1. SESSIE 1: GROEPKONTAK EN STRUKTURERING







1.2 REDES EN OORSAKE VIR HUWELIKSONGELUK EN EGSKEIDING
Navorsers 'en kenners oor die huwelik en egskeiding is
dit eens dat 'n gebrek aan kommunikasie- en
konflikhanteringsvaardighede die grootste oorsaak van
huweliksongeluk enegskeiding is.
Goeie huwelike word meestal deur die gesamentlike
poging van twee toegewyde mense verkry. Die
noodsaaklike kommunikasie- en konflikhanteringsvaardig-
hede wat 'n grondslag vir huweliksukses ie, kan reeds
voor die huwelik aangeleer word.
Vaardighede is gedrag wat aangeleer kan word, en is dus
binne elke voornemende egpaar se bereik
1.3 GESTRUKTUREERDE OEFENING: IDENTIFISEER DIE
POSITIEWE ASPEKTE IN JUL VERHOUDING
Vind 'n gemaklike plek om te sit, maar nie te naby
aan ander pare nie.
Een van julie begin deur die sin "Ek waardeer in















Ruil nou rolle om sodat die ander persoon die sin
"Ek waardeer in jou .... " soveel kere as moontlik
voltooi.
Bespreek nou hoe julIe voel oor wat julle nou net
gedoen het.
Skryf nou al die dinge neer wat jy kan onthou jou
maat in jou waardeer.
-----------------------------~--------------------
Vergelyk mekaar se lysies om te sien hoe goed
julle na mekaar geluister het.
1.4 INTERAKTIEWE VIDEO: MODULE 1
Vol tooi module 1 van die interaktiewe vddeoprcqram op
die mikrorekenaar.
1.5 HUISWERK
1.5.1 Lees "Die Doel van Huweliksvoorbereiding" wat
hierby aangeheg is.
1.5.2 Doen weer die gestruktureerde oefening
jul verhouding verskaf
die res van die
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Volg dieselfde stappe maar voltooi die sin "Ek
waardeer in one verhouding ".....
Skryf nou al die dinge wat jou maat in jul
verhouding waardeer hier neer.
-------------------------------------------~------
Hierdie posi tiewe aspekte van
die fondament waarop in




Die leuse van die Padvinders is: "Wees voorbereid".
Dit is 'n uitstekende idee om seuns (en natuurlik ook
meisies) te help om vroeg in hul lewens sekere
vaardighede aan te leer wat later vir hulle van nut sal
wees. Di t is inderdaad die hoofdoel van opvoeding.
Die skool berei ons 'voor vir ' n lewensberoep en die
pligte en verantwoordelikhede van burgerskap. Die kerk
berei ons voor om te lewe vir ' n doel. Waardes,
standaarde en ideale word tuis aangeleer (mits alles
natuurlik normaal is tuis).
'n Vername lewensterrein ten opsigte waarvan ons egter
onqeLukk.i.q. die swakste voorberei word, is die huwelik
en die gesinslewe. Tog "is hierdie terrein vir die
meestevan ons ' n terrein waar ons - as ons suksesvol
is - die diepste geluk en vervulling kan vind. Ek het
een keer aan 'n groep mans (wat ek lukraak uitgesoek
het) gevra wat hulle keuse tussen die volgende
alternatiewe . sou wees: 'n aangename werk en 'n
ongelukkige huislike lewe of 'n onaangename werk en 'n
gelukkige huislike lewe. Na bepeinsing het die meeste
van hulle gese: "Gee my 'n gelukkige huislike lewe en
ek sal die werk kan verduur". Ek het nie die moei te
gedoen om 'n groep vroue te ondervra nie. Ek het
geweet wat die antwoord sou wees.
Huweliksvoorbereiding is dus voorbereiding vir daardie
een lewensondervinding waarvan ons geluk die meeste
afhang. In hierdie hoofstuk wil ek di t in groter
besonderhede beklemtoon. Kom ons oorweeg vyf van die
vernaamste voordele wat huweliksvoorbereiding aan u kan
besorg.
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1. U sal deeglik begryp wat die huwelik behels en hoe
u dit moet benader. Veronderstel twee
ontdekkingsreisigers onderneem 'n reis deur 'n
onbekende land. Een het ' n kaart en ' n kompas. en die
ander een het nie een van hierdie hulpmiddels nie.
Watter een sal waarskynlik suksesvol sy weg kan vind?
U kan natuurlik beweer dat die huwelik geen onbekende
/
terrein is nie. Ons sien huwelike orals om ons en ons
weet wat die funksies van gades is. Die werklike feite
is egter da tons Die huwelike sien nie. Al watons
sien, is die ua t e r Li.ke vertoon wat 'n paartjie aan die
wereld voorhou. Wat tussen hulle gebeur in die intieme
lewe wat hulle deel, is verborge. Een van die dinge
wat die meeste egpaartjies in ons kultuur nie doen Die,
is om te praat oor die inhoud van hul verhouding -
veral as daar dinge is wat hulle ontstel. Bulle
instink is om hulle geskille te verberg en 'n dapper en
glimlaggende vertoon teenoor die wereld te handhaaf. U
weet self hoe dikwels vriende en selfs familielede by
die verbrokkeling van 'n huwelik verklaar: "Dit is so
onverwags. Ons het gedink dat hulle goed met mekaar
k l aarkom" .
Daar is oorweldigende getuienis dat die meeste egpare
die huwelik betree met 'n onvoldoende begrip van die
rol wat die man en vrou behoort te speel.
Buweliksberaders verwonder hulself altyd oor die
huweliksonkunde wat hulle aantref onder mense wat oor
die algemeen goed ingelig isoor ander lewenswaarhede.
Daar is ten minste twee verduidelikings hiervoor. Die
eerste - by die huis, skool, kerk of ~nige ander plek -
is waar jong mense nie sorgvuldige onderrig oor die
huwelik ontvang nie. Die tweede is dat daar 'n
volgehoue opvatting is dat geen spesiale kennis nodig
is ten einde as 'n egpaar saam te kan leef nie. Mense
se "dit kom vanself". Dit is 'n ernstige wanopvatting.
Die huwelikslewe is baie gekompliseerd en baie
veeleisend. Die groot aantal huwelike wat misluk,
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steun hierdie stelling. Hoe gouer ons hierdie
onbetwisbare feit aanvaar, hoe beter.
Die paartjie wat voorbereid is, sal 'n groot voordeel
he bo daardie paartjies wat huself nie voorberei het op
die huwelik nie. Eersgenoemde sal verstaan wat die
huwelik behels en watter aanpassings gemaak sal moet
word. Wat belangrik is, is dat hulle die geleentheid
gehad het om hulself en mekaar as persone te sien en
hulle sal weet waarin hulle hul begewe. Hulle sal die
rolle wat hulle moet vervul, verstaan.
Enkele jare gelede het ek die volgende beskryf in 'n
voorwoord tot dr. Harry Bosman se ui tstekende boek
Marriage for Moderns: "Dit is belaglik om te se of te
kenne te gee dat hulle wat iets geleer het oor die kuns
van 'n goeie huweliksverhouding, niks beter daaraan toe
is as di6 wat niks daarvan weet nie".
2. U sal in staat wees om die kritieke vroee
huweliksaanpassings gladweg en vinnig te maak.
Motorwerktuigkundiges deel ons mee dat die wyse waarop
, n motor gedurende die eerste duisend myl behandel
word, 'n diepgaande en voortdurende invloed op die
motor se latere werkverrigting het. lets van hierdie
aard is ook waar ten opsigte van die
huweliksverhouding. Ons weet nou dat die vorm van die
huwelik betr.eklik vroeg ontwikkel. In die. eerste ses
of twaalf maande ontwikkel 'n egpaar sekere
gedragsgewoontes teenoor mekaar. Hierdie gewoontes
vorm 'n patroon en word nie later maklik verander nie.
Hierdie get.1Qontes is beslissend ten opsigte van die
volgende belangrike sake: wie speel die oorheersende
rol en wie speel die onderdanige rol; wie neem die
grootste verantwoordelikheid vir die verskiIIende
aktiwiteite van die egpaar se gesamentlike Iewe; hoe
word geskille hanteer; wie doen die eerste stap om
weer vrede te maak; wie neem die finale beslissings op
watter terreine; hoe
hanteer en bevredig;
vorige vriende en bure;
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word die alledaagse huistakies
verhoudings met skoonfamilie of
hoe word vrye tyd bestee. Dit
is slegs ' n paar van die baie terreine ten opsigte
waarvan vaste gedragspatrone in die vroee maande van 'n
huwelik ontwikkel. Later salons die meeste van hulle
in meer besonderhede bespreek.
Dit is duidelik dat die wyse waarop hierdie
gedragspatrone ontwikkel 'n belangrike invloed op die
toekoms van die huwel ik sal he. As' n mens' goeie
gedragspatrone ontwikkel, hou die begin van die huwelik
reeds belofte in. As'n mens egter in onbevredigende
en afbrekende gedragspatrone verval, word die saak van
allerhande moeilikhede en geskille gesaai.
Diegene wat nie voorbe r ei. is nie en nie oor hierdie
aangeleenthede gedink het nie, sal toelaat dat
gedragspatrone op 'n onbeplande en lukrake wyse
ontwikkel. Diegene wat voorberei is, sal probeer om
beter te doen. Ek stel natuurlik nie voor dat u 'n
rasionele besluit kan neem oor die wyse waarop u gaan
saamleef en dat u dan maar bloot kan voortgaan en dit
kan ui tvoer . nie. Ons lewens- en gedragspa trone word
beinvloed deur die gewoontes van 'n leeftyd. Teen die
tyd dat ons 'n hubare ouderdom bereik, kan one oneself
slegs in ' n beperkte mate verander. Nogtane het my
ondervinding as huweliksberader my oortuig dat 'n
eerlike bereidwilligheid aan die kant van beide gades
om mekaar te verstaan, die noodsaaklikheid van
verandering te erken en sover moontlik eerlike pogings
aan te wend om te verander, in die meeste gevalle 'n
baie bevredigende graad van wedersydse aanpassing tot
gevolg kan he. Ek is ook oortuig dat dit baie makliker
is om al hierdie dinge in die vroee maande van die
huwelik te doen as om dit later te probeer doen wanneer
gewoontes en gedragspatrone reeds gevestig is en
wanneer die motivering vir sodanige veranderings reeds
verflou het.
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3. U sal ' n beter kans he om die hoer vlakke van
huweliksvervulling te bereik. Menslike verhoudings,
soos ons dit vandag verstaan, is baie gekompliseerd.
Die huwelik is dalk die mees gekompliseerde omdat man
en vrou leef in die intiemste van a Lle verhoudings
waarby volwassenes betrokke kan wees. Bulle moet 'n
groot aantal rolle vervul en op baie verskillende
vlakke met mekaar kommunikeer en op mekaar inwerk.
Di tbeteken dat die potensiaal in ' n huwelik
waarskynlik groter is' as wat die egpaar ooit besef.
Bulle kan tevrede wees met enige van 'n wye reeks
vlakke. Sommige egpare se samesyn is baie
oppervlakkig. Bulle kommunikeer oor roetine-
aangeleenthede, maar deel nie hul diepste gedagtes nie.
Bulle leef byna aparte lewens onder dieselfde dak.
Bulle bevredig mekaar se basiese behoeftes, maar betree
of bereik nooi t wat ek ' n diepte-verhouding noem nie.
Verbasend genoeg, maar hulle mag mekaar selfs nooit
eers werklik leer ken nie, omdat hulle slegs in ' n
beperkte mate hulsel£ teenoor mekaar openbaar. Bulle
lee£ slegs saam op die basis of grondslag van 'n
wedersydse ui truiling van dienste. By verdien die
brood en sy doen die huiswerk, sy gee hom seks en hy
gee haar kinders. ' n Buwelik wat gebaseer is op , n
paar van hierdie elementere uitruilings, verstomp
spoedig en raak ook gou vervelig.
Sulke huwelike is baie algemeen in ons kultuur.
Bierdie mense word egter dikwels gefolter deur 'n
verlange na 'n verhouding wat ryker, dieper en meer
betekenisvol is. Bierdie mense soek liefde. Dikwels
gaan soek hulle op ander plekke dit wat die huwelik
hulle nie kon gee nie. Die vrou mag feitlik geheel en
a1 betrokke raak by haar kinders en die man by sy werk.
Een of beide van hulle mag bui te-egtelike verhoudings
aanknoop in 'n poging om meer bevredigende
liefdesondervindings op te doen.
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Enige paartjie wat besluit om in die huwelik hulle
volle potensiaal te ontwikkel en 'n diepte-verhouding
te bereik, sal dit nodig vind om voor te berei .en hard
daarvoor te werk in die vroee jare van hul samesyn.
Toeval speel seIde 'n rol in die maak van 'n werklike
goeie huwelik. 5005 enige ander kuns of vaardigheid,
is di t die resul taa t van besielde, doelgerigte strewe
en skeppende inspanning.
4. U sal u kanse ·om suksesvolle ouers te. wees,
verbeter. Vandag het baie mense nie 'n ernstige besef
van die kwali tatiewe verheuding tussen die huwelik' en
ouerskap nie. Daar bestaan egter ' n besondere nou
verband tussen die twee.
Fisiek gesproke, is di t baie maklik vir ' n vrou om
swanger te ,raak. Die man en vrou hoef mekaar nie eers
te ken of 'n betekenisvolle verhouding te he nie. As
die vrou egter eenmaal swanger is, kan sy baie beter by
haar swangerskap aanpas indien .sy deur die vader van
haar ongebore kind ondersteun en onderhou word. Sodra
die kind gebore is, het hy in toenemende mate die
bystand en leiding van beide sy vader en moeder nodig.
Ons weet al hierdie dinge baie geed. Dit is immers een
van die hoofdoelstellings van die huwelik. Ons versuim
egter om te beklemtoon dat die kind, namate hy
grootwerd, 'n behoefte he t , nie slegs aan .twee ouers
nie, maar aan ~ee ouers wat mekaar liefhe~ en hom ook
liefhet as 'n uitdrukking en uitb~eiding van hulle
liefde vir mekaar. Hulle wedersydse liefde skep die
atmosfeer wat aan hom emosionele sekuri tei t verskaf.
Dit is hulle gesamentlike vertroue in hom wat die
grondslag van sy lewensdoelgerigtheid vorm.
'n Gelukkige huwelik is dus die grootste van aIle
geskenke wat ouers aan die kind van hul liefde kan gee,
want dit waarborg dat hy omring sal word deur die
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gesamentlike liefde van beide sy ouers. In die
opvoeding van hul kind sal hulle mekaar ondersteun
sodat die kind se wereld 'n samehangende, orde l i ke en
sinvolle geheel vorm. Hulle sal die einddoel van die
opvoedingsproses van hul kind ten volle met mekaar
deel. En omdat hulle in mekaar se liefdesbehoeftes
ryklik bevredig en vervuld gevind het, sal hulle hom
liefhe op 'n wyse watgeen volwasse eise stel waaraan
hy nie kan voldoen nie. Omdat daar geen botsings of
geskille tussen die ouers is nie, sal die kind nie met
verdeelde lojali tei t ' n innerlike en emosionele stryd
hoef te voer nie.
Ek het eenkeer "n .artikel geskryf met die titel "Be
Happily Married For Your Children's Sake". My
pleidooi in hierdie artikel was dat selfs al wil 'n
egpaar geen moeite doen om die voordele van 'n
gelukkige huwelik vir huL~ te bekom nie, dan behoort
hulle dit nogtans ter wille van hulle kinders te doen
sodat laasgenoemdes darem" die voordele daarvan kan
ontvang." Vir huweliksvoorbereiding geld dieselfde
argument. As uself geen moei te ter wille van u eie
toekomstige geluk wil doen nie, behoort u nogtans
moeite te doen ter wille van die geluk van u ongebore
kinders.
5. U sal bewus wees van die wenslikheid en
raadsaamheid van tydige huweliksberaad indien dit ooit
sou gebeur dat u sodanige beraad sou nodig kry. Een
van die groot ergernisse van 'n huweliksberader is dat
mense dikwels talm om vir hulp aan te klop totdat dit
te laat is om werklik enigiets te kan vermag om die
huwelik te red. Teen die tyd dat hulle wel die
huweliksberader kom spreek, het hulle verval in
vyandige en verwytende verhoudings wat dan reeds byna
hul liefde vernietig het en hul verhouding geknak het.
Soms het hul reeds metodes en wee gevind om van mekaar
te ontsnap en buite-egtelike liefdesverhoudings
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aangeknoop. Dit is moeilik om sulke mense te help en
soms is dit selfs 'n onmoontlike taak.
Diegene wat huweliksvoorbereiding gedoen het, is
verstandiger. Dit is natuurlik onwaarskynliker dat
hulle in die moeilikheid sal beland. As daar egter
ernstige geskille is wat hulle nie op eie houtjie uit
die weg kan ruim nie, dan weet hulle wat dit beteken.
Bulle besef dat hulle nie tyd moet verspeel nie en
dadelik om hulp moet aanklop voordat die vernietigende
vervallingsproses intree en hulle in 'n toenemende mate
van mekaar vervreemd raak. Bulle is behoorlik ingelig
en weet dat die welstand van die huwelik, soos fisieke
en geestelike welstand, fyn dopgehou moet word. Bulle
weet dat professionele hulp gesoek moet word sodra daar
tekens van ernstige probleme is.
Ek hoop 'ek het u oortuig dat daar 'n goeie saak vir
huweliksvoorbereiding uit te maak is. Dit is nie slegs
vir u eie geluk as paartjie wat hiervan afhang nie,
maar ook die' geluk van u kinders en moontlik ook die
van ander mense: Diegene wat hulself op die huwelik
voorberei het, verbeter hulle kanse om onnodige ellende
en verdriet te voorkom en te vermy. Bulle kanse is
beter om gouer huweliksvervulling en -verryking te
vind. Hierbenewens is hulle kanse ook beter om 'n meer
diepliggende kwaliteitsverhouding te bereik as wat
hulle andersins sou bereik het.
Dink u nie dat alles wat tot dusver gese is, baie
sinvol is nie? (Mace, 1981).
2. SESSIE II: KQMMUNIKASIE
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2.1 NIE-VERBALE KOMMUNlKASIE
Kommunikasie kan gesien word as die oordra van
gevoelens, houdings, feite, gelowe en idees tussen
lewende wesens. Slegs 35% van alle kommunikasie is
verbaal (woorde en sinne), terwyl 65% van alle
kommunikasie nie-verbaal is. Nie-verbale kommunikasie
bestaan ui t gesigsui tdrukkings, oogkontak, aanraking,
liggaamsbewegings, stemtoon en stemvolume.
Die~ waarop 'n boodskap oorgedra word, dra dikwels
meer betekenis as die boodskap self.
2.2 GESTRUKTUREERDE OEFENING: NIE-VERBALE
KOMMUNlKASIE
Die groep kies 'n neutrale boodskap.
Trek ' n papiert jie met jou instruksies ui t die
hoed.
Dra die boodskap oor en probeer om deur middel van
nie-verbale kommunikasie jou instruksies na te
kom.
Die ander persoon dui nou die boodskap wat hy
ontvang het, aan.
2.3 POSITIEWE VERSTERKING
Wanneer 'n paar leer om dinge te se en doen wat vir
mekaar aangenaam is, ervaar hulle die verhouding as
belonend. Indien' n persoon "beloon" of "versterk II
word vir "n bepaalde aangename gedrag, is die
moontlikheid sterk dat hy daardie gedrag meer gereeld
sal herhaal. Dit is moontlik dat 'n voornemende egpaar
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deur van "beloners" of "versterkers" gebruik te maak 'n
positiewe siklus kan begin waarin die positiewe gedrag
van een persoon die posi tiewe gedrag van die ander
versterk.
2.3.1 Tipes "beloners" of "versterkers"
Daar is drie tipes beloners in 'n verhouding, naamlik:
1. Verbale stellings: persoonlike komplimente,
woorde van waardering of aanmoediging.
2. AEEektie"e gedrag: hande vashou voor die TV,
dankie se met 'n drukkie.
3. Gedrag fiat die Lewe vir jou maat
blomme huistoe bring, help met ' n
taak of sy gunsteling gereg berei.
veraangenaa.m:
huishoudelike
2.4 GESTRUKTUREERDE OEFENING: POSITIEWE VERSTERKING
Verdeel in pare.
Dink aan 'n onlangse geleentheid waar jou maat
iets aangenaams gese of gedoen het.
Skryf daardie gebeurtenis hier neer:
Beloon nou jou maat vir daardie aangename gedrag,
deur met een van die volgende sinne te antwoord:
nEk hou daarvan wanneer jy "
"Dit laat my goed voel wanneer jy
"Ek waardeer dat jy "
II
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2.5 INTERAKTIEWE VIDEO: MODULE 2
Vol tooi module 2 van die interaktiewe videoprogram op
die mikrorekenaar.
2.6 HUISWERK: DIE VANG-JOU-MAAT-SPELETJIE
Hierdie speletjie .behels dat jy in die komende dae
ingestel moet wees op die aangename gedrag wat jou maat
doen. Wanneer hy/sy iets aangenaams se of doen moet jy
hom dadelik "beloon" met aangena~e gedrag van jou kant
af.
Skryf dan aan die einde van elke dag neer wat hy/sy
gedoen het en hoe jy hom/haar daarvoor beloon het.
Gebruik die tabel op die volgende bladsy.
NAAM:
DIE VANG-JOU-MAAT WANNEER HY lETS AANGENAAM Se OF DOEN SPELETJIE
~ERLOOFDE SE NAAM:















3. SESSIE III: KQMMUNlKASIE - LUISTERVAARDIGHEDE
- SPREKERVAARDIGHEDE
3.1 PASSIEWE LUISTER
'n Mens kan passief luister deur die SOLER-posisie in
te neem.
S Squarely: Di t beteken om vierkantig voor
iemand te sit. Dit is die basiese liggaamshouding van
betrokkenheid.
o Open Posture: 'n Oop houding (ongekruisde
arms en bene) is'n teken dat 'n mens oop is vir wat
jou maat te se het. Dit is 'n nie-verdedigende
posisie.
L Leaning: Om na die ander persoon oor te
leun is 'n teken van teenwoordigheid, beskikbaarheid en
betrokkenheid.
E Eye Contact: Om direkteoogkontak te hou is
baie belangrik. Dit is 'n teken dat die interaksie vir
jou belangrik'is.
R Relax: Wees ontspanne wanneer jy na jou maat
luister. Dit kommunikeer dat jy tuis voel in sy/haar
geselskap.
3.1.1 Gestruktureerde Oefening: Passiewe Luister
Vind 'n gemaklike plek om te sit.
Dink terug aan 'n gelukkige ervaring wat julle as
'n paar saam gehad het. Skryf dit neer.





Die ander een luister deur die SOLER-posisie in te
neem.
Kom terug na die' groep en bespreek die ervaring
van passiewe luister vanuit die luisteraar sowel
as die spreker. se oogpunt.
3.2 AKTIEWE LUISTER
Om aktief te luister beteken om die wereld deur 'n
ander persoon se oij te sieft.
in sy skbene te staan.
Om vir 'n paar sekondes
Aktiewe luister behels dat jy na die woorde van jou
verloofde luister, maar ook na die gevoelens agter die
woorde en te probeer begryp watter boodskap hY/sy aan
jou probeer oordra. Kyk dan hoe akkuraat jou
waarneming is deur sy/haar boodskap in jou eie woorde
aan hom/haar te kommunikeer. Dit kan gedoen word deur
jouself die vraag af te vra "Boor ek hom/haar reg?"
Byvoorbeeld:
Die jong dame vertel haar verloofde iets wat tussen
haar en haar kamermaat gebeur het.
"Ek se jou ek kan dit nie meer verdra nie. Ek raak soms
so kwaad dat dit vir my voel ek kan haar te lyf gaan.
Sy meng gedurig in in alles wat ek doen. In alles wil
sy 'n se he. My hele lewe word beplan, georganiseer en
uitgewerk."
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Verloofde: "Di t maak jou woedend wanneer iemand
anders jou lewe kontroleer en regeer".
3.2.1 Gestruktureerde Oefening: Aktiewe Luister
Om sensi tief te 1uister en op die ander persoon se
golflengte te bly is 'n noodsaaklike vaardigheid wat
aangeleer en verbeter kan word deur oefening.
Neem die SOLER-posisie in.
Een persoon begin deur eenvoudig te se hoe hy/sy
nou op die oomblik voel en wat hy/sy ervaar.
Die ander persoon speel die rol van die luisteraar
deur aktief te luister.
Se na i r n paar sinne opsommend watter boodskap
verbaal en nie-verbaal' gekommunikeer word. Doen
di t· deur te begin met die woorde "HQ.Qr ek jou
se/voel ...~ .
Probeer daardie persoon se gevoel en ervaring
begryp .. , Laat daardie persoon weet jy probeer
begryp en hou aan om te kyk hoe akkuraat jou
begrip is.
Ruil rolle om en laat die ander persoon aktiewe
luister oefen.
3.3. SPREKERVAARDIGHEDE: EK-BOODSKAPPE
Nog 'n belangrike kommunikasievaardigheid is om te leer
om jou gevoel duidelik in woorde om te sit.
Die reels vir ek-boodskappe is:








Een manier om jul verhouding te verbeter
/
behoeftes en gevoelens direk en duidelik te




Een begin deurdie sin "Ek het 'n behoefte aan ---
want ek voel -------------------------------------
---" te voltooi, byvoorbeeld "Ek het 'n behoefte
aan meer tyd saam met jou want ek voel afgeskeep
as jy so besig is met jou studies ". Vol tooi die
sin soveel kere as wat'nodig is.






dit voel om jou gevoelens direk en
stel. (Moenie nou 'n konflik probeer
dit word in die volgende sessie
Skryf nou al die behoeftes neer wat· deur jou
verloofde uitgedruk is.
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Vergelyk mekaar se lysies om te sien hoe goed
julle na mekaar geluister het.
3.4 INTERAKTIEWE VIDEO: MODULE 3
Doen module 3 van die interaktiewe videoprogram op die
mikrorekenaar.
3.6 HUISWERK







2. Neem die lysies wat julIe opgestel het by die





is op beide lysies.
dieselfde of
Plaas 'n A
Plaas nou 'n B langs die behoeftes op jul
lysies wat in konflik met mekaar is,
byvoorbeeld: Een van julIe het 'n behoefte
aan meer tyd saam, terwyl die ander 'n
behoefte het aan meer vrye tyd.






hierdie twee lysies na
oor konflikhantering.
die volgende sessie wat
4. SESSIE IV: KONFLIKHANTERINGSVAARDIGHEDE
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4.1 VIER BASIESE RIGLYNE VIR KONFLIKHANTERING
(i) Neem verantwoordelikheid vir jou eie gedagtes
en gevoelens.
(ii) Wees spesifiek en maak gebruik
/




(iii) Aanvaar jou .mae t se gedagtes en gevoelens.
By/sy het 'n reg daarop net soos jy.
(iv) Luister aktief en kyk voortdurend hoe
akkuraat julIe mekaar verstaan.
4.2 KONFLIKBANTERINGSVAARDIGBEID
Bierdie 'vaardigheid bestaan uit 'n gespreksituasie met
ses stappe. Bou altyd die vier basiese riglyne in
gedagte.
Identifiseer en definieer die konflik
Bier word bepaal presies wat die aard van die probleem
is en hoe elke lid van die voornemende egpaar bydra tot
die probleem.
Elke lid van die voornemende egpaar moet identifiseer
hoe hy/sy die probleem ervaar. Let daarop dat:
(a) Dit selde is dat slegs een persoon verantwoordelik
is vir 'n probleem in 'n verhouding; en
(b) Negatiewe interaksie versterk en behou kan word
deur aibei lede van 'n voornemende egpaar.
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In hierdie stap word soveel as moontlik al terna tiewe
oplossings vir die probleem geformuleer. Onthou - om
spesifiek te wees.
Aan die einde van stap 2 moet die voornemende egpaar
dus 'n lys van moontlike oplossings he.





elke moontlike oplossing objektief
Bepaal of "die al ternatief die probleem sal
dit in ooreenstemming is met elke persoon
en doelstellings.
Stap 4: Selekteer die beste oplossing
Bier word die beste alternatiewe oplossing
probleem gekies. Bepaal spesifiek watter rol
van die voornemende egpaar sal speel




Stap 5: Implementeer die oplossing
Bepaal ' n toetstydperk om die effektiwi tei t van die
geselekteerde oplossing te toets. Spel duidelik en in
spesifieke terme uit wie wat, waar, wanneer en hoe moet
doen.
Stap 6: Opvoig
Wanneer die "toetstydperk" verstre~e is moet die
oplossing bespreek en evalueer word. Indien nodig, kan





Neem die lysie met A-behoeftes wat julIe vir
huiswerk opgestel het.
Kies een van die A-boeftes wat vir beide van julIe
belangrik is en bereikbaar is.
Hanteer dit nou aan die hand van die ses stappe
van die konflikhanteringsgesprek.
4.3 INTERAKTIEWE VIDEO: MODULE 4
4.4.2
Voltooi module 4 van die interaktiewe videoprogram op
die mikrorekenaar.
·4.4 HUISWERK
4.4.1 Lees die volgende stukke wat hierby aangeheg
is:
Hoe om seks te hanteer:
Hoe· om u skoonouers te behandel.
Hoe om u geldsake te hanteer.
Nog 'n paar probleemterreine.
Neemdie lysie met B-behoeftes
Kies nou een van die B-behoeftes, 'n behoefte waar
daar werklik konflik bestaan.
Hanteer di t aan die hand van die volgende ses
stappe.




Formuleer soveel as moontlik oplossings
die probleem
Evalueer die ,verskillende oplossings









Indien u werklik daardie reis na ' n vreemde land sou
onderneem, sal u graag vooraf iets wou weet oor die
streek waarheen u voornemens is om te reis. U sal 'n
landkaart bestudeer ten einde die aard van die terrein
vas te stel - berge hier, vlaktes daar, rivier wat in
die see vloei. U sal ook kyk na die politieke
verdelings op die kaart, die verskeie lande en hulle
hoofstede. U sal boeke lees oor die lewenswyse in
daardie land, die klimaat, die gewoontes en gebruike
van die mense, wat om te eet en wat om aan te trek.
In hierdie afdeltng van die boek gaan ons iets
soortgelyks doen. Soos .ek alreeds voorheen beklemtoon
het, het huweliksvoorbereiding meer met gevoelens as
met feite te doen. Die klem val meer op dit wat u
behoort te doen as op di t wat u behoort te weet.
Kennismaking met feite is egter ook deel van
huweliksvoorbereiding. In bierdie stadium bespreek ek
enkelehuweliksprobleme waarvan u behoort te weet ten
einde daarop bedag en voorbereid te kan wees. Al wat ek
in hierdie beperkte ruimte kan doen, is om 'n paar van
die grootste huweliksaanpassings wat vir my na 'n
leeftyd van huweliksberaad as belangrik blyk, te
beklemtoon. Daar is 'n groot aantal goeie boeke wat u
kan lees indien u hierdie aspekte verder wil ondersoek.
Vir hierdie doel het ek 'n gekeurde boekelys met kort
samevattings van die inhoud van die boek saamgestel.
As ons wil ver-staan waaroor die getroude lewe gaan,
waarom begin ons nie met seks nie? -Dit is immers so
dat daar in die afwesigheid van seks geen huwelike sou
gewees het nie.





was die hoofdoe I:
bloot om te verseker dat
"feite van die lewe ken".
van
die
Die onkunde waarmee/jong mense toegelaat was om groot
te word in daardie dae, is ongelooflik as ons vandag
daarna terugkyk. Meisies het getrou terwyl hulle slegs
'n vae begrip gehad het oor waar babas vandaan kom.
30ng mans veral die wat ui t streng godsdieIistige
huise gekom het was soms geheel en al onkundig
aangaande die vroulike anatomie en fisiologie. Hierdie
mans moes by wyse van eksperimente en probeerslae wat
dikwels pynlik was, hulself leer om seksueel te
funksioneer. Vir die minder sensi tiewe jong man was
die huwelik ' n geleentheid om sy seksuele begeertes
sonder enige weerhouding te bevredig en daar is van sy
jong vrou verwag om op 'n onderdanige wyse alles wat hy
gedoen het, te aanvaar. Hy het nooi t daaraan gedink
dat die man ook 'n plig het om die seksdaad vir sy vrou
aangenaam te maak nie. Destyds he t baie min mense
geweet dat die vrou ook 'n seksuele klimaks of orgasme
kan bereik. Ek kan onthou dat ek 'n onderhoud gevoer
het met 'n dokter wat heeltemal verbaas was toe ek hom
meegedeel het dat ' n vrou ook tydens gemeenskap , n
klimaks soortgelyk aan die van die man, kan bereik. Hy
het nooit gedink dat so iets bestaan nie.
Namate kennis oor seksuele funksionering begin versprei
het, is daar begin om huwelikshandleidings te
publiseer. Hierdie boeke het die eksterne en interne
seksorgane in besonderhede beskryf en ook verduidelik
wat gedurende gemeenskap plaasvind. Daarna het dit
mode geword dat 'n dokter of dominee aan 'n voornemende
egpaartjie een van hierdie boeke gee. Groot klem is
geplaas op sekstegnieke waarvolgens daar stap vir stap
aan die toekomstige eggenoot verduidelik is hoe om sy
vrou aan te wakker sodat sy ook kon deel in sy genot
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van hul seksuele verhouding. Hierdie boeke was
besonder nuttig" veral vir daardie mense wat andersins
die huwelik met totale onkunde sou betree het. Wat ·die
boeke egter te se gehad het, was vir te veel
egpaartjies te min en te laat. Diegene van ons wat in
hierdie vroee dae die pioniers in huweliksberaad was,
het maar al te deeglik besef hoeveel huwelikprobleme
daar as gevolg van allerhande seksuele probleme was.
'n Dokter wat baie jare lank saam met my in Londen
gewerk het en in die behandeling van seksuele onaanpas-
baarheid gespesialiseer het, het geskat dat soveel as
negentig persent van aIle vroue nie orgasme kon bereik
nie. Hy is later verkeerd bewys. Gesien ui t die
oogpunt van sy praktyk, was die volgehoue stroom van
vroue wa t sy hulp opgesoek het, blykbaar genoegsame
regverdiging vir sy swartgallige berekening.
Baie het sedert daardie dae gebeur en ons het heelwat
vooruitgang gemaak in ons begrip van seksuele
funksionering. Ons is geneig om aan die seksuele
revolusie in terme van die toename in voorhuwelikse
seks te dink. Di t is sekerlik waar. Die werklike
revolusionere aspek is egter dat daar 'n nuwe begrip
van seks vir· getroudes tot stand gekom het. Daar kan
geen twyfel· wees dat 'n merkwaardige omwenteling in
getroudes se vryheid om die fisieke uitdrukking van hul
liefde te geniet, plaasgevind het nie.
Diegene van u wat vandag trou, kan uself gelukkig ag
dat u lewe in 'n tydvak waarin 'n verligte houding
teenoor hierdie belangrike aspek van die huwelik
ingeslaan word. Die inligting wat '~ geslag gelede so
moeilik bekombaar was, is vandag algemene kennis. In
hierdie boek oor huweliksvoorbereiding is dit onnodig
om meer as een hoofstuk aan seks te wy.
Ons moet egter nie te geesdriftig wees oor die
veranderinge wat reeds plaasgevind het nie, want ons
probleme is nog nie almal verby nie. Egpaartjies kom
steeds na my oor seksuele probleme. Hierdie probleme
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is hoofsaaklik saadstorting wat prematuur is,
impotensie in mans en gebrekkige orgasme by vroue.
Masters en Johnson, wie se oniangse navorsing 'n
omwenteling in ons beskouings ten opsigte van sekere
terreine van seksuele funksionering veroorsaak het,
beweer in hul boek, Human Sexual Inadequacy, dat meer
as die helfte van aIle egpaartjies nog steeds probleme
met seksuele aanpassings ondervind. Hulle maak egter
ook die optimistiese stelling dat seksuele
onvolwaardigheid b i nne die volgende tien jaar fei tlik
uitgeskakel sal wees.
Y20~ereiding vir eeks in huwelikaYerhand
U as voornemende egpaartjie is besorg oor wat u kan
doen ten einde te verseker dat hierdie belangrike deel
van u verhouding wedersydse bevrediging sal verskaf.
Hier is vyf aspekte wat elk van u afsonderlik moet
oorweeg en dan tydens 'n gesamentlike sitting moet
bespreek.
1. Neem u eie seksuele opvoeding in oenskou ten einde
vas te stel of dit toereikend is. Seksvoorligting op
skool is reeds 'n geruime tyd aan die kom, maar het al
verskeie terugslae in die vroee ontwikkeling daarvan
ondervind. Dit is dus hoogs waarskynIik dat u geen
formele seksvoorligting wat as genoegsaam ·beskou kan
word, ontvang het nie. Aangewakker deur natuurlike
nuuskierigheid, het u waarskynlik u ~ie private studie
oor hierdie onderwerp gedoen.
Nou is die geleentheid om u eie kennis te ondersoek,
want hierdie onderwerp is van kardinale belang vir
getroude persone. Seksvoorligting dek normaalweg vier
terreine. U moet ' n redelike helder begrip van die
menslike voortplantingsproses he en die verskeie
metodes van swangerskapvoorkoming. U moet die basiese
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fei te van die struktuur en seksuele funksionering van
die manlike en vroulike geslagsorgane ken. U moet
genoegsame kennis van die seksuele etiek he ten einde
vir uself 'n aanvaarbare persoonlike gedragskode neer
te Ie. Ten slotte behoort u ook 'n begrip te he van
die basiese sielkunde van manlike en vroulike houdings
en reaksies.
Al hierdie dinge kan omvattende onderwerpe word as 'n
mens dit in besonderhede bestudeer. So'n benadering
is egter nie noodsaaklik nie. 'n Basiese kennis van al
hierdie aspekte is egter noodsaaklik vir die getroude
lewe. Boeke oor hierdie aangeleenthede verskyn in die
lys aan die einde van hierdie boek.
2. Maak seker dat u eie individuele houding teenoor
seks suiwer en gesond is. U het reeds 'n evaluering
van u aekeue l.e ondervindings gedoen en vasgestel hoe
dit u geaffekteer het. Dit is belangrik om nou enige
negatiewe assosiasies met seks wat tot angs- en
skuldgevoelens lei, op te klaar. U moet ontspanne en
positief voel teenoor u seksuele natuur en die
gevoelens en begeertes wat di t in u wek. Daar moet
niks wees waaroor u skaam of bang voel nie. As daar
is, sal di t wys van u wees om professionele hulp te
soek. U is dit teenoor u maat verskuldig om nie die
huwelik te betree indien u ongelukkig, ontsteld of
beangs teenoor seks staan nie. '
3. Sorgsaam en op 'n openhartige wyse met mekaar
kommunikeer oor u seksuele gevoelens en reaksies. 'n
Geslag gelede sou advies van hierdie aard as
onbehoorlik beskou gewees het. Vandag bied ek dit
egter sonder huiwering aan. 'n Voornemende egpaartjie
behoort vryelik met mekaar te kan gesels oor hoe hulle
mekaar seksueel affekteer. Ongemaklikheid en
weerhouding of verswyging skep verwarring en





enige voorbehoud vir die res van u
Di t is nie iets waaroor u ontwykend
'n Gesprek hieroor mag inderdaad u albei tot hulp wees
om u eie individuele seksualiteit te vind. Die
atmosfeer van liefdevolle vertroue en aanvaarding wat
tussenu behoort te bestaan, kan baie daartoe bydra om
u seksuele angs en skuld uit die weg te ruim.
4. Dring daarop aan dat u ten volle saamstem oor
welke seksuele ondervindings u tans mag he. Ek
aanvaar eenvoudig dat u tans seksuele ondervindings van
die een of ander aard het, alhoewel dit nie volledige
gemeenskap is nie. Ek sal sekerlik my ondersteuning
toese aan enige paartjie wat besluit dat dit die beste
is om te wag tot na huweliksluiting. As ons gemeenskap
vir 'n oomblik buite rekening laat en ander seksuele
intimiteite oorweeg, dan moet 'n mens aanvaar dat
feitlik alle voornemende egpaartjies sulke
ondervindings het.
Di t is u saak presies wat u op seksuele gebied saam
doen. Al waaroor ek besorg is, is wat dit aan u kan
doen. As u albei gelukkig is oor wat tussen u
plaasvind en u vry is van enige ontstellende gevoelens
en baie gelukkig is met die plesier wat u aan mekaar
verskaf, dan het ek niks meer te se nie - behalwe as u
risiko's loop wat tot ' n ongewenste swangerskap kan
lei. As u byvoorbeeld gemeenskap het en u gebruik nie
'n betroubare voorbehoedmiddel nie, dan waag u beslis
kanse en tree u, na my oordeel, onverantwoordelik op.
Ek glo nie daarin dat 'n paartjie wat mekaar liefhet,
moet saamspan om onverantwoordelik op te tree nie, want
dit is 'n baie swak voorbereiding vir die huwelik.
Daar is nog iets waaroor ek besorg is. U moet seker
maak dat een van u nie die ander misbruik nie. Dit kan
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maklik gebeur en kan baie skade aan u verhouding
berokken. Die normale situasie is dat hy haar - teen
haar beterwete in - oorreed om gemeenskap te he, hoewel
sy dit liefs nie sal wil doen nie. Dit is 'n
liefdelose daad en is niks anders as skynheiligheid as
hy haar vertel dat sy op hierdie wyse haar liefde aan
hom betoon nie. ' n Vrou wat op hierdie wyse behandel
word, kan maklik 'n smeulende verwyt ontwikkel wat haar
selfvertroue en die vertroue wat sy in haar geliefde
het, vernietig. Enigiets van hierdie aard - naamlik om
ter wille van seks mekaar te misbruik - is 'n ernstige
wanaanwending van seks en uiteindelik kan dit seks vir
u albei onaantreklik maak.
Seks is 'n groot genot as dit deur'n liefdevolle
egpaartjie gedeel word. Dit kan egter 'n vernietigende
krag in hul verhouding wees as een persoon toelaat dat
sy persoonlike behoeftes hand-uit ruk en sy of haar wil
op die ander afdwing. Die sensitiewe en simpatieke
hantering van seksuele behoeftes is nie maklik nie,
maar dit is noodsaaklik vir 'n goeie sekslewe in die
huwelik. As die hantering van seks voor die huwelik u
selfbeheersing tot die ui terste toets, sal u vertroue
baie ve r s t e r k word as u hierdie toets kan slaag. Di t
sal aan u : bewys dat u op 'n soortgelyke wyse ander
moontlike situasies sal kan hanteer waar u, ter wille
van liefde, nie u eie behoeftes eerste kan stel nie.
Die ve rmoe om die behoeftes en wense van die ander
persoon in ag te neem soos u met u eie sou doen, is een
van die vernaamste kwaliteite vir die huwelik.
5. Beklemtoon seks altyd as 'n ondervinding en nie as
'n vertoningsdaad nie. Ons nuwe kennis van die
patrone van seksuele reaksies (alhoewel baie waardevol
op sigself), het egter een ontstellende resultaat
gehad. Mense loop gevaar om ontsteld te raak as hulle
nie daarin slaag om sekere standaarde te bereik nie.
Dieselfde gebeur as 'n paartjie mekaar beoordeel in die
lig van die vraag of hulle aan die standaarde voldoen.
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Hierdie benadering het baie mense al van die genot en
spontaneiteit van seks beroof en daarvan 'n werk in
plaas van 'n genotspel gemaak. Wat veral baie
ontstellend is, is dat wanneer ons seks in .werk en
inspanning wil verander, die teenreaksie is da t di t
weier om saam te werk. Die assosiasie van angstigheid
met seksuele vertoon, Ie aan die wortel van byna al die
sogenaamde psigo-seksuele probleme.
Elke paartjie se seksuele lewe is iets wat uitsonderlik
persoonlik vir hulle is. Berekening van die aantal dae
waarop gemeenskap plaasvind en die kere wanneer
orgasmes bereik word, is moontlik van belang vir
navorsers, maar vir egpaartjies kan dit vernietigende
gevolge he. Ek kan pynlike verhale vertel van bedrukte
en angstige mans wat ontsteld was omdat hulle vrouens
nie die aantal orgasmes gekry het wat deur sekere boeke
as die korrekte aantal vermeld word nie. Ek kan
dieselfde soort ding vertel van verontwaardige vrouens
wat gekla het dat hulle mans wou eksperimenteer met 'n
gewaagde afwyking van die normale posisies wat tydens
die seksdaad ingeneem word. 'n Wyse en ervare dokter
het 'n baie duidelike antwoord oor hierdie gevalle
gegee. Hy het verklaar dat dit wat fisiologies korrek
is, ook eties·korrek is. Met ander woorde: alles is
in die haak solank u net nie bene breek nie.
Seks is die hoogste uitdrukkingsvorm van die getroude
lewe, en 'n egpaartjie wat mekaar liefhet is nie
gebonde aan enige reels behalwe die wat ·aan hulle
wedersydse geluk besorg nie. As hulle nie hieroor
eenstemmigheid kan bereik nie, dan het hulle hulp
nodig.
Neem u tyd om die punte wat ek hierbo genoem het,
gesamentlik te bespreek. Dit sal 'n baie verrykende en
belonende prestasie wees om oor hierdie aspek van u
verhouding eenstemmigheid te bereik.
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HOE OM U SKOONQUERS IE BEHANDEL
Iemand het eenkeer 'n eenvoudige antwoord op hierdie
probleem verskaf. By het verklaar: "Verban die
skoonouers". Baie van ons moet erken dat daar al tye was
dat ons werklik gewens het om dit te doen. Dit sal egter
geen oplossing bied nie.
Ons het reeds daarop gewys dat elk van u 'n produk van u
familie-agtergrond is. Die invloed van u ouers is nie iets
waarvan u eensklaps ontslae. kan raak nie. Dit is dee~ van
u. Dit vorm 'n diepliggende deel van u persoonlikheid en Ie
ook op onbewustelike vlakke. Selfs indien u teen hulle sou
rebel leer en hulle sou repudieer en as vreemdelinge
behandel, dan sal hulle nog steeds daar wees en u oordeel
beinvloed en u gedrag beheer. Enige psigoterapeut sal dit
kan bevestig. Dit is 'n feit wat spruit uit oorweldigende
getuienis. U moet dit liewer so aanvaar.
Probl~et skoonouers kan ingewikkeld wees
Vir getroude paartjies is die implikasies van hierdie
stelling diepliggend en verreikend. Daar is geen ernstige
probleme as u albei uitstekende verhoudings met u onderskeie
ouers het en die ouers van u albei u huwelik gelate aanvaar
en beide ouerpare goed oor die weg kom nie. In hierdie
gelukkige omstandighede is daar eenstemmigheid in aIle oorde
en die skoonouers verleen hul hulp aan die paar t j Le en
verskaf sodoende aan hulle 'n diep sekuriteitsgevoel.
Hierdie situasie is ideaal en is beslis nie raar of
uitsonderlik nie. Baie families het hierdie
solidariteitsgevoel. Toe dr. Evelyn Cuvall 'n studie gemaak
het van skoonouerprobleme, het sy gevind dat 25 persent van
al die getroude paartjies wat sy genader het, beweer het dat
hulle geen betekenisvolle bydrae tot die studie kon maak nie
omdat hulle uitstekende verhoudings met hul skoonouers gehad
het en hoegenaamd geen probleme ondervind het nie.
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Daar ontstaan egter dikwels probleme. Die ideale si tuasie
wat ek beskryf het, is baie duidelik die resul taa t van ' n
gelukkige sameloop van omstandighede. Dikwels gebeur dinge
egter nie so nie. Daar is heelwat wat verkeerd kan gaan.
Kom ons kyk dus na die ander kant van die prentjie.
Soms gebeur dit dat alles verkeerd loop. Veronderstel dat u
albei 'n gespanne verhouding met u ouers het en dat die twee
pare skoonouers ook haaks is. Hierdie si tuasie is belaai
met konflik. Afgesien van hierdie algehele vervreemding,
kan daar ook allerhande ander verskynings van spanning wees.
As u albei van u ouers vervreemd is, dan mag die ouers aan
beide kante 'n gemeenskaplike band vind in die feit dat
hulle opstandige kinders, het en hulle mag kragte saamspan in
, n poging om u albei tot u sinne te bring.' In hierdie
situasie het 'n mens met 'n direkte konflik tussen geslagte
te doen. Dit is ook moontlik dat die ouers aan die een kant
mag simpatiseer met u albei aangaande die harde behandeling
wat u van die ouers aan die ander kant ontvang. Dit is ook
glad nie vreemd om te vind 'dat die een huweliksmaat
ondersteun wo~d deur die ouers van die ander wat die gedrag
van hul seun of dogter afkeur nie.
Verdere komplikasies kan ontstaan as die ouers aan die een
kant - of selfs aan beide kante - onderling ook verskille of
geskille het. Soms sal ' n moeder haar seun ondersteun
terwyl die vader weer sy skoondogter se kant sal kies. Die
omgekeerde kan ook gebeur.
Ek het beslis genoeg gese om dit duidelik te maak dat dit
soms 'n baie stekerige probleemgebied kan wees. Die
antwoord is nie om uself van u skoonouer-s af te sny nie.
Ouers kan 'n sterk stabiliserende faktor in 'n huwelik wees
en dit is die moeite werd om groot pogings aan te wend om
hulle aanvaarding en ondersteuning te bekom. Geduld en
deursettingsvermoe sal beloon word.
Elke paartjie wat 'n skoonouerprobleem het, moet 'n
strategie ontwikkel om dit te kan hanteer. Die skaduwee van
toekomstige konflik (of die konflik self) verskyn gewoonlik
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baie duidelik op die horison tydens die voorhuwelikse
periode. Soms is die situasie dikwels die slegste. in
hierdie stadium en verbeter dit na die huwelik. Soms vind
die omgekeerde plaas.
'n Gesonde strategie moet drie basiese vereistes bevredig.
Dit moet, eerstens, deur u albei gesteun en op lojale wyse
gehandhaaf word. As een .sou versuim om di t te doen, verval
die strategie en werk dit nie. U beplanning moet dus baie
deeglik wees.
Die tweede vereiste is dat die plan positief moet wees: die
doel moet wees om versoening en harmonie te bereik, nie om
vergeldend of bestraffend op t e tree ten einde kwade en
gekrenkte gevoelens te bevredig nie. Die doel is nie om die
skoonouers te verwerp of hulle uit u lewens uit te sluit
nie, maar om - indien enigsins moontlik - hul goeie guns te
bekom en 'n atmosfeer van wedersydse vertroue en begrip te
skep.
Die derde vereiste is dat u strategie rekening met die
werklikheid moet hou. U moet saam r n noukeurige studie
hiervan maak. Geen twee skoonouerprobleme is presies
dieselfde nie. Tog is daar enkele faktore wat dikwels kop
uitsteek en met diemeeste van hierdie probleme verband hou.
~ van die proble-em
Hieronder verskaf ek 'n lys van die belangrikste feite
betre£ fende spanningsverhoudings met skoonouers. Hierdie
feite kan vir u as 'n gids dien in die beplanning van u eie
strategie:
1. Die persoon wat die meeste botsings veroorsaak is
ongelukkig die skoonmoeder. Die bevinding van een
navorsingsprojek was da t sy meer probleme as al die
skoonfamilie saam veroorsaak. Skoonvaders bly
normaalweg in die agtergrond, alhoewel hulle somtyds op
'n hulpvaardige wyse tot die redding kom.
2. Die slagoffers van skoonouerprobleme is byna altyd die
skoondogters. In die studie wat ek genoem het, het
nege uit die tien klagtes van skoondogters gekom. Dit
gebeur baie dikwels dat die skoonmoeder jaloers is op
haar skoondogter omdat sy haar seun se liefde met haar
skoondogter moet deel. Sy probeer dan om haar verlore
sentrale posisie in haar seun se lewe terug te wen deur
hom van sy vrou te vervreem. Ongelukkig vind die seun
dit dikwels vleiend om 'die brandpunt van kompetisie te
wees en versuim dan om ' n ferm standpunt teenoor sy
moeder se inmenging .in te neem.
3. Die kompetisie en konflik tussen hierdie twee vroue
bereik sy toppunt wanneer hulle onder een dak moet saam
leef. As daar enige waarskynlikheid van konflik is,
dan moet saamwonery tot elke prys vermy word. Di t
plaas eenvoudig net te' veel spanning op e l l e
betrokkenes.
4. Nog'n terrein waar die skoonmoeder dikwels inmeng, is
die opvoeding' van kinders. Sy doen dit deur die moeder
se opvoedingsmetodes te bevraagteken of die kinders se
liefde met geskenke en spesiale voorregte te koop.
5. 'n Skoonmoeder wat op hierdie wyse optree, kan baie
probleme skep. U moet egter nooit uit die oog verloor
nie dat sy eerder u meegevoel as u vyandigheid verdien.
Dit blyk telkens dat sy 'n ongelukkige mens is. Die
tipiese voorbeeld is 'n vrou wat nooit daarin geslaag
het om 'n werklik intieme en wedersyds bevredigende
verhouding met haar man te ontwikkel nie en emosionele
vervulling gesoek het in die opvoeding van haar
kinders. Sodra die kinders haar verlaat, probeer sy
desperaat om hul aandag te herwin en hul weer in haar
mag te kry. Terselfdertyd besef sy dat sy besig is om
ouer te word, en sy mag ook onder die emosionele
stremminge van haar menopouse verkeer. Sy sien min
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waarna sy in die °toekoms kan uitsien en daarom tree sy
so op dat sy haar eie persoonlikheidswaarde verhoog
deur mag oor andere te verkry. Haar optrede is in die
meeste gevalle onbewustelik - sy is nie self bewus van
haar motiewe nie. Wat sy in werklikheid nodig het, is
die liefde van die wat na aan haar is. Omdat sy dit
egter nie al tyd kry nie, probeer sy om haar doel te
bereik deur middel van manipulasie en intrige.
Ongelukkig besef sy gewoonlik nie dat sy eintlik haar
eie doel verydel nie.
'n Strategie vir die voorkoming van onnQdig~~flik
Hieronder noem ek enkele beginsels wat werk en ander
paartjies gehelp het om hulle skoonouerprobleme op te los.
1. Geen inmenging deur skoonouers is van so 'n aard dat
dit 'n gesonde huwelik kan skade berokken nie. As man
en vrou ooreengekom het ·oor 'n beleid en mekaar
ondersteun by die ui tvoering van hierdie beleid, sal
die skoonouers se uitbuiting en manipulasie sonder
uitsondering onsuksesvol wees.
Enige swakheid, enige kraak in die eenheid tussen man
en vrou, sal die skoonouers in staat stel om ' n wig
tussen die egpaar in te dryf.
2. Die beleid wat u behoort te volg is om dit duidelik te
stel dat u vriendelik wil wees en harmonie tussen die
geslagte wil bewerkstelIig, maar dat u beslis nie
ongevraagde inmenging in u huwelik s~1 duld nie. Die
houding moet baie duidelik gestel word en geen
kompromie moet aanvaar word nie. Soms kan di t egter
slegs by wyse van 'n pynlike, openlike en een-en-vir-
altyd-konfrontasie geskied. As die skoonouers op
hierdie beslissende wyse daarop gewys word dat hulle
inmenging nie geduld sal word nie, laat vaar hulle
gewoonlik hul saak en aanvaar die situasie.
3. Hierdie beslissende konfrontasie moet opgevolg . word
deur eerlike en opregte pogings om vriendelik en
versoenend te weeSe Selfs as u nie van u skoonouers as
mense hou nie (en di t is nie u fout nie), kan u nog
steeds vriendelik teenoor hulle optree. Ons kan almal
daarin slaag om vriendelik te wees teenoor mense wat
nie vriendelik teenoor ons is nie wanneer ons met sulke
mense op sosiale vlak verkeer of sake doen. Ter wille
van familie-eenheid kan ons sekerlik dieselfde doen.
Baie mense maak die fout om te dink dat as hulle niks
gemeen met hulle skoonouers het nie, dan is daar niks
wat hulle daaraan kan 'doen nie. In werklikheid kan 'n
mens egter liefdevol optree selfs al voel jy geen
liefde nie, en jou.optrede kan liefde kweek. Dit sar u
lewensmaat help en bemoedig as u 'n werklike en
suksesvolle poging in hierdie rigting aanwend.
Ondervinding het bewys dat hierdie beeld op die lange
duur aanleiding gee tot 'n verrassende mate van sukses.
4. As u en u skoonouers werklik baie min gemeen het, is
kort besoekf.ea van tyd tot tyd die beste manier om
goeie verhoudinge te handhaaf. 'n Aangename atmosfeer
kan normaalweg vir 'n redelike kort tydjie gehandhaaf
word veral as u almal besig is om saam iets
interessants te doen. Spanning mag opbou en die
aangename atmosfeer mag vinnig versleg as 'n mens te
lank ledig saam is.
5. Hou altyd in gedagte dat familiebande nie verbreek kan
word nie en vir ' n leeftyd geld. Sel fs -al is die
verhoudinge tussen u en u skoonouers nie op die oomblik
baie vriendelik nie, mag daar weI 'n tyd aanbreek
wanneer u hulle hulp nodig het of hulle u hulp nodig
het. Tydens betekenisvolle lewensgebeurtenisse kom
familielede normaalweg bymekaar om te deel in die
gebeurtenis; en in die lewenskrisisse is hulle ook die
mense by wie ons 'n natuurlike reg het om om hulp aan
te klop. 'n Mens kan nie voorspel wat die toekoms mag
voortbring nie. Die bande wat vandag as onbelangrik
voorkom, mag more ' n reddingstou vir u en u kinders
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wees. Dit is wys om alles in u vermoe te do en om goeie
en gesonde familieverhoudinge te handhaaf.
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HOE OM U GELDSAKE TE HANTEEB
In armer kulture is geld 'n oorlewingsmiddel. In ons
kultuur, waar baie mense meer het as wat nodig is om aan die
lewe te bly, het geld ook 'n belangrike statussimbool
geword. U bepaal u eiewaarde in terme van die hoeveelheid
en kwaliteit van die goedere wat u kan koop. Elk van u het
alreeds 'n sekere begrip ontwikkel van watter uitgawes u as
paslik vir uself as persoon beskou. U weet watter soort
huis en buurt reg sal wees 'vi.r u om in te leef, watter soort
motor u graag sal wil besit, watter soort klere u graag sal
wil dra. Sodra u ui tgawes di t wat u as doenlik beskou,
oorskry, voel u baie belangrik, alhoewel u nie ook
terselfdertyd 'n sekuriteitsgevoel sal he nie. As u
uitgawes egter laer is as dit waarop u voel u geregtig is,
dan word u eiewaarde aangetas en voel u verontwaardig en
beledig.
Twee persone bring in die huwelik heel temal verskillende
standaarde ten opsigte van geld en dit kan heelwat probleme
veroorsaak. Solank u u eie geld spandeer, is di t u eie
saak. As ek en ti egter in 'n vennootskap gaan, sal spanning
spoedig ontwikkel. As ek voel dat u iets koop wat ons nie
kan bekostig nie, sal ek baie gou protesteer. As u egter,
aan die ander kant, weer weier dat ek iets koop waarop ek
voel dat ek geregtig is, sal ek beslis selfs heftiger
beswaar maak as in die eerste geval. Dit is duidelik dat
heelwat twispunte hier kan ontstaan. Hierdie twispunte sal
baie bitter wees omdat dit ons op 'n baie sensitiewe terrein
tref - ons gevoel van eiewaarde.
Die aanwending van geld kan dus die huweliksvennootskap in
'n sterk mate beproef. U moet eenvoudig op 'n bepaalde
beleid ooreenkom, tensy u in die gelukkige posisie is dat u
onbeperkte finansiele vermoens het (en selfs dan sal u
bestedingsgewoontes u ook ui teindelik in ' n hoek vaskeer).
Die hantering van geldsake toets eintlik ' n paartjie se
vermoe om hul gesamentlike lewe op 'n rasionele en ordelike
wyse te beplan - en, hoe verrassend dit ook al mag klink -
is daar baie paartjies wat dit eenvoudig baie moeilik vind.
Eukele riglyne vir 'n finansiele beleid
Ek stel dus voor dat u, as deel van u huweliksvoorbereiding,
saam 'n plan uitwerk op die grondslag van die punte waarop u
oor geldsake saamstem. Ek raai u aan om ernstig te kyk na
daardie punte waaroor u nie kan saamstem nie. Om mee te
begin, sal ek voorstelle maak wat ander mense waardevols
gevind het en wat u moontlik ook kan oorweeg. Bier volg nou
'n samevatting van sekere aspekte van familie-geldsake
waaroor u sekere bes~uite sal moet neem ten einde 'n
doeltreffende beleid te kan vind.
1. Is u ten gunste daarvan dat u inkomste verdeel word?
Sommige egpaartjies hou hulle geld apart en die een is nie
teenoor die ander verantwoordelik oor die besteding van eie
geld nie. In die verlede het 'die man dikwels nie eers sy
vrou meegedeel wat hy verdien nie. By het haar 'n weeklikse
toelaag gegee en die res van sy geld gehou. Sy moes a l l e
persoonlike uitgawes uit haar toelaag dek of haar man
oorreed om enige'bykomende dinge vir haar te gee. Soms was
dit so vernederend'dat sy 'n eie geheime neseiertjie opgebou
het ten einde haarself 'n onafhanklikheidsgevoel te gee.
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Moderne paartjies deel hul inkomste.
albei moet weet van al die bates wat
Dieselfde geld vir laste. Sonder
gemeenskaplike kennis, kan u nie
gemeenskaplike beleid te formuleer nie.
Di t beteken da t u
u gesamentlik besi e .
hierdie -basis van
eers begin om 'n
U moet bespreek in hoeverre u' albei die beginsel kan aanvaar
dat aIle bates aan u albei behoort en aIle laste 'n
gesamentlike verantwoordelikheid is. Is u albei bereid om
gelyke verantwoordelikheid vir aIle finansiele besluite te
aanvaar? Indien nie, hoekom nie?
2. Wie sal die penningmeester wees? U sal ' n beleid
nodig he vir die werklike hantering van finansiele
transaksies. Tradisioneel het die man altyd die rekenioge
betaal. Vandag doen die vrou dit egter dikwels, en die man
mag selfs bly wees om van hierdie verantwoordelikheid
ontslae te raak. Sommige paartjies besluit wie die geldsake
hanteer deur te vra wie die beste vir hierdie taak toegerus
is, ongeag van geslag. Di t is natuurlik ook moontlik dat
beide rekeninge kan betaal uit aparte fondse of deur tjeks
uit te skryf op 'n gesamentlike rekening. As hierdie beleid
gevolg word, is di t goed om duidelik ooreen te kom ten
opsigte van watter soort . rekeninge elkeen gaan betaal,
anders sal verwarring spoedig ontstaan. 'n Rekening mag
onbetaald bly omdat elkeen dink die ander een het dit
betaal. 'n Rekening mag selfs twee keer betaal word.
3. Hoe sal u begroting lyk? Die beplanning van ' n
hipotetiese begroting is so ' n goeie manier om mekaar se
benadering tot geldsake te ontdek, dat ek in aIle erns wil
voorstel dat u 'n aand of twee 'hieraan wy. Ek glo dat u
baie van mekaar sal leer in hierdie proses.
Begin deur so na as moontlik te skat wat u gesamentlike
inkomste sal wees~ Bereken dan so akkuraat moontlik al die
basiese uitgawes wat uit hierdie gesamentlike inkomste gedek
moet word: behuising, versekering, besparings en dergelike
meer. Stel dan vas hoe uitgawes en inkomstes balanseer en
hoe u daarin kan slaag om binne u inkomste te leef.
Dit kan natuurlik nie haarfyn gedoen word nie .. Die saak
moet dus nie te ernstig opgeneem word nie. Die doel is
eintlik om vas te stel in watter mate daar eenstemmigheid is
en waar konflikterreine in die hantering van geldsake
waarskynlik gelee is. Waar daar 'n groep paartjies
teenwoordig is, is dit 'n goeie idee as elke paartjie
afsonderlik hul begroting uitwerk en almal dan daarna
ontmoet vir ' n algemene bespreking van die beginsels en
metodes van die hantering van geldsake.
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4. Wat van persoonlike toelaes? Een van die mees
verwarrendste vrae ten opsigte van gesinsfinansies is hoe om
klein persoonlike items soos haarsny, drank, sigarette,
stokperdjies, geskenke, onthale en dergelike meer- in 'n
gesinsbegroting te hanteer. Om al sulke klein items in 'n
begroting in te pas, is tydrowend en verg moeite. Dit is
moeilik om ' n berekening voorui t te maak. Die meeste van
ons hou glad nie daarvan/om 'n inskrywing in 'n notaboek te
maak elke keer as ons 'n possesl koop of 'n muntstuk in 'n
parkeermeter plaas nie.
Die beste oplossing vir hierdie probleem is om aan elke lid
van die gesin (insluitend kinders wat oud genoeg is) 'n
persoonlike weeklikse of maandelikse toelae te gee en dat
hulle nie hiervan boek hoef te hou nie. ' n Mens kan slegs
by wyse van eksperiment vasstel watter bedrag 'n redelike
toelaag is. 'n Mens behoort buigsaam hieroor te wees totdat
jy dit reg het. Hierdie stelsel blyk beter te werk as enige
andere As die ~rou geen inkomste het nie, is dit goed dat
sy 'n toelaag het wat sy werklik haar eie kan noem. Kinders
leer op 'n vroes ouderdom die waarde van geld en hoe om dit
verstandig te bestee indien hulle 'n gereelde weeklikse
toelaag ontvang.
Dit is noodsaaklik om te besluit watter items uit hierdie
persoonlike toe1aes aangekoop moet word. Dit s1ui t
normaa1weg ontspanning in. Sommige gesinne maak dit groot
genoeg om k1ere ook in te s1ui t. Ander gesinnne begroot
apart vir klere en ook vir ontspanning waaraan die hele
gesin te minste dee1neem.
5. Wat is u houding teenoor skuId? In die tyd van ons
grootouers was dit die gebruik om kontant te betaa1 en
is dit as 'n skande beskou om sku1d te maak, beha1we
vir groot items 5005 'n verband op die gesin se huis.
Al hierdie dinge het egter nOll verander en baie mense
koop die meeste groot items meubels, motors,
toebehore en dergelike meer - op die basis van betaling
met rente wat strek oor 'n sekere termyn. Dit het
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aanvaarbaar geword om vandag te koop en later te
betaal.
Hierdie aangeleentheid het egter ook 'n teenkant:
Gesinne met 'n klein inkomste beland dikwels in
ernstige probleme as gevolg van hierdie stelsel.
Getroude paartjies het eindelose twiste oor die vraag
hoe om die stygende maandelikse paaiemente te betaal en
nog steeds ook kos te kan koop. Dikwels is die bedrag
wat aan rente betaal moet word, 'n groot deel van die
man se weeklikse verdienste. En as die feite
realisties in oenskou 'geneem word, dan was die meeste
van die gekoopte goedere glad nie noodsaaklikhede nie.
Die meeste egpaartjies moet in een of ander stadium 'n
ferm besluit neem oor die kwessie van skuld. U kan
heelwat latere ellende vermy indien u nou reeds op 'n
gesonde finansiele beleid kan besluit.
6. Wat is u versekeringsbehoeftea? Versekering is baie
sinvol en verskaf ook gemoedsrus. Ons het egter vandag
so baie versekering nodig dat die oorversigtige persoon
mag vind dat hy onderverseker is. Daar is
lewensversekering, huisversekering, motorversekering,
en nog baie ander. Waar hou 'n mens op?
Versekeringsbehoeftes moet in verhouding gesien word,
in verband met mekaar en ook in verband met beskikbare
inkomste. Daar is buigsame planne beskikbaar vir
fei tlik elke moontlike si tuasie, maar u moet daarvan
weet ten einde dit te verstaan. So nie sal u baie dom
foute maak.
7. Beplan u om 'n huis te koop? Behuisingskostes het
vandag tot ontstellende hoogtes gestyg en baie jong
mense voel dat huiseienaarskap buite hul bereik is. As
u egter 'n plek het wat u u eie kan noem, bring dit aan
die gesin ' n diepe en ewigdurende bevrediging. Die
aankoop van 'n huis is ook 'n goeie metode om spaargeld
op te bou, want as dit 'n goeie huis in 'n goeie buurt
is, styg sy waarde geleidelik en in 'n skielike
noodgeval is dit 'n verkoopbare item. As die
broodwinner se werk egter die moontlikheid van
veelvuldige verplasings inhou, sal di t ' n beter plan
wees om 'n woonstel te huur. U moet al hierdie dinge
sorgvuldig oorweeg in die lig van u persoonlike
vooruitsigte.
In die ou dae was egpaartjies normaalweg tevrede om hul
huishouding te begin met enkele stukke goedkoop meubels
en om dit dan later te vervang wanneer daar meer geld
in die bank is. Die hedendaagse pasgetroudes glo egter
dat hulle moet afskop met ' n huis vol splinternuwe
meubels. Ten einde dit te kan doen, moet hulle hulself
onder ' n swaar juk van skuld plaas. U moet ernstig
aandag skenk aan die vraag watter beleid vir u die
beste sal wees.
e. Wat van spaargeld? Benewens alledaagse ui tgawes,
behoortdie gemiddelde egpaartjie gedurende hul lewens
vir drie hoofoogmerke te spaar. Eerstens behoort hulle
te probeer om eendag 'n huis van hul eie te he.
Tweedens sal hulle geld nodig he ten einde hulle
kinders 'n goeie begin in die Iewe te gee. Derdens sal
hulle geld nodig he vir hul aftrede. Di t is goed om
hierdie uitgawes reg van die begin af vierkant in die
oe te staar en 'n plan daarvoor te beraam. Ek weet dat
die meeste van ons vandag gehelp word deur verpligte
vorms van spaar soos byvoorbeeld pensioenskemas.
Hierdie vorms van besparing verskaf egter slegs ' n
basiese bedrag en verg aanvulling indien ons eendag
dieselfde lewenspeil as die waaraan ons gewoond is, wil
handhaaf.
, n Spaarbeleid beteken ' n beleggingsbeleid. Hier is
ons op 'n ingewikkelde terrein waar ek nie bevoeg is om
aan u Ieiding te verskaf nie. Wat u hier nodig het, is
die advies van 'n persoon wat behoorlik ingelig is en
wat nie daarop ingestel is om iets aan u te verkoop
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nie. Die man wat iets wil verkoop, sal stellig probeer
om u te oortuig van die meriete van sy produk. Wees
ook versigtig om advies te aanvaar van u vriende en
kollegas wie se beleggingskennis dalk niks wyer strek
as u eie beperkte ondervinding nie.
Qpsomming
Die wat nog nooit oor geld getwis het nie, is voorwaar
gelukkig. Die beste manier om by hulle aan te sluit is
om die hele aangeleentheid nou deeglik te bespreek en,
indien enigsins moontlik, ooreen te kom op , n beleid
ten opsigte van die verskeie aspekte wat ek aan u
genoem het.
Onthou egter dat geld self nie die moeilikheid is nie.
Geld is eenvoudig 'n nuttige middel om die uitruiling
van goedere en dienste te vergemaklik. U twiste en
geskille oor geldsake Ls : al tyd ' n weerspieeling van
konflik- in u verhouding. U moet dus nie tevrede wees
met oplossings van bloot u geldsake nie. Probeer altyd
om verder te kyk en vas te stel waarom u die finansiele
terrein as -, n gevegsterrein wil gebruik. Klaar die
onderliggende - konflikte op en u sal met ' n basiese
hoeveelheid gesonde verstand en goeie oordeel ook in
staat wees om u finansiele sake bevredigend te hanteer.
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BOG 'N PMR PROBLEEHTERREINE
'n Wyse ou maatskaplike werker het eendag vir my. gese:
"Huweliksprobleme? Ek werk al my lewe lank daarmee. Na my
mening is daar net drie soorte probleme: seks, skoonfamilie
en geld."
Dit is die probleemterreine wat ons tot dusver behandel het
en hulle is beslis ook die probleme waarvoor die meeste
getroude pare hulp nodig het. Daar is egter baie ander
probleemterreine. Ek sien geen rede waarom ek 'n lang lys
van hul Le moet opstel nie, want ' n mens soek mos nou nie
moeilikheid nie. Daar is egter 'n paar waarvan 'n mens moet
weet, en ek gaan kortliks u aandag daarop vestig.
Die voorreg van ouerskap is nog ~ltyd baie hoog geag en om
kinders te kan he, is gewoonlik vir ' n egpaar ' n groot
vreugde. Tog kan hierdie saak in die huwelik ook probleme
skep.
Min mense probeer· om die redes waarom hulle kinders wil he,
te ontleed. As hulle di t sou doen , sou hulle ' n taamlike
verskeidenheid motiewe ontdek. Daar is die begeerte om jou
identiteit te laat voortleef; om nie af te steek by die
bure nie; om jou manlikheid of vroulikheid te bewys; om
iemand te he wat jou kan versorg as jy oud is .- dit is
sommige van die motiewe wat ons nie altyd erken nie. U wil
miskien hierdie saak saam bespreek. Wil u albei regtig
kinders he? Wat is die belangrikste beweegredes hiervoor?
Stem u albei saam oor hierdie saak? Onopgeloste konflik oor
hierdie saak kan baie pynlik wees.
Hoeveel kinders wil u graag he. Dit lyk asof die dae van
groot gesinne getel is. Navorsing toon dat die meeste mense
deesdae drie kinders wil he, maar aangesien die probleem van
bevolkingsaanwas so prominent onder ons aandag gebring word,
is sommige mense ten gunste van slegs twee kinders per
gesin. Wat is u opinie oor hierdie saak?
Dan is daar ook die vraag oor hoe ver die kinders uitmekaar
moet wees. Ek neem aan dat u goeie raad oor
geboortebeperking van u geneesheer sal kry en ek hoef dit
nie hier in besonderhede te bespreek nie, maar u moet tog
sekere besluite neem. Wil u onmiddellik met 'n gesin begin?
Wil u dalk eers 'n jaar of wat wag - soos sommige mense
aanbeveel - sodat u die aanpassings wat 'n huwelik vereis,
kan maak sonder die bykomende probleem van 'n swangerskap of
sodat die vrou eers vir haarself 'n bietjie geld. kan
verdien? Daar is veel te se vir albei standpunte en ek wil
u nie in een of ander rigting beinvloed nie.
Wat gebeur as u kinders wil he, maar dit gebeur nie? Dan
moet u u geneesheer vra vir 'n volledige vrugbaarheidstoets.
Albei moet getoets word. Deesdae is dit gewoonlik moontlik
om die probleem. op te spoor, en dikwels kan dit ook
opgeklaar word. Indien nie, moet u kies tussen aanneming,
kunsmatige bevrugting as dit die man is wat steriel is, of
'n kinderlose huwelik. Laasgenoemde hoef nie noodwendig 'n
tragedie te wees nie. Dit mag vir u interessant wees om te
weet dat, volgens ·sommige statistieke, kinderlose huwelike
effens gelukkiger ·blyk te wees as die waar daar kinders is.
Botsings oor hoe die kinders grootgemaak moet word, kom in
baie huwelike voor, maar ons as beraders vind dat dit
gewoonlik 'n projeksie is van konflikte wat reeds tussen die
egpaar bestaan. Baie navorsers meen dat die geboorte van
kinders die bestaande toestand van die huwelik
intensifiseer. As die egpaar gelukkig is, .verhoog die koms
van kinders daardie geluk. As die huwelik ongelukkig is, is
die teenoorgestelde ongelukkig .waar.
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Getroude pare werk op twee gebiede:
huis. Die tradisionele patroon
Binne en bui te die
was da t die vrou
verantwoordelik was vir die werk in die huis en dat die man
uitgegaan en geld verdien het.
Hierdie patroon het radikaal verander. Trouens, daar is nie
meer 'n vasgestelde patroon nie, dus moet u u eie patroon
uitwerk. As die vrou 'n inkomste gaan verdien, sal die man
, n hand bysi t met die huiswerk? Sommige mans hou nie van
huiswerk nie. Die vrou voel nogtans afgehaal as sy op twee
gebiede moet werk en die man net op een.
'n Ander faktor is dat sommige mans voel dat dit 'n
refleksie op hulle manlikheid werp as hulle nie hulle
vrouens onderhou nie en derhalwe wil hulle nie he hulle
vrouens moet werk nie. Dog wil die vrou dikwels graag werk,
nie soseer om die geld nie, maar ook om te voel dat sy iets
van waarde verrig, en ook miskien om haar opleiding nuttig
te gebruik. As sy tuis bly, kan sy dalk begin ly aan wat
Margaret Mead die "vasgekeerde huisvrou-sindroom" noem.
Dan is daar die vraag of die moeder wat uitgaan om te gaan
werk, haar kinders verwaarloos. Eens op 'n tyd is gereken
dat kinders ernstig skade ly as die moeder 'n gedeelte van
die dag nie daar is nie. Nou weet ons dat met goeie
versorging bedags· en 'n nuttige aanwending' van tyd as die
moeder tuis is, dit. glad nie nodig is dat die kinders moet
skade ly nie. Sommige mense meen dat di t selfs beter vir
die kinders is, want 'n moeder wat in die wereld uitgaan is
beter toegerus om haar kinders te lei as hulle in die wereld
moet uitgaan.
Daar is voor- en nadele ten opsigte van al hierdie vrae. As
hierdie vraagstuk op u van toepassing is, is dit wys om dit
deeglik te bespreek voor u trou en om ' n ooreenkoms te
bereik oor watter beleid u gaan volg.
Yriende
Gedurende hierdie tydperk wil u natuurlik baie tyd aIleen by
mekaar deurbring. As u eers getroud is sal die vraagstuk
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oor u sosiale lewe ui tgepluis moet word. Baie mans reken
dat as hy sy vrou gekry het en vir haar 'n huis gegee het,
hy nou maar kan teruggaan na sy ou vriende en die meeste van
sy vrye tyd by hulle deurbring. Die vrou kan dit egter in
'n ander lig beskou en dan is daar moeilikheid. As hy egter
daarmee aanhou, mag sy vir haarself 'n sosiale lewe los van
hom opbou en spoedig sal hulle begin wegdryf van mekaar af.
Alhoewel 'n mens nie jou vor i qe vriende hoef af te sweer
nie, is dit voordelig vir 'n huwelik as die egpaar saam·nuwe
vriendskappe kan opbou . As mense trou, is di t asof hulle
oor 'n onsigbare grens gaan: die fokus van hulle lewens
verander; hulle ontwikkel nuwe belange en di t voel nou
onvanpas om terug te keer na die ou sorgvrye leefwyse van
voor die troue. As albei hierdie oorgang glad kan laat
verloop, is alles reg, maar as een bereid is om die oorgang
te maak en die ander nie, kan probleme ontstaan.
Dan is daar die moeilike saak, naamlik vriende van die
teenoorgestelde geslag. Jaloesie kan geweldige probleme
tussen huweliksmaats veroorsaak en u moet baie seker maak
dat albei goed verstaan hoe die ander een oor sulke
vriendskappe voel. In hierdie tyd waar die omruil van maats
redelik vrylik voorkom, wil dit lyk asof sommige egpare baie
permissief is oor.hierdie sake. Dit is egter gevaarlik om
te aanvaar dat baie mense so permissief is op hierdie
gebied: Slegs' n klein persentasie val in hierdie
kategorie.
Getroude pare moet beslis ook 'n vriendekring he, Iemand
het eenkeer gese: "Twee mense wat net in mekaar opgaan,
vorm maar 'n klein groepie." Die keuse van hierdie vriende;
die aktiwiteite wat met hulle gedeel word en die tyd wat aan
hulle bestee word - oor hierdie vrae moet baie goed deur




'n Aspek wat u vriendekring ook raak, is die gebruik van u
vrye tyd. Sommige paartjies het gemeenskaplike belange en
hou daarvan om hulle aande saam deur te bring en hulle
stokperdjies saam te beoefen. Di t is gewoonlik voordelig
vir die huwelik. Dit omseil die gevaarlike situasie dat al
hul tyd saam net aan huishoudelike take, familieprobleme en
roetinebesluite gewy word.
Wat gebeur egter as die stokperdjies en belangstellings van
die man en vrou hulle van mekaar af wegneem? As hulle in 'n
redelike mate saam hieroor kan ooreenkom, kan dit aanvaar
word. As hulle die een se belangstelling in die ander se
stokperdjie kan opwek , kan hulle ten minste hulle
interessante ondervindings met mekaar deel sonder om mekaar
te verveel. Daar kom egter soms 'n stadium wanneer elkeen
opofferings moet maak ter wille van die huwelik. Ek onthou
my eie ondervinding in hierdie verband toe ek kort na my
huwelik agtergekom het dat my vrQu eensaam en afgeskeep voel
as ek Saterdae gaan voetbal speel het. Dit het my ontstel
en ek het die voetbal laat staan. In plaas daarvan het ons
begin om Saterdae saam lang staptoere in die veld te
onderneem en ens het dit albei baie geniet.
Bier kom die vraag oor vakansies ook ter sprake. Party
mense hou van die vrolike stadslewe en ander verkies weer
die stil te van die berge. Party hou daarvan om oorsee te
reis, en ander voel gelukkiger as hulle tuis bly. Party hou
daarvan om te kampeer, en andere verafsku dit. As twee
mense, wat totaal uiteenlopende voorkeure het met mekaar
trou, wat moet hulle doen? Ek dink ' n vakansie weg van
mekaar, indien dit slegs af en toe voorkom, kan nie skade
doen nie, maar om 'n gewoonte daarvan te maak, kan dalk lei
tot probleme.
Daar is deesdae al hoe meer vrye tyd beskikbaar en wyse
beplanning in hierdie verband kan 'n belangrike bydrae lewer
tot die sukses van "'n huwelik.
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Ons ken al die verhaal van die huwelik wat op die rotse
geloop het omdat die man daarop aangedring het dat die
kamervenster snags moet oop wees, en die vrou weer net so
vasbeslote was dit dit sal toe bly. Dit is nie regtig waar
dat sulke verskille 'n huwelik kan laat misluk nie. Dit is
die onversetlike koppigheid van albei maats wat di t vir
hulle onmoontlik maak om saam te leef. As hulle in 'n kamer
geslaap het sonder vensters sou hulle iets anders gevind het
om oor te baklei.
Al sal sulke klein dingetjies nie 'n huwelik vernietig nie,
kan dit beslis baie doen om die goeie gesindheid en liefde
te laat afkoel, , n liefdevolle vrou wat nie van drank hou
nie, gaan allesbehalwe liefdevol wees as haar man besope
tuis kom. 'n Man wat dink dat die rookgewoonte onaangenaam
en ongesond is, gaan nie Ius wees om sy vrou te soen as sy
na tabak ruik nie. Die man w~t soggens vroeg moet gaan
werk, sal kwaad word as sy vrou met hom aanhou gesels tot
middernag, en die baie netjiese huisvrou sal woedend word as
haar man sy klere op die badkamer- en kamervloer laat Ie.
50mmige ergerlike persoonlike gewoontes steek al voor die
huwelik kop uit, en dis goed om dan deeglik na hulle te kyk.
50 nie, sal 'n mens sekerlik meer ergerlik voel daaroor in
die intieme verhouding van die huwelik. Die meeste
persoonlike gewoontes is nie onvoorwaardelik vasgele nie en
"n mens moet gewillig wees om hulle te verander of ten
minste bietjie te temper, ter wille van jou geliefde. As jy
nie bereid is om op te offer in die verband nie, kan dit lyk
asof jy nie omgee nie, en as jy nie omgee nie, is die
volgende vraag: Bet jy dan werklik lief? Diegene wat dink
hulle kan trou sonder om enige veranderings in hulle
lewensgewoontes aan te bring, het geen idee van wat ' n
huwelik behels nie. As ons se dat ons mekaar liefhet, is
die beste manier om di t te bewys, ons bereidwilligheid om
mekaar in ag te neem.
Opsomming
Ek het vir u nou 'n paar voorbeelde gegee van die
aanpassings wat 'n getroude paar moet maak om gelukkig en in
harmonie met mekaar saam te leef. U hoef nie al hierdie
voorbeelde te ernstig op te neem nie, want baie van hulle
sal miskien nie eers in u geval opduik nie, maar daar sal
beslis aanpassings gemaak moet word en sommige van hulle mag
ongemaklik wees. Hierdie feit moet u goed verstaan.
Daar is twee goeie redes hoekom u no6 voor die huwelik, tyd
moet bestee aan die sake wat miskien probleme kan
veroorsaak. Eerstens as ' n mens voorui tweet wat presies
die huwelik gaan behels, dan sal jy nie so afgehaal voel as
jy sekere realiteite van die huwelik nie langer kon ontwyk
nie. Deur voorui t vir hierdie reali tei te voorsiening te
maak, het 'n mens dan klaar 'n goed-geformuleerde beleid om
te volg as daar,probleme opduik.
Die tweede rede is dat 'n mens dan nie hoef te wag tot na
die huwelik voordat sekere aanpassing gemaak word nie. Ek
is seker dat sekere aanpassingsprobleme alreeds tussen u
opgeduik het. Baie paartjies slaan die houding in van:
"Nou het ons pret - ons sal later werk", en hulle skuif die
probleme op die agtergrond. U moet goed besin of di t ' n
goeie benadering is. As u nou reeds aan sommige probleme
werk, kan u nog steeds pret he, en u sal die taak van
aanpassing na die huwelik dan aansienlik ligter maak.
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5. SESSIE V;
5.1 HOE OM INTIMITEIT IN JUL VERHOUDING TE LAAT ONTWIKKEL
( i ) Intimiteit ontwikkel wanneer
openheid vir mekaar ontwikkel.
'n paar groter
(ii) Intimi tei t groei wanneer ' n paar leer
emosioneel teenwoordig te wees vir mekaar.
om
(iii) Intimiteit groei wanneer 'n paar 'n hoe mate van
aanvaarding en respek vir mekaar ontwikkel.
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(iv) Intimiteit groei in 'n klimaat van
vertroue wat gebas~er is op 'n hoe
toewyding aan die verhouding.
wedersydse
mate van
5.2 DIE VERSKILLENDE VLAKKE VAN INTIMITEIT
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'n Grater mate van intimiteit kan op




( i ) Seksuele Intimiteit
Dit is am op fisieke vlak grater intimiteit te ervaar. Dit
kom tot ui tdrukking in die seksuele verhouding binne die
huwelik, volgens die Bybelse frase "en hulle sal een vlees
wees" .
(ii) Emosionele Intimiteit
Dit is die doel van betekenisvolle
mense op mekaar se golflengtes
intimiteit is ,die grondslag vir
intimiteit.
gevoelens. Hier is twee
ingestel. Emosionele






intimiteit word bereik wanneer idees en
ervarings gedeel word, soos am 'n interessante
lees, , n poli tieke kwessie te bespreek of ' n
stimulerende onderwerp saam by te woon.
(iv) Estetiese Intimiteit
Dit is die deel van ervarings met estetiese waarde.
Estetiese intimi tei t kan gevind word in musiek, , n mooi
landskap of in kunsvorme.
(v) Skeppende Intimiteit
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, n Hoe r mate van intimi tei t word verkry wanneer ' n paar
gesamentlik iets skep, byvoorbeeld 'n tuiste, 'n tuin of die
intense belewenis van ouerskap.
(vi) Ontspanningsintimiteit
Dit is baie belangrik dat 'n paar saam moet kan ontspan. Om
saam te lag, ui t te gaan en te ontspan lei tot ' n groter
mate van ontspanningsintimiteit.
(vii) Werksintimiteit
Dit is die nabyheid wat ontwikkel wanneer algemene take
gedeel word. Soos byvoorbeeld die beplanning van 'n
huweliksonthaal, die onderhoud van ' n blyplek, ensovoorts
Dit is belangrik dat werksintimiteit gebalanseer word met
ander vorme·van intimiteit, sodat 'n paar nie net saam werk
nie.
(viii) Krisisintimiteit
'n Hoe vlak van intimiteit ontwikkel wanneer 'n paar in tye
van krisisse saam staan. Die gesamentlike hantering van
bedreigings vir 'n verhouding skep potensiaal vir
intimiteit.
(ix) Toewydingsintimiteit




Dit is 'n voornemende egpaar of 'n egpaar se gesamentlike
verhouding tot God. Dit is van groot belang dat geestelike
ervarings, soos byvoorbeeld huisgodsdiens, gedeel word.
Hierdie vlakke van intimi tei t het die potensiaal om twee
individue nader aan mekaar te trek. Di t kan met groot
sukses gebruik word om 'n verhouding op verskeie vlakke te
verryk en meer bevredigend te maak.
5.2.1 Gestruktureerde oefening: Vlakke van Intimiteit
Bespreek elke vorm van intimi tei t in julIe verhouding en
merk dan die tabel op die volgende bladsy soos wat dit van
toepassing is vir julIe verhouding.
5.3 INTERAKTIEWE VIDEO: MODULE 5
Doen module 5 van die interaktiewe videoprogram op die
mikrorekenaar.
5.4 HUISWERK
Plan van aksie om ons verhouding te verryk aan die hand van
verhoogde vlakke van intimiteit.
Bespreek daardie fasette van intimiteit waarin julIe
albei 'n behoefte het aan verryking.
Bespreek nou spesifieke stappe wat kan lei tot
verhoging van intimiteit in elk van die fasette.
Besluit ook hoe julIe die plan sal implementeer.
MEISIE HET MAN HET IN ALBE! HET IN ALBEI IS TEVREDE
FASET VAN INTIMITEIT IN BEHOEFTE BEHOEFTE AAN BEHOEFTE AAN MET DIE VLAK















Skryf julle plan van aksie neer



























6. SESSIE VI: EVALUERING EN KONTRAKTERING
6.1 DIE VERLOWINGSTYDPERK
tydperk te wees waar twee
Dit behoort ook 'n tyd te
leer ken.
Die verlowingstydperk behoort 'n
mense mekaar werklik leer ken.
wees waar 'n mens jouself beter
Die verlowingstydperk verskaf 'n waardevolle geleentheid vir
'n voornemende egpaar om te werk aan:




(iii) Verryking van die verhouding deur middel van
verhoging van die verskeie fasette van intimiteit.
6.2
Stap 1:
GESTRUKTUREERDE OEFENING: DIE OPSTEL VAN 'N
KONTRAK VIR VOORTDURENDE VERHOUDINGSGROEI
Identifiseer die sterk punte in jul verhouding
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Vind 'n gemaklike plek om te sit.
Begin deurdat een van julIe die sin DEk waardeer in jou
..... D soveel kere as moontlik vol tooi, terwyl die
ander persoon luiste;.
Ruil rolle om sodat die ander persoon die sin "Ek
.w.a.ar.der in jou ..... " soveel kere as moontlik voltooi.
Skryf neer in die Werkboek al die dinge wa t jy kan
onthou jou maat in jou waardeer.
Kyk na mekaar se lysies om te sien hoe goed julle na
mekaargeluister het.
Stap2: Identifiseer die groei-areas in jul verhouding
Een begin deur die sin "Ek verwag van ons yerhouding
-O.....L..-L-L" soveel .ke r e as nodig te vol tooi.
Gee die ander persoon geleentheid om sy/haar
verwagtings te stel.
Skryf in die Werkboek al die verwagtings wat jou maat
aan jul verhouding stel.
Vergelyk mekaar se lysies om te Bien hoe goed julIe na
mekaar geluister het.
Stap 3: Sluit 'n kontrak vir voortdurende groei
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Bespreek hoe elkeen van julIe se verwagtings van' die
verhouding beantwoord kan word.
Selekteer die verwagtings wat vir albei van julIe
belangrik is.
Skryf in die Werkboek 'n spesifieke kontrak vir
toekomstige beantwoording van elkeen se verwagtings.
Stap 4: Implementeer julle Groeikontrak
6.3
Hou hierdie kontrak en implementeer dit in die tydperk
wat kom.
Kyk gereeld waar julIe die kontrak kan aanpas om die
verhouding nog meer te verryk en mee r bevredigend te
maak.
INTERAKTIEWE VIDEO
JulIe het nou die geleentheid om enige module van die
interaktiewe videoprogram te herhaal na aanleiding van jul
behoeftes.
7.
nIt takes guts to stay married .... There
will be many crisis between the wedding day
amd the golden anniversary, and t:he people
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Interaktiewe Video: Module 3
Huiswerk
3.5 SESSIE IV: KONFLIKHANTERINGSVAARDIGHEDE
3.5.1 Opvolg van Huiswerk
3.5.2 Doelstellings
3.5.3 Konflik in 'n huweliksverhouding
3.5.3.1 Vier basieseriglyne vir konflikhantering
3.5.3.2 'n Vaardigheid vir konflikhantering
Interaktiewe Video: Module 4
Huiswerk
3.6 SESSIE V: INTIMITEIT· BINNE DIE HUWELIK
3.6.1 Opvolg van Huiswerk
3.6.2 Doelstellings
3.6.3 Huweliksintimiteit
3.6.3.1 Hoe omintimiteit te laat ontwikkel
3.6.3.2 Verskillende vlakke van intimiteit





















































Dit is nie hier die plek om 'n volledige uiteensetting
van die teoretiese vertrekpunt van diestudie te gee
nie. Dit sou egter van pas wees om 'n kort beskrywing
te gee van die teoretiese verwysingsraamwerk waarbinne
die Huweliksvoorbereidingsprogram ontwikkel is.
Verryking van voorhuwelikse verhoudings en die aanleer
van interpersoonlike vaardighede binne sistemiese
verband deur die toepassing van sekere leerteoretiese
beginsels, vanuit 'n psigo-opleidingsbenadering .is die
basiese uitgangspunt van die huweliksvoorbereidingspro-
gram.
Huweliksvoorligting verskil van individuele voorligting
daarin dat dit primer verandering van die sisteem
eerder as verandering van die individu tot gevolg het.
Die doe La t e Ll.Lnq binne die psigo-opleidingsmodel met
huwelike is om gesonde en gelukkige huwelike, deur
middel . van voorkomende ingrepe, te ontwikkel en
sodoende die latere behoefte aan huweliksterapie te
voorkom.
2. AANBIEDINGSWISE YAN DIE BUWELIKSYOORBEREIDINGS-
PROGRAM
Baie van die huweliksvoorbereidingsprogramme wat in die
literatuur te vind is het algemene, nie-spesifieke
doelstellings soos byvoorbeeld die verhoging van
gevoelsuitdrukking (Collins, 1977; Ginsberg &
Vogelsang, 1977; Mace & Mace in Stahmann en Hiebert,
1980). Hierdie Huweliksvoorbereidingsprogram is
daarenteen basies 'n opleidingsprogram in






(b) spesifieke konflikhanteringsvaardighede, en
(e) spesifieke verrykingsdimensies.
Die huweliksvoorbereidingsprogram bestaan uit twee
individuele ontmoetings wat die voorligter met elke
individuele verloofde paar voer en ses groepbyeenkomste
wat ongeveer twee ureelk duur.
Die program maak gebruik van 'n aantal ingrepe en
leerteoretiese beginsels om die inhoud van die program
aan die voornemende egpare in 'n groep oor te dra.
Hierdie beginsels word vervolgens beskryf:
2.1 HUISWERK
Huiswerk is 'n baie .belangrike deel van die
huweliksvoorbereidingsprogram. Take sluit leeswerk uit
Voorbereiding vir die Huwelik van David Mace in.
Verder word van die deelnemers aan die program verwag
om gestruktureerde huiswerkoefeninge te doen en
sodoende die vaardighede te oefen.
2.2 INFORMELE LESINGS
Kort informele lesings en voorbeelde van die
vaardighede wat aangeleer moet word verskaf geleentheid
vir die uitruil van inligting.
2.3 ROLLESPEL
Rollespel word in en aanvullend tot die informele
lesings gebruik om die vaardighede wat aangeleer moet
word te demonstreer.
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2.4 TERUGVOER EN POSITIEWE VERSTERKING
Terugvoer oor die rollespel in die groep, huiswerk en
gestruktureerde oefeninge word op 'n gereelde basis
gegee. Die reel by terugvoer is om die posi tiewe te
beklemtoon, negatiewe te onderbeklemtoon en baie van
positiewe versterking gebruik te maak.
2.5 MODELLERING
Die voorligter of groepleier poog om die vaardighede
wat sy aan voornemende egpare wil leer te model leer .
Nie net in die opleiding van vaardighede nie, maar ook
in terugvoer en groepbesprekings, deur al tyd positief
en spesifiek te wees, dit is 'n vaardigheid wat in die
program aangeleer word.
2.6 GROEPSDINAMlKA'
In 'n groepsverband leer voornemende egpare ook by
mekaar, modelleer vir mekaar en gee aan mekaar
terugvoering ..
2.7 GESTRUKTUREERDE OEFENINGE
Vir elke vaardigheid wat aangeleer word is daar
.gestruktureerde oefeninge wat in groepsverband gedoen
word, sowel as gestruktureerde oefeninge in die
deelnemers se Werkboek vir Verloofdes wat tuis gedoen
kan word.
Hierdie ingrepe en beginsels sluit nou aan by die
teoretiese verwysingsraamwerk van die huweliksvoorbe-
reidingsprogram. Daar word veral gebruik gemaak van
leerteoretiese beginsels (Libermann, Wheller, De
Visser, Kuehnel en Kuehnel, 1983; Markman & Floyd






Die konsep van interaktiewe video word as 'n hu1pmidde1
in die 1eerproses gebruik.
, n Mikrorekenaar gekoppe1 aan ' n videobandspe1er





Aanvu11end tot e1ke sessie van die huwe1iksvoorberei-
dingsprogra~ bestaan 'n interaktiewe module, wat k1em
ls op die bepaa1de vaardighede wat in die betrokke
sessie aange1eer word.
Verskeie voorbee1de van interaktiewe videoprogramme, in
die 1iteratuur, wys die weg aan vir kommunikasie-
op1eiding en -navorsing (Dyer, 1981; Wellens, 1979;
Wellens, 1982).
Dit is ook ten enige tyd moont1ik vir enige voornemende
egpaar om enige sessie van die program met behu1p van
die interaktiewe program te herhaa1 om hu1 vaardighede
te verskerp of hu1 vordering te eva1ueer.
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3. lBHO~ VAN DIE HUWELIKSVOORBEREIDINGSPROGRAM
3.1 AANVANGSONDERHOUD
AIle voornemende egpare wat aan die
huweliksvoorbereidingsprogram gaan deelneem word deur
die voorligter-groepleier tydens 'n individuele
onderhoud gesien.
Die doelstellings van die aanvangsonderhoud is om:
(i) Te bepaal of die voornemende egpaar geskik is
vir verhoudingsverryking. Daar moet dus geen
ooglopende patologie in die verhouding
teenwoordig wees nie.





(iii) Die voornemend~ egpaar te motiveer




Tydens die aanvangsonderhoud word die
voormetingsprpsedures ook voltooi. Die voornemende
egpaar word versoek om vir 'n periode van tien minute
'n interaksie te voer. Hierdie interaksie word op band











"Communication Skills Test (CST)"
Beoordelaarskaal vir nie-verbale versterking
Vraelys oor Positiewe Versterking




(Filsinger, 1984; Floyd & Markman, 1984; Ridley,
Avery, Harrel, Leslie & Dent, 1981); Spanier &
Filsinger, 1984; Van Wyk, 1978).
3.2 SESSIE I: GROEPKONTAK EN STRUKTURERING
3.2.1 Doelstellings









Redes en oorsake vir egskeiding en
huweliksongeluk te bespreek
Positiewe punte in elke voornemende egpaar se
verhouding te identifiseer, en
Elke voornemende egpaar se begrip van die
inhoud van Sessi~ I met behulp van
interaktiewe video te evalueer.
( i ) Groepkohesie:
Om hierdie doelstelling te bereik word gebruik gemaak
van die volgende metode:
Twee pare ontmoet mekaar, - een paar stel hulself
voor en vertel van hul verhouding en wanneer hulle
bepaln om te trou.
Die ander paar vertel weer van h6l verhouding en
wanneer hulle beplan om te trou.
Almal kom terug na die groot groep.
Pare stel mekaar nou aan die groot groep voor deur
van die voornemende egpaar wat hulle so pas
ontmoet het se verhouding te vertel en wanneer
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hulle gaan trou (F~MSA, Opleiding van Beraders,
1985) .
(ii) Strukturering
Die groep word versoek om hul hoop en verwagtings van
die huweliksvoorbereidingsprogram te bespreek.
Verwagtings en doelstellings word deur die groepleier
op 'n bord geskryf. Die groepleier se wat die
huweliksvoorbereidingsprogram aanbied en hoe deelnemers
se doelstellings bereik kan word.
Hierdie verwagtings, doelstellings en metodes om dit te
bereik word op , n bord geskryf en sodoende word ' n
groepkontak ontwikkel (FAMSA, Opleiding van Beraders,
1985).
(iii) Redes en oorsake van buweliksongeluk en
egskeiding
Uit die literatuur blyk dit duidelik dat 'n gebrek aan
kommunikasie- en konflikhanteringsvaardighede die
grootste oorsaak van huweliksongeluk en egskeiding is
(Clinebell .s Clinebell, 1970; Hinkle s Moore, 1971;
Mace & Mac~, ,1977; Markman & Floyd, 1981).
Dit word aan die voornemende egpare oorgedra dat
huweliksongeluk en egskeiding voorkom kan word indien
, n voornemende egpaar reeds v66r die huwelik hierdie
kommunikasie- en konflikhanteringsvaardighede kan
aanleer. Die konsep van verryking van ' xi. verhouding
wat reeds bevredigend is word ook oorgedra en bespreek.
'n Vaardigheid is 'n gedrag wat aangeleer kan word en
watook ui tgewis kan word oor tyd, indien di t nie
geoefen word nie. Aangesien vaardighede geleer word is
. die noodsaaklike kommunikasie- en konflikhanterings-
vaardighede wat 'n huwelik suksesvol maak dus binne
elke voornemende egpaar se bereik.
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Die konsep dat die vaardighede wat in komende sessies
van die huweliksvoorbereidingsprogram aangeleer word
aanvanklik vreemd en kunsmatig sal voel, word bespreek.
Pare word gemotiveer om te volhard in die oefening van
hierdie vaardighede al voel dit aanvanklik kunsmatig.
(iv) Gestruktureerde oefening: IdentiEiseer die
sterk punfe in die verbouding
Die onderliggende rasionaal van hierdie doelstelling in
die eerste groepsessie is om die voornemende egpare
bewus te maak van die positiewe aspekte in hul
verhouding. Pare sal dus in die res van die
huweliksvoorbereidingsprogram bou op s ce r k punte wat
reeds in hul verhouding teenwoordig is.
Die gestruktureerde oefening is gebaseer op die eerste
stap van ".die Intentional Marriage Method (IMM) van
Ciinebell (1975), en die volgende instruksies word deur
die groepleier gegee:
Elke voornemende egpaar vind 'n gemaklike plek om
te sit, maar nie te naby aan ander pare nie.
Een van julIe begin om die sin II Ek waardeer in
jou " soveel kere as moontlik te voltooi.
Vertel aan jou maat al die dinge in hom/haar
waarvan jy hou. Die ander persoon se niks maar
Iuister net.
Sodra die een persoon klaar is word rolle omgeruil
en die ander persoon voltooi die sin "Ek waardeer
in jou " soveel kere as moontlik.
Bespreek nou hoe julIe voel oor wat julIe nou net
gedoen het.
Skryf neer in jou Werkboek al die dinge wat jy kan
onthou jou maat in jou waardeer.
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Vergelyk nou mekaar se lysies om te sien hoe goed
julle na mekaar geluister het.
Hierdie eerste stap van die IMM het hopelik daartoe
bygedra dat die deelnemers aan die
huweliksvoorbereidingsprogram 'n positiewe fondament
ontwikkel het waarop in die daaropvolgende sessies
gebou kan word.
(v) Interaktiewe Video: Module 1
Elke voornemende egpaar kry nou geleentheid om Module I
van die interaktiewe videoprogram aanvullend tot Sessie
I te voltooi.
Hierdie module dek die inhoud van Sessie I en dien as
aanvullende leermetode. Die beginsels van versterking
en modellering is cgeinkorporeer by die interaktiewe
video.
Huiswerk
1. Lees in jou Werkboek "Die doel van
huweliksvoorbereiding: wat kom uit Voorbereiding
vir die Huwelik van David R. Mace.
2. Oefen tuis die eerste stap van IMM en skryf weer
in jou Werkboek die positiewe dinge in jul
verhouding neer.






Tydens sessie II is die doelstelling om ' n basis vir
huwelikskommunikasie te skep. Die spesifieke
doelstellings in hierdie Bessie is om:
(i) Die belangrikheid van




die belangrikheid van posi tiewe versterking
te beklemtoon.
Nie-verbale Kommunikasie.
Voordat luister- en sprekervaardighede aangeleer






AIle gedrag is kommunikasie. Alles wat ons se en nie
se nie, alles wat ons doen en nie doen nie kommunikeer
, n boodskap aan ons omgewing. ' n Boodskap kan dus
gekommunikeer word sonder dat 'n enkele woord gese
word. Kleredrag is ' n goeie voorbeeld hiervan, die
dominee se toga kommunikeer byvoorbeeld ' n baie sterk
boodskap. Dde vrou wat kwaad is omdat haar man twee
ure laat tuis kom, en hom net aangluur sonder om 'n
woord te rep kommunikeer 'n baie duidelike boodskap aan
haar man juis omdat sy geen woord se nie.
Kommunikasie kan gesien word as die oordra van
gevoelens, houdings, feite, gelowe en idees tussen
lewende wesens. Slegs 35% van aIle kommunikasie is
verbaal (woorde en sinne), terwyl 65% van aIle
kommunikasie nie-verbaal is. Nie-verbale kommunikasie
bestaan uit gesigsuitdrukkings, aanraking,
liggaamsbewegings, stemtoon en intonasie (Watzlawick,
Beavin & Jackson, 1968).
Hoe 'n boodskap gekommunikeer word dra dikwels meer
betekenis as die boodskap self. Daarom is dit
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belangrik am stil te staan by 'n oefening oor nie-
verbale kommunikasie.
Gestruktureerde Oefening: Nie-Verbale Kommunikasie
Dit is belangrik dat die groepleier hier van
modellering gebruik maak om aan die deelnemers oor te
dra wat van hulle verwag .word. Deelnemers moet
versterk word vir deelname.
Die instruksies van watter gevoelens deur middel van
nie-verbale gedrag gekommunikeer word, word op klein
papiertjies getik. Klke deelnemer trek ' n papiert jie
uit 'n hoed met verskillende instruksies daarop.
Die groep deel in pare, en kyk na mekaar.
'n Neutrale boodskap word gekies soos byvoorbeeld
"Dit ..is mooi weer vandag" of "Groen is ' n koel
kleur" .
Een se die stelling volgens die instruksie op sy
papiertjie. Hy maak gebruik van oogkontak,
handgebare, liggaamshouding, s t'emtoon en -volume
om 'nbepaalde boodskap of gevoel oor te dra.
Die ander persoon moet nou die nie-verbale
boodskap wat ontvang is, aandui.
Die groep kry 'n kana indien die peraoon die
verkeerde boodskap ontvang het.
Rolle word omgeruil totdat elke peraoon in die
groep 'n beurt gehad het om 'n nie-verbale
boodskap oor te dra en ' n nie-verbale boodskap
moes aandui.
Tipes instruksies wat op papiertjiea getik kan word:
Neutrale stemtoon
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Maak die stelling 'n vraag
Maak dit 'n opdrag
Maak asof jy skaam is
Maak asof jy bang is
Klink kwaad
Klink asof jy traak-my-nie-agtig is
Klink asof jy omgee, ens.
Dit word beklemtoon dat die deelnemers besig is met 'n
"neutrale" boodskap en dat aIle betekenis en gevoel wat
gestuur en ontvang word slegs deur middel van nie-
verbale kommunikasie. oorgedra word (Liberman et al.,
1983)
3.3.4 Positiewe versterking in Kommunikasie
Volgens Glisson
wat ver e t erkend
bevredigend en 'n
(1976) is 'n suksesvolle huwelik
is, 'n versterkende huwelik
bevredig~nde huwelik is suksesvol.
een
is
Gedragsgeoriijnteerde huweliksterapeute i~ dit eens dat
'n huwelik meer bevredigend vir albei lede sal wees
indien egpare kon leer om mekaar te beloon vir
aangename gedrag (Glisson, 1976). Indien'n
voornemende egpaar dus kan leer om positiewe
versterkers uit te ruil sal hulle die
verhoudingsbevrediging verhoog.
Hoewel dit volgens die Algemene Sisteemteorie waar is
dat negatiewe emosionele response 'n verhouding kan
laat voortbestaan, is dit aangename interaksie wat
bevrediging in ' n verhouding skep (Libermann et a L; ,
1983). Wanneer'n paar dinge se en doen wat vir mekaar
aangenaam is, ervaar hulle die verhouding as belonend.
Indien 'n persoon "beloon" word vir 'n bepaalde gedrag,
verhoog die waarskynlikheid dat hy daardie gedrag meer
gereeld sal doen. n Beloners" of "versterkers II in 'n
verhouding kan beskryf word as aangename woorde . en
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gedrag en sluit dinge soos 'n glimlag, aandagtig
luister, 'n drukkie en woorde van waardering in.
Wanneer albei lede van voornemende egpare gereeld
sy/haar maat "beloon" vir aangename gedrag ·word 'n
posi tiewe spiraal geskep waarin die poe i tiewe gedrag
van een die posi tiewe gedrag van die ander versterk
(Libermann et al., 1983). Positiewe versterking is die
mees voor-die-hand-liggende vorm van positiewe
kommunikasie en die beginsel om aangename gedrag met
aangename gedrag te beloon, is 'n belangrike hoeksteen
vir kommunikasievaarc;lighede. Om bewus te raak van
versterkende gedrag is 'n magtige bestanddeel in
bevredigende huwelikskommunikasie.
"Beloners" of "versterkers" in 'n verhouding kan in
drie kategoriee verdeel word, naamlik:
( i ) Verbale stellings:
komplimente, woorde
aanmoediging.
di t is persoonlike
van waardering en
(ii) Affektiewe gedrag: dit is om op 'n fisieke
vlak mekaar te versterk deur 'n drukkie of om
hande vas te hou.
(iii) Gedrag wat die lewe vir jou maat
veraangenaam: dit is om te help met 'n
huishoudelike takie, blomme te bring, of sy
gunsteling gereg te berei.
Gestruktureerde oefening: Positiewe Versterking
Groep verdeel in pare.
Elkeen dink aan onlangse gebeure waar jou maat
iets aangenaams gese of gedoen het.
Skryf dit neer in jou Werkboek.
IIIII
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Gee jou maat nou erkenning vir daardie spesifieke
gedrag.
Doen dit deur een van die volgende sinne te
voltooi:
"Ek hou daarvan wanneer jy "
"Dit laat my goed voel wanneer jy "
"Ek waardeer dat jy " (Libermann et al.,
1983) .
Interaktiewe Video: Module 2
Module 2 word nou deur elke voornemende egpaar voltooi.
Hierdie modulebestaan uit modellering




Na evaluering van hul begrip, word die voornemende
egpaar telkens teruggenee~ na die toepaslike modelle.
Huiswerk
Die "Vang-jou-maat ..... speletjie"
Wees tuis ingestel op die aangename dinge wat jou maat
se of doen. Sodra jy hom/haar "vang" dat hy/sy iets
doen waarvan jy hou, beloon hom/haar onmiddellik. Vul
dan aan die einde van elke dag die tabel hiervoor in
jou Werkboek in.










Die doelstellings vir sessie III is soos volg:
(i) Om die vaardigheid van passiewe I uister - aan
die voornemende egpare te leer
(ii) Om die vaardigheid van akt i ewe luister aan
die voornemende egpare te leer.
(iii)
(iv)
Om die sprekervaardigheid van "Ek-boodskappe"
aan die voornemende egpare te leer.
Om hierdie ~oelstellings te bereik, maak die








Een van die belangrikste stappe in die verbetering van
huweliksko~unikasie is vir die paar -om te leer om meer
ten volle te luister. Die mees algemene klagte wat
huweliksterapeute van ongelukkige getroudes hoor is "my
man/vrou luister nie na my nie."
Let weer eens daarop dat luister 'n vaardigheid is wat
geleer kan word en dus binne elkeen se bereik is.
Luistervaardighede kan verdeel
luister, en aktiewe luister.
word in passiewe
3.4.3.1 Passiewe luister
Om passief te luister beteken om intensief te luister
na wat jou maat aan jou probeer kommunikeer, sondeI' om
self te praat. Deur op 'n intensiewe wyse na jou maat
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te luister kommunikeer jyself 'n baie sterk boodskap.
Jy se op 'n nie-verbale wyse vir hom/haar:
(a) "Ek dink dit is belangrik om t-e luister na wat jy
se, want ek atel werklik belang in wat jy aan my
wiloordra."
(b) Jy kommunikeer ook die boodskap dat jy hom/haar as
mens respekteer.
(c) Dat jy hom/haar aanvaar en die boodskap wat hy/sy
wil kommunikeer aanvaar.
(d) Aandag is 'n beloner of versterker.
Hoe luister 'n mens passief?
Daar is 'n spesifieke
jou inaat kan luister.
genoem (Egan, 1975).
formule waarvolgens ' n mens na
Dit word die SOLER-posisie
(i) S - Squarely
Pit beteken om vierkantig voor iemand te sit.
Dit is die basiese liggaamshouding van
betrokkenheid.
(ii) a - Open Posture
'n Oop houding (ongekruisde arms en bene) is
'n teken dat 'n mens oop is vir 'wat jou maat
te se het. Dit is 'n nie-verdedigende
posisie.
(iii) L - Learning
am na die ander persoon oor te leun is 'n
teken van teenwoordigheid, beskikbaarheid en
betrokkenheid
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( i v) E - Eye' Contact
(.v)
Om direkte oogkontak te hou
belangrik. Dit is 'n teken




Wees on~spanne wanneer jy na jou maat
luister. Dit kommunikeer dat jy tuis voel in
sy/haar geselskap.
Gestruktureerde Oefening: Passiewe Luister
Die SOLER-posisie word prakties geoefen aan die hand
van 'n oefening uit Clinebell, 1975.
Pare gaan sit op 'n plek waar hulle gemaklik is.
Elkeen dink terug aan' 'n gelukkige ervaring wat
hulle as 'n paar saambeleef het.
Een begin deur vir sy maat van die herinnering te
vertel~
Die ander een moet passief luister deur die SOLER-
posisie in te neem sonder om self te praat.
Ruil nou rolle om sodat die ander een van sy
aangename herinnering vertel, terwyl d~e ander een
passief luister.
Kom terug na die groep en bespreek die ervaring
van passiewe luister vanuit die luisteraar sowel
as die spreker se oogpunt~
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3.4.3.2 Aktiewe Luister
Om aktief te luister beteken om die wereld deur "n
ander persoon se oe te sien, om vir 'n paar sekonde~ in
sy skoene te staan.
Om aktief te luister behels dus dat jy na jou maat se
woorde luister, maar ook na die gevoelens agter die
woorde en probeer begryp watter boodskap hy/sy aan jou
probeer oordra.
Kyk dan hoe akkuraat jou waarneming is deur sy/haar
boodskap in jou eie wqorde aan hom/haar oor te dra.
Byvoorbeeld:
Jong dame oor haar kamermaat: "Ek se jou ek kan dit nie
meer verdra nie. Ek raak soms 50 kwaad dat dit vir my
voel of ek haar te lyf kan gaan. In alles wil sy 'n se
he. My hele lewe word beplan, georganiseer en
uitgewerk".
Verloofde se respons: "Dit maak jou woedend wanneer
iemand anders jou lewe kontroleer en regeer".
Wat veral hier van belang is, is om die begrip wat jy
het aan jou maat te kommunikeer deur die gevoel wat jy
agter haar/sy woorde hoor te kommunikeer.
Gestruktureerde Oefening:
am sensitief te luister
golflengte te bly is 'n
aangeleer en verbeter kan
Aktiewe Luister
en op die ander persoon se
noodsaaklike vaardigheid wat
word deur oefening.
Pare neem die SOLER-posisie in.
Een persoon begin deur eenvoudig te se hoe hy/sy
op die huidige oomblik voel en wat hy/sy ervaar.
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Die ander persoon speel die rol van luisteraar.
Luister versigtig en se na 'n paar sinne opsommend
watter boodskap verbaal en nie-ve~baal
gekommunikeer is.
Jy kan dit doen deur te begin met die woorde:
"Hoor ek jou se/voel ?"















Ruil rolle om en laat die ander persoon aktiewe
luister oefen.
Die groepleier maak intensief gebruik van modellering,
terugvoer,en positiewe versterking.
3.4.4 Sprekervaardighede: Ek-boodskappe
Nog 'n noodsaaklike kommunikasievaardigheid vir
voornemende egpare om aan te leer is Ek-boodskappe




beteken om in kontak te wees met jou
dan daardie gevoel duidelik
in woorde om te sit.
eie
en




Gee uitdrukking aan jou gevoel
Wees spesifiek
Praat vir jouself
Byvoorbeeld: "Ek voel afgeskeep as jy so baie aandag
aan jou werk gee".
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Dit is ook dikwels nie net 'n gevoel wat jy aan jou
maat wil kommunikeer nie, maar 'n bepaalde behoefte of
verwagting ten opsigte van jul verhouding. Dieselfde
reels geld hier as vir 'n Ek~boodskap.
Gestruktureerde Oefening: Sprekervaardighede
Die gestruktureerd~oefening is gebaseer op die tweede
stap van die Intentional Marriage Method (IMM) van
Clinebell (1975), en die volgende instruksies word deur
die groepleier gegee:.
Verdeel in pare.
Een begin deur die volgende sin soveel kere as
nodig te voltooi:
"Ek ~et 'n behoefte aan .... , want ek voel .... ".
bv. "Ek het 'n behoef t;e aan meer tyd saam met jou
want ek voel afgeskeep as jyso besig is met jou
studies" .
Gee nou die ander persoon geleentheid om sy/haar
behoeftes te stel deur dieselfde sin soveel keer
as nodig te voltooi.
Bespreek die ervaring om jou gevoelens direk en
spesifiek te stel. Moenie nou 'n konflik in
behoeftes probeer oplos nie - dit word in die
volgende sessie gedoen.
Skryf nou in jou Werkboek a1 die behoeftes wat
deur jou maat uitgedruk is neer.
Vergelyk mekaar se lysies en bespreek hoe goed
julle na mekaar geluister het.
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Interaktiewe Video: Module 3
Module 3 word deur elke voornemende egpaar voltooi.-
In hierdie module word klem gele op diemodellering van
passiewe luister, aktiewe luister en ek-boodskappe.
Indien ' n voornemende egpaar nie voldoende begrip en
vaardigheid vertoon/nie, word hy telkens teruggevoer na
die interaktiewe siklus.
Huiswerk
1. Doen die gestuktureerde
1uister in jou Werkboek.
posisie in te neem.
oefening vir aktiewe
Onthou om die SOLER-
langs die behoeftes op jul
konflik met mekaar is,
het 'n behoefte aan meer
terwyl die ander meer vrye
2. Neem die~lysies van behoeftes wat deur julIe
in die gestr,uktureerde oefening vir
sprekervaardighede uitgedruk is.
Soek die behoeftes uit wat dieselfde of
soortgelyk op beide lysies' is, byvoorbeeld:
Albei het 'n behoefte aan meer tyd om
gesamentlik te spandeer. Plaas'n A langs
hierdie behoeftes.
Plaas nou ' n B




Bring hierdie lysies na die volgende sessie
wat oor konflikhanteringsvaardighede handel.
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sessie IV is om voornemende
huweliksvoorbereidingsprogram
(i) Vier basiese riglyne vir die hantering van
konflik te leer, en
(ii) 'n Konflikhanteringsvaardigheid wat uit ses
stappe bestaan, te leer.
3.5.3 Konflik in 'n huweliksverhouding
'n Intieme~ verhouding bevat altyd 'n mate van konflik.
Die huweliksverhouding is die moeilikste en
veeleisendste, maar ook die mees belonende van a l.l e
menslike verhoudings want dit is die mees intieme van
aIle menslike verhoudings (Clinebell & Clinebell,
1970). Omdat dit die intiemste verhouding is het dit
ook die groot~te potensiaal vir konflik.
Konflik binne 'n verhouding kan nie effektief hanteer
word voordat die egpaar of voornemende egpaar nie
effektief kan kommunikeer nie. Dit wil se die
kommunikasievaardighede wat in sessies II en III
aangeleer is, is die basis vir die hantering van
konflik.
3.5.3.1 Vier basiese riglyne vir kODflikhallterillg
Daar is vier basiese riglyne vir die hantering van
konflik wat elke voornemende egpaar moet leer, naamlik:
(i)
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Neem verantwoordelikheid vir jou eie gedagtes
en gevoelens.
(ii) Wees spesifiek en maak gebruik




(iii) Aanvaar jou maat se gedagtes en gevoelens.
Hy/sy het~'n reg daarop net soos jy.
(iv) Luister aktief en kyk voortdurend of julIe
mekaar reg yerstaan (Liberman et al., 1983).
3.5.3.2 'n Vaardigheid vir konflikhantering
Dit is belangrik om te onthou dat 'n vaardigheid 'n
gedrag is wat geleer kan word en dus binne elkeen se se
bereik is.
Hierdie. vaardigheid neem die vorm van ' n
gespreksituasie aan. Dit is belangrik dat die
bogenoemde vier riglyne vir konflikhantering in gedagte
gehou word .wanneer hierdie gesprek gevoer word. Die
gesprek bestaan uit ses stappe, naamlik:
Stap 1: Identifiseer en definieer die konflik
Hier word bepaal presies wat die aard van die probleem
is en hoe elke lid van die voornemende egpaar bydra tot
die probleem.
Die konflik moet in baie spesifieke en duidelike terme
omskryf word.
Elke lid van die voornemende egpaar moet identifiseer
hoe hY/sy die probleem ervaar. Let daarop dat:
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(a) Dit seIde is dat slegs een persoon verantwoordelik
is vir 'n probleem in 'n verhouding; en
(b) Negatiewe interaksies versterk en behou kan word
deur albei lede van 'n voornemende egpaar.
Stap 2: Formuleer soveel as moontlik oplossings vir
die probleem
In hierdie stap word soveel as moontlik aiternatiewe
oplossings vir die probleem geformuleer. Onthou om
spesifiek te wees.
Aan die einde van stap 2 moet die voornemende egpaar
dus 'n lys van moontlike oplossings he.
Evalueer die aiternatiewe oplossing
Hier word ~lke moontlike oplossing objektief
geevalueer. Bepaal of die alternatief die probleem sal
oplos, en of dit in ooreenstemming is met elke persoon
se behoeftes en doelstellings.
Onthou die vier basiese riglyne:
Stap 4: Selekteer die beste oplossing
Hier word die beste alternatiewe oplossing
probleem gekies. Bepaal spesifiek watter rol
van die voornemende egpaar sal speel





Bepaal 'n toetstydperk om die effektiwiteit van die
geselekteerde oplossing te toets. Spel duidelik en in




Wanneer die "toetstydperk" verstreke is, moet :die
oplossing bespreek en geeval ueer word. Indien nodig
kan daar weer by stap 1 begin word (Ridley, et al.,
1980; Van Wyk, 1983).
Dit is belangrik dat die groepleier die deelnemers
hier weer eeris sal wys op die aanvanklike
vreemdheid en kunsmatigheid van die vaardighede.
Groepleier maak. van modellering en positiewe
versterking gebruik.
Dit is belangrik dat voornemende egpare sukses
ervaar met hierdie eerste konflikhantering.
Gestruktureerde Oefening: Konflikhantering
Neem di.e lysie van behoeftes wat u in sessie III se
gestruktureerde oefening opgestel het. Bespreek nou
die A-behoeftes op die lysie en selekteer een wat beide
belangrik en bereikbaar is vir albei van julle.
Bespreek nou hierdie A-behoeftes
ses stappe vir konflikhantering.
riglyne in gedagte.
Interaktiewe Video: Module 4
aan die hand van die
Bou die vier basiese
-
Module 4 van die interaktiewe videoprogram word deur
elke voornemende egpaar voltooi. Bier word klem gele
op die modellering van konflikhantering, sowel as die
moontlike gevolge van foutiewe konflikhantering.
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1. Lees in jou Werkboek die volgende hoofstukke:uit
Voorbereiding vir die Buwelik van David Mace:
Hoe om seks te aanvaar
Hoe om u skoonouers te behandel
Hoe om geldsake te hanteer
Nog 'n paar probleemterreine.
2. Kies' n B-behoefte op julle lysie van behoeftes.
Dit wil se 'n behoefte waar daar konflik is.
Bespreek hierdie B-behoefte aan die hand van die
ses stappe vir konflikhantering.
Skryf alles neer in die Werkboek sodat dit in die
groep bespreek kan word tydens die volgende
sessie.





Die doelstellings van sessie V is om deelnemers aan die
huweliksvoorbereidingsprogram
(i) te sensi tiseer vir groter betrokkenheid by
mekaar op die verskillende vlakke van
intimiteit,







Intimiteit binne die huweliksverhouding is 'n hoe mate
van betrokkenheid bymekaar. Intimiteit verwys na twee
verskillende dinge in 'n verhouding, naamlik:
(a) 'n Oomblik of periode van intense nabyheid of
betrokkenheid; en
(b) 'n kontinue kwaliteit van die verhouding wat
teenwoordig is, selfs in tye van afstand en
konflik.
Intimiteit is nooit 'n eens-en-vir-altyd prestasie nie,
maar moet voortdurend aan gewerk word en dit groei en




Hoe am intimiteit. te laat ontwikkel
Intimiteit ontwikkel wanneer 'n paar groter
openheid vir mekaar ontwikkel.
(ii) Intimiteit groei wanneer 'n paar leer om




Intimiteit groei wanneer 'n paar 'n hoe mate
van aanvaarding en respek vir mekaar
ontwikkel.
Intimiteit groei in 'n klimaat van wedersydse
vertroue wat gebaseer is op 'n hoe mate van
toewyding aan die verhouding.
Verskillende vlakke van intimi tei t:
'n Groter mate van intimiteit kan op verskeie vlakke of
dimensies van 'n verhouding bereik word.
vlakke van intimiteit is:
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Hierdie
( i ) Seksuele intimiteit
Dit is om op fisieke vlak groter intimiteit te ervaar.
Di t kom tot ui tdrukking in die seksuele verhouding
binne die huwelik, volgens die Bybelse frase "en hulle
sal een vlees wees".~
(ii) Emosionele intimiteit
Dit is die doel van betekenisvolle gevoelens. Bier is
twee mense op mekaar se golflengtes ingestel.
Emosionele intimiteit is die grondslag vir aIle ander
vorme van intimiteit.
(iii) Intellektuele intimiteit
Intellektuele intimiteit word bereik wanneer idees en
intellektuele ervarings gedeel word, soos om 'n
iriteressante'boek saam te lees, 'n politieke kwessie te
bespreek of.. ' n lesing oor ' n stimulerende onderwerp
saam by te woon.
(vi) Estetiese intimiteit
Di t is die deel van ervarings met estetiese waarde.
Estetiese intimiteit kan gevind word in musiek, 'n mooi
landskap of in kunsvorme.
(v) Skeppende intimiteit
'n Hoer mate van intimiteit word verkry wanneer 'n paar
gesamentlik iets skep, byvoorbeeld ' n tuiste, , n tuin
of die intense belewenis van ouerskap.
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(vi) Ontspanningsintimiteit
Dit is baie belangrik dat 'n paar saam moet kan
ontspan. Om saam te lag, uit te gaan en te ontspan lei
tot 'n groter mate van ontspanningsintimiteit.
(vii) Werksintimiteit
Dit is die nabyheid wa~ ontwikkel wanneer algemene take
gedeel word. 500s byvoorbeeld die beplanning van 'n
huweliksonthaal, die onderhoud van ' n b l yp I'ek ,
ensovoorts. Dit' is belangrik dat werksintimiteit
gebalanseer word met ander vorme van intimiteit, sodat
'n paar nie net saam werk nie.
(viii) Krisisintimiteit
'n Hoe vlak van intimiteit ontwikkel wanneer 'n paar in
'n tyd van krisisse saam staan. Die gesamentlike
hantering van bedreigings vir 'n 'verhouding skep
potensiaal vir intimiteit.
(ix) Toewydingsintimiteit
Dit is die gesamentlike belegging in en toewyding aan
'n verhouding.
(x) Geestelike intimiteit
Dit is 'n voornemende egpaar
gesamentlike verhouding tot God.








Hierdie vlakke van intimitei t het die potensiaal om
twee individue nader aan mekaar te trek.Dit kan met
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groot sukses gebruik word om 'n verhouding op verskeie
vlakke te verryk en meer bevredigend te maak.
Gestruktureerde Oefening
Bespreek elke vorm van intimiteit in julIe verhouding
afsonderlik.
Merk nou in jou Werkboek die behoeftes vir verryking
soos wat dit vir julIe verhouding toepaslik is.
Interaktiewe Video: Module 5
Elke voornemende egpaar voltooi module 5 van die
interaktiewe videoprogram. Inlig~ing aangaande groter
betrokkenheid in die huwelik word verskaf. Begrip
hiervan word dan getoets.
Huiswerk
Plan van aksie om 'n verhouding te verryk deur middel
van die vlakke van intimiteit.
Neem die tabel wat in die gestruktureerde oefening
voltooi is.
Bespreek die areas waarin albei 'n behoefte het
aan verryking.
Bepaal spesifieke stappe wat kan-Iei tot verhoogde
intimiteit in areas wat julIe wil verryk.
Besluit hoe julIe die plan van aksie gaan
implementeer, en skryf hierdie ooreenkoms in die
Werkboek neer.
Implementeer die plan van aksie dadelik.






Die doelstellings van sessie VI is om:












Die deelnemers aan die huweliksvoorberei-
dingsprogram 'n spesifieke kontrak vir
voortdurende groei te laat aangaan.
Die verlowingstydperk
Vir verloofde. pare is dit belangrik en vertroostend om
te weet dat 'n,huweliksverhouding, nes Rome, nie in een
dag gebou word nie.
Die verlowingstydperk behoort 'n tydperk te wees waarin
twee mense mekaar werklik leer ken. Dit behoort ook 'n
tyd te wees waar 'n mens jouself beter leer ken
(Clinebell & Clinebell, 1970).
Die verlowingstydperk verskaf 'n waardevolle









Verryking van die verhouding deur middel van
verskeie vlakke van intimiteit (CLfnebeLl. &
Clinebell, 1970).
Groepbespreking en evaluering
Die huweliksvoorbereidingsprogram en die groepervaring
word bespreek.
Daar word veral geeva.lueer
verwagtings en groepkontrak
gestel is, voldoen het.
Gestruktureerde Oefening;
of die program aan die
wat in die eerste sessie
'n Groei kontrak
'n Groei k0n,trak word opgestel aan die hand van al vier




die sterk punte in jul
Vind 'n gemaklike plek om te sit.
Begin deurdat een van julIe die sin nEk waardeer
in jou... " soveel kere as moontlik voltooi,
terwyl die ander persoon Iuister.
Ruil rolle om sodat die ander persoon die sin -Ek
waardeer in jou - soveel kere as moontlik
voltooi.
Skryf neer in die Werkboek al die dinge wat jy kan
onthou jou maat in jou waardeer.
Kyk na mekaar se lysies om te sien hoe goed julIe






Een begin deur die sin "Ek verwag van ons
verhouding... " soveel kere as nodig te voltooi.
Gee die ander/ persoon geleentheid om sy/haar
verwagtings te stele
Skryf in die Werk~oek al die verwagtings wat jou
maat aan jul verhouding stele
Vergelyk mekaa'r se lysies om te sien hoe goed
julIe na mekaar geluister het.
Stap 3: Sluit 'n kontrak vir voortdurende groei
Bespreek hoe elkeen va.n julIe se verwagtings van
die, verhouding beantwoord kan word.
Selekteer die verwagtings wat vir albei van julIe
belangrik is.
Skryf in die Werkboek ' n spesifieke kontrak vir
toekomstige beantwoording van elkeen se
verwagtings.
Stap 4: Implementeer julIe groeikontrak
Bou hierdie kontrak en implementeer dit in die
tydperk wat kom.
Kyk gereeld waar julIe die kontrak kan aanpas om




Die geleentheid word aan deelnemers aan die program
gebied om enige een van die modules in die interaktiewe
videoprogram te herhaal, indien hulle 'n behoefte
daaraan het.
4. INDIVlDUELE AFSLQITINGSONDERBOUD
Na afloop van die huweliksvoorbereidingsprogram word
elke voornemende egpaar weer eens tydens 'n individuele
onderhoud deur die voorligter gesien.
Die doelstellings van hierdie afsluitingsonderhoud is
om:
(i) Op te volg of daar enige areas in die
verhouding is, wat as gevolg van die
huweliksvoorbereidingsprogram nou hantering
noodsaak (etiese verantwoordelikheid).
(ii) Voornemende egpare in te lig en te motiveer
vir die opvolgmeting wat na afloop van ses
maande sal plaasvind.
Tydens hierdie afsluitingsonderhoud word die na-
metingsprosedures ook voltooi, dit is naamlik 'n
identiese herhaling van die voormetingsprosedures.
5.
-It takes gut~ to stQY married
. . . there wi11 be many crises
between the wedding day and the
goldenS anniversary. and the people
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NR ITEMS RESPONSE KANTOORGEBRUIK
"
1 Hanteer gesamentlike geldsake Sterna 1tyd saam 6 5 4 • 3 2 1 Verskil altyd
- - - - - -
2 Aangeleenthede van ontspanning Stern altyd saam 6 5 4 3 2 1 Verski'l a1tyd
- - - - - -
3 Godsdiensaangeleenthede Stem altyd saam 6 5 4 3 2 1 Verskil altyd
- - - - - -
gevoelens Stem altyd saam 6 5 4 \4 Vertoon van 3 2 1 Verskil altyd
- - - - - -
5 Vriende Stem altyd saam 6 5 4 3 2 1 Verski 1 a1tyd
-
- - - - -
6 Seksuele aangeleenthede Stem altyd saam 6 ' 5 4 3 2 1 Verski 1 altyd
-
- - - - -
7 Korrekte gedrag Stem a1tyd saam 6 5 4 3 2 1 Verskil altyd
- - - - - -
8 Lewens fi 1osofi e Stem altyd saam 6 5 4 3 2 1 Verskil a1tyd
- - - - - -
9 Hantering van ouers en Stem altyd saam 6 5 4 3 2 1 Verskil altyd
- - - - - -
skoonouers
I
10 Doelstellinqs Stem altyd saam 6 5 4 3 2 1 Verskil altyd
- - - - - -





12 Is jou maat jou vertroue 1i ng Al tyd 6 5 4 3 2 1 Nooit




NR ITEMS RESPONSE KANTOOR, GEBRUIK
13 Was jy al ooit spyt dat jy verloof Al tyd
geraak of getrou het? 1 2 3 4 5 6 Nooit
- - - - - --
14 Hoe dikwels baklei jy en jou maat? Altyd 1 2 3 4 5 6 Nooit
- - - - - -
15 Hoe dikwels werk jy en jou maat op Altyd 1 2 3 4 5 6 Nooit
mekaar se senuwees? - - - - - -
16 Soen jy jou maat? Elke "dag" 1 2 3 4 5 6 Nooit
- - - - - -
17 Neem jy en jou maat saam aan Almal 1 2 3 4 5 6 Geen
buitemuurse belangstellings - - - - - -
deel? ,
18 Die neem van belangrike be- Stem altyd saam 1 2 3 4 5 . 6 Verskil altyd
s1ui te - - - - - -
19 Huishoudelike take Stem al tyd saam . 1 2 3 4 5 6 Verski 1 a1tyd
- - - - - -
20 Vryetydbesteding Stem a1tyd saam 1 2 3 4 5 6 Verski 1 a1tyd
- - - - - -
21 Loopbaanbesluite Stem altyd saam 1 2 3 4 5 6 Verskil al tyd
- - - - - -






NR ITEMS KANTOORRESPONSE GEBRUIK
23 Hoe dikwels verlaat jy of jou Al tyd 1 2 3 4 5 6 Nooit
maat die huis/vertrek na 'n - - - - - -
rusie?
24 Hoe dikwels dink jy dat dinge Altyd 6 5 4 3 2 1 Nooit
tussen jou en jou maat goed - - - - - -
gaan?
Hoe dikwels sal jy s~ vind die
volgende gebeure tussen jou en
jou maat plaas? \
25 'n Stimulerende uitruil van Nooit 1 2 3 4 5 6 Meer dikwels as een
gedagtes? - - - - - - keer per dag
26 lag saam Nooit 1 2 3 4 5 6 Meer dikwels as een
- - - - - - keer per dag
27 Bespreek iets op 'n kalm wyse Nooit 1 2 3 4 5 6 Meer dikwels as een
- - - - - - keer per dag.
•
28 Werk saam aan In projek Nooit 1 2 3 4 5 6 Meer dikwels as een




29 I Die punte op die onderste streep verteenwoordig grade van geluk in jul verhouding.
Die middelpunt 4 verteenwoordig die graad van geluk van die meeste verhoudings.
Omkring asseblief die punt wat die graad van geluk in jul verhouding die beste beskryf.
KANTOOR
GEBRUIK
Baie ongelukkig 1 2 3 4 5 6 7 Perfek
30 I Watter een van die volgende stellings beskryf die beste hoe jy voel oar die toekoms van jou
verhouding?
Omkring asseblief die gepaste syfer.
Ek wil baie graag h~ my verhouding moet slaag, en sal enigiets doen om toete sien
dat dit slaaq.
6
Ek wil baie qraaq h~ my verhoudinq moet slaaq, en sal alles in my vermoe doen am 5
dit te bewerkstelliq.
Ek wil baie qraa~ he my verhoudinq moet slaaq, en sal my deel doen am dit te be- 4
werkstelliq.
Dit sal aanqenaam wees as my verhoudinq slaaq. maar ek kan nie meer doen as wat ek 3
OD die oomblik doen om die verhoudinq te laat voort~aan nie.
Dit sou aanqenaam ~ewees het as my verhoudinq slaaq, maar ek weier am eniqiets meer 2
te doen as wat ek tans doen om die verhoudinq te laat voortqaan.
My verhouding kan nooit slaaq nie, en daar is niks meer wat ek kan doen om die ver- 1
houding te laat voortgaan nie.
""
""tn








NR ITEMS RESPONSE KANTOORGEBRUIK
1 My verloofde/eggenoot komplimenteer my Altyd 5. 4 3 2 1 Nooit
voorkoms. - - - - -
2 My verloofde/eggenoot bring vir my blomme. Altyd 5 4 3 2 1 Nooit
- - - - -
3 My verloofde/eggenoot luister simpatiek na Al tyd 5 4 3 2 1 Nooit
-
- - - -my.
4 My verloofde/eggenoot hou my hand vas. Altyd 5 4 3 2 2 NooH
- - - - -
5 My verloofde/eggenoot glimlag spesiaal vir Altyd 5 4 3 2 1 Nooit
- - - - -my.
6 My verloofde/eggenoot gee my sy/haar onver- , Altyd 5 4 3 2 1 Nooi t
deelde aandag. - - - - -
7 My verloofde/eggenoot sien om na my motor/ Altyd 5 4 3 2 1 Nooit
klere. - - - - -
8 My verloofde/eggenoot berei vir my my gun- Altyd 5 4 3 2 1 Nooit
ste 1i n9 9ere9. - - - - - !'J!'J
C\
NR ITEMS RESPONSE KANTOORGEBRUIK
9 My verloofde/eggenoot is geduldig·met. my. Altyd 5 4 3 2 1 Nooit
- - - - -
10 My verloofde/eggenoot speel my gunsteling Altyd 5 4 3 2 1 Nooit
musiek. - - - - -
11 My verloofde/eggenoot groet my met In Altyd 5 4 3 2 1 \ Nooit
drukkie. - - - - -
12 My verloofde/eggenoot ondersteun my idees. Altyd 5 4 3 2 1 Nooit
- - - - -
13 My verloofde/eggenoot beloon my vir iets Altyd 5 4 3 2 1 Nooit
aangenaams wat ek s~. - - - - -
14 My verloofde/eggenoot beloon my vir In spe- . Altyd 5 4 3 2 1 Nooit
siale takie wat ek vir hom/haar verrig. - - - - -
\
15 My verloofde/eggenoot beloon my vi r In' aan- Altyd 5 4 3 2 1 Nooit











NR DIMENSIE VAN VERHOUDING RESPONSE KANTOORGEBRUIK
\
1 Seksuele intimiteit. Baie onte- 1 2 3 4 5 Baie tevrede
vrede - - - - -
2 Emosionele intimiteit (Om op mekaar se Baie onte- 1 2 3 4 5 Baie tevrede
golflengtes ;ngestel te wees). vrede - - - - -
3 Intellektuele intimiteit (Die deel van Baie onte- 1 2 3 4 5 Baie te vrede
idees en intellektuele ervarings). vrede - - - - -
4 Estetiese intimiteit (Die deel van erva- Baie onte- 1 2 3 4 5 Baie tevrede
rings met estetiese waarde). . vrede - - - - -
5 Skeppende intimiteit (Deel saam in akti- Baie onte- 1 2 3 4 5 Bate tevrede
witeite van skeppendheid) . vrede - - - - -
.
6 Ontspanningsintimiteit (samehorigheid in Baie onte- 1 2 3 4 5 Baie tevrede
ervarings van pret en plesier). vrede - - - - -
7 Werksintimiteit (Die nabyheid van ge- Baie onte- 1 2 3 4 5 Baie tevrede






Die luisteraar is heel temal onbewus van selfs die
opvallendste en ooglopendste gevoelens van die spreker.
Hy/sy is belangeloos en gee byvoorbeeld raad wat glad nie
betrekking het op die inhoud of gevoel van die spreker se
stelling nie.
Samevattend: Die luisteraar se respons het geen betrekking
op die inhoud of gevoel van.sy/haar maat se stelling nie.
Die luisteraar openbaar een van die volgende houdings:
Evaluerende houding: Uit die luisteraar se houding blyk
dit dat hy/sy 'n oordeel vel oor die effektiwiteit,
toepaslikheid, wenslikheid en korrektheid van sy/haar maat
se gedrag.
Interpreterende houding: Die luisteraar wil die spreker
keer of aan hom/haar 'n verklaring probeer. gee. Dit hou 'n
openlike of bedekte implikasie in van wat die spreker
behoort te dink.
Onderateunende houding: Die luisteraar se bedoeling is am
sy/haar gevoel te verminder. Dit hou die implikasie vir die
spreker in dat hy/sy nie hoef te voel soos hy/sy voel nie.
Onderaoekende houding: Die luisteraar vra vrae, soek meer
inligting en stuur die gesprek in 'n bepaalde rigting.
Samevattend: Die luisteraar evalueer of interpreteer of
ondersteun of vra om meer inligting.
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Vlak 3
Die luisteraar openbaar 'n bewustelike poging tot empatiese
inlewing, maar sy/haar respons het slegs betrekking op die
inhoud van sy/haar maat se stelling. Hy/sy fouteer




Die luiste"raar reflekteer net inhoud.
Die luisteraar reflekteer inhoud, maar openbaar in 'n mate
ook begrip vir die spreker se gevoelens deurdat hy/sy





pie luisteraar reflekteer gevoel sowel as
Die luisteraar reflekteer geen inhoud nie, maar reflekteer
almal of sommige van die gevoelens wat die spreker genoem
het. Hy/sy reflekteer egter die gevoelens as losstaande
enti tei te en integreer di t nie tot ' n eenheid nie. Die
spreker gee byvoorbeeld uitdrukking aan ambivalente
gevoelens en die luisteraar reflekteer slegs een aspek van










Die luisteraar reflekteer sommige of al die gevoelens wat
die spreker genoem het, maar maak ' n dieptefout met die
refleksie van gevoel. Die vlak van gevoel in die luisteraar
se respons is dus nie dieselfde as die in die spreker se
respons nie.
Viak 5(b):
Dieselfde as bogenoemde, behalwe dat geen dieptefout gemaak
word nie.
Samevattend: AIle vlak 5 response word weer geevalueer en
verdeel in 5(a) of 5(b).
5(a} - dieptefout
5(b} - geen dieptefout nie.
Vlak 6:
Die luisteraar .openbaar volle empatiese begrip. Die
gevoelens wat die spreker ervaar word suiwer en as 'n
integreerde eenheid gereflekteer. Hy/sy leef hom/haar dus
ten volle empaties in, en wat die spreker se gevoelens saam
in 'n duidelike en samehangende formulering in sy/haar eie
woorde.
YJ.ak 6 (a) :
Die luisteraar reflekteer die spreker se gevoelens as ' n
geintegreerde eenheid, maar maak 'n dieptefout.
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Vlak 6(b):
Die selfde as bogenoemde maar geen dieptefout word gemaak
nie.
Samevattend: Volle empatiese begrip. AIle vlak 6 response
word weer geevalueer en verdeel in 6(a) of 6(b).
6(a) - dieptefout
6(b) - geen dieptefout/nie.
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BYLAE G
KRITERIA VIR BEOORDELING VAN KOMMUNIKASIE VOLGENS DIE
KOMMUNIKASI EVAARDI GHEI DSTOETS
BAlE POSlTIEF (5)
1) O~~mmende Stelling
'n Stelling waarin die spreker sy eie of sy/haar maat se
/
vorige stelling of mening opsom, word "baie positief"
beoordeel. Let daarop dat 'n "opsommende stelling" egter
nie baie positief beoordeel word wanneer dit beoordelend of
veroordelend van aard is nie.
Voorbeelde:
"Dit klink asof jy s~ dat dit jou regtig seermaak as ek jou
op partytjies ignoreer."
"So ons stem saam oor die oorsaak van die probleme ..... "
2) Kontroleer
'n Stelling waarin terugvoer van die luisteraar versoek word
aangaan die korrekthel.d van 'n opsomming word "baie
positief" beoordeel.
Yoorbeelde:
"So jy dink dat ons dit moet verander, reg?"
"Ons stem saam dat Jan verkeerd is. Is dit reg?"
3) Versoek vir mening of geyoel
, n Stelling waarin die spreker die luisteraar versoek om
sy/haar mening of gevoelens oor 'n aang~leentheid te stel
word "baie positief" beoordeel.
Voorbeelde:
"Ek dink Jan is die oorsaak van die probleem, stem jy saam?"




'n Spesifieke voorstel oor hoe om 'n probleemsituasie op.te
los, inslui tende spesifieke voorstelle oor gedragsverande-
ringe word "baie positief" beoordeel.
Voorbeeld:
"Waarom kom ons dan nie ooreen om elkeen elke maand R50 by
te dra tot die rekening nie?"
5} Terugvoe.r.
, n Stelling waarin die spreker ' n spesifieke gedrag van
sy/haar maat identifiseer, en sy/haar gevoelens oor daardie
gedrag uitdruk word "bai~ positief" beoordeel. Die stelling
kan verwys na beide irriterende gedrag waarteenoor die
spreker negatief reageer of 'n aangename gedrag waarteenoor
die spreker positief reageer.
Voorbeelde:
"Wanneer jy grappies oor my maak voor ons vriende, word ek
regtig kwaad."
"Dit laat my geed voel om jou te sien help met die
huishoudelike takie~.n
6 ) Bly by -.die onde...r.~
'n Stelling waarin die spreker erken dat die gesprek van die
onderwerp verander het, en wat dien om die interaksie weer
terug te bring na die onderwerp word "baie positief"
beoordeel.
Voorbeelde:
"Ons is beaig om af te dwaal van die punt af."






"n Stelling waarin die spreker kommentaar lewer oor die
vloei, styl en vordering van die interaksie word- "baie
positief" beoordeel.
Voorbeelde:
"Ons hou net aan om mekaar te blameer sonder om erens te
kom. "
"Dit lyk of ons te veel tyd aan detail spandeer en die punt
vergeet."
B) Waarderin9
"n Stelling waarin die spreker 'n gevoel of mening van
sy/haar maat erken word "baie positief" beoordeel.
Voorbeelde:
"Ek kan verstaan dat jy my drink!3ry as 'n probleem ervaar."
"Ek kan sien .dat jy gespanne daaroor voel~"
POSITIEF (4)
1) Gevoelstelling
'n Stelling wat 'n emosionele reaksie
rapporteer en direk verband hou met
bespreking word positief beoordeel.
Voorbeelde:
"Hierdie gesprek ontstel my."
"Dit maak my gelukkig as jy se "
2) Saamstem of verskil (met rasionaal)
'n Stelling waarin die spreker saamstem of verskil van
sy/haar maat en wat 'n verduideliking bevat word "positief"
beoordeel. Let daarop dat die rasionaal 'n verwysing moet




"Ek verskil van jou. Ek dink nie ons sien my ma te veel nie.
Eenmaal per week is nie te veel nie ... "
3) Voorstel van 'n nie-spesifieke plan
'n Voorstel oor hoe 'n probleemsituasie hanteer kan
maar wat in nie-spesi:fieke terme gestel word,
"positief" beoordeel.
Voorbeelde:
"Miskien moet ons hieroor praat."




'n Stelling waarin die ander persoon gekomplimenteer word,
word "positief" beoordeel. Komplimente kan algemeen wees of
na spesifieke gedrag verwys.
Voorbeelde:
"Ek dink jy hanteer jou pa goed."
"Ek hou van die m~nier waarop jy dit ges~ het."
5) Versoek vir verheldering
'n Vraag wat die ander persoon vra om 'n vorige stelling te
verhelder word "positief" beoordeel.
Voorbeeld:
"Wat bedoel jy met 'probeer te hard'?"
6) Aanvaar yerantwoordelikheid
'n Stelling waarin die spreker sy/haar rol





"Goed. Jy is reg. Ek hou nie die kombuis netjies nie."
"Ja, ek kan sien dat ek daar verkeerd opgetree het."
7) Humor
'n Stelling waarin die spreker toepaslik daarin slaag om
humor in die gesprek te bring, sonder om die gesprek te
benadeel, word "positief~ beoordeel.
8) Positief nie-yerbaal
Gesigsuitdrukking, stemtoon en liggaamsposisie wat po~itie­
we emosionele uitdrukkings oordra word "positief" beoordeel.
Positiewe nie-verbale gedrag:
a) Gesig - glimlag, lag
b) Stemtoon - warm, empaties, bekommerd, opgewek
NEUTRML (3)
1) Probleemgesprek
AIle stellings wat 'n probleem definieer of 'n mening bied,
met rasionaal aangaande die probleem, en wat met neutrale
gevoel gestel word, word "neutraal" beoordeel.
Voorbeeld:
"Ek dink ons spandeer te veel geld ep ennodige dinge, soos
"
2) yraag
, n Vraag wat nie ' n verseek vir verheldering is nie word
"neutraal" beoerdeel.
Voorbeeld:
"Wat is die volgende vraag?"
II III!
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3) Stem saam sonder rasionaal
'n Eenvoudige stelling waarin die spreker met sy maat
saamstem maar wat nie gevolg of voorafgegaan word met 'n
verbale verduideliking nie word "neutraal" beoordeel.
Voorbeeld:
"Ek stem honderd persent ~aam met jou."
4) Inligting
Enige stelling van feite wat direk of indirek verwant is aan
die huidige gesprek word "neutraal" beoordeel.
Voorbeelde:
"Dit is warm hier."
"Ek het net R20 op kruideniers spandeer."
NEGATIEF (2)
1) Verwarde probleemstelling
'n Stelling waarin 'n probleem gedefinieer word, of 'n
standpunt oor 'n.probleem aangebied word maar op 'n verwarde
of teenstrydige wyse, word "negatief" beoordeel.
Voorbeeld:
"WeI ek weet nie
regtig nie."
dit is soort van so, maar nie
2) Mening sonder rasionaal
'n Stelling van mening
voorafgegaan word deur 'n
"negatief" beoordeel.
of geloof wat nie gevolg of
verbale verduideliking nie, word
Voorbeelde:
"Jy moenie so baie van my verwag nie."
"Ek dink Elize is die oorsaak van die probleem."
!I
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3) Verskil s~er rasionaal
'n Stelling waarin die spreker van sy/haar maat verskil
sonder om 'n verduideliking vir die verskil aan te bied word
"negatief" beoordeel.
Voorbeelde:
"Ek stem nie saam nie. Ons spandeer nie te veel geld nie."
"Nee, jy is verkeerd."
4) Negatief nie-verbaal
Gesigsuitdrukkings, stemtoon, en liggaamsposisie wat
negatiewe emosies oor-dra word "negatief" beoordeel.
Negatiewe nie-verbale uitdrukkings:
a) Gesig frons, huil~ ontwyk oogkontak, kwaai
uitdrukking.
b) Stemtoon - onbelangstellend, koud, ongeduldig.
BAlE NEGATlEF (1)
1) Klagtes
, n Klagte of reeks klagtes deur die spreker word as "baie
negatief" beoordeel.
Voorbeelde:
"Ek dink jy spandeer hopeloos te veel geld aan klere. 1I
"Jy doen so baie dinge waarmee ~k nie saamstem 'nie, so ek
sal oak doen wat ek wil."
2) Lees gedagtes
'n Stelling van mening, emosie of 'n motief wat die spreker





"Jy doen dit omdat jy my ouers haat."
3) Belediging
'n Klagte wat 'n superieure houding aan die kant van die
spreker suggereer of wat die luisteraar beoordeel, word
"baie negatief" beoordeel.
Voorbeeld"
"Jy kan net nie met geld werk nie."
4) Blameer maat
'n Toevoeging van verantwoordelikheid vir 'n probleem of 'n
area van konflik aan die spreker se maat word "baie
negatief" beoordeel.
Voorbeelde:
"Dit is alies jou skuId."
"Dit sou noott gebeur het as jy net vriendeliker was nie."




waarin negatiewe persoonlikheidseienskappe van
se maat uitgelig word, word "baie negatief"
Voorbeelde:
"Jy is net selfsugtig."
"Jy is altyd onaangenaam."
6) Jar maar - ontken verantwoordelikheia
"Ja, maar"-steIIings dien as 'n wyse om verantwoordelikheid
te vermy, en enige ontkenning van verantwoordelikheid word
"baienegatief" beoordeel, selfs al sluit dit nie die woorde
"Ja, maar" in nie.
I!II!
Voorbeeld:
"Ja, maar ek kon nie help dat
7) Baie negatief nie-verbaal
"
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'n Stemtoon wat interaksie beeindig of omvergooi, word "baie
negatief" beoordeel.
Baie negatiewe nie-verbale gedrag: Afjakke, sarkasme.
TELLING VIR KOMMUNIKASIEVAARDIGHEID (KVT)




KRITERIA VIR DIE BEOORDELING VAN KONFLIKHANTERINGSTAPPE
VOLGENS DIE BEOORDELINGSPROSEDURE VIR
KONFLIKHANTERINGSVAARDIGHEID.
STAP 1: IDENTIFISEER EN DEFINIEER DIE KQNFLIK
'n Voornemende egpaar of egpare kry krediet vir hierdie stap
as een van die paar -
1. 'n Stelling maak wat die bestaan van 'n probleem erken.
Byvoorbeeld:
"Ek dink ons het 'n probleem met "
"Ons sou beter oor die weg kom as "
2. 'n Stelling maak wat die aard van die probleem beskryf.
Byvoorbeeld:
"Wanneer jy te veel drink, word ek bang."
"Ek voel bekommerd wanneer jy "
3. 'n Stelling maak wat die gevolg van die probleem vir
self of maat is.
Byvoorbeeld:
"Ek voel emosioneel verwyderd van jou wanneer
"Jy word altyd kwaad wanneer ek ..... "
"
4. Wanneer enige lid van die paar 'n stelling maak oor
sy/haar bydrae tot die probleem.
Byvoorbeeld:
"Ek dra by tot die probleem deur "
"Miskien is cit omdat ek nie "
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STAP 2: FORMVLEER SO VEEL AS MOONTLIK OPLOSSINGS VIR DIE
PROBLEEM
Om krediet vir hierdie stap te kry moet .die egpaar of
voornemende egpaar ten minste twee alternatiewe formuleer om
die probleem te hanteer. Een persoon kon twee alternatiewe
formuleer of elkeen een. /
Krediet word byvoorbeeld gegee vir:
"Jy kan dalk net twee siga.rette per aand rook wanneer ons
bymekaar is."
"Ons kan meer gereeld saam kerk toe gaan."
STAP 3: EVALUEER DIE ALTERNATIEWE OPLOSSINGS
Om krediet vir stap 3 te kry moet elke eglied ten minste een
alternatief evalueer.
Evaluering bestaan uit kommentaar aangaande:
1) Goeie of slegte punte van die alternatief.
2) Die mate w.aartoe die al ternatief vir die individu
aanvaarbaar is.
3) Die mate waartoe die alternatief die doelstelling kan
bereik.
Byvoorbeeld:
"Dit sal goed uitwerk."
"Ek voel nie goed hieroor nie."
"Dit sal nie die probleem oplos nie."
STAP 4: SELEKTEER5 DIE BESTE OPLOSSING
Krediet word aan 'n paar toegeken indien 'n bepaalde keuse
oor 'n alternatiewe oplossing gemaak word.
Byvoorbeeld:
"Ons het dus besluit om




STAP 5: IMPLEMENTEER DIE OPLOSSING
Om krediet vir hierdie stap te ontvang moet 'n voorne~ende
egpaar of egpare ten minste twee spesifieke gedragte
definieer. (Wie doen wat, waar en wanneer). Albei lede van
die sisteem moet saamstem oor die wyse waarop die opl6ssing
geimplementeer gaan word.
Byvoorbeeld:
A: "Ek wil graag he jy moet my een keer elke tweede dag
bel."
B: "Goed, ek sal dit doen."
A: "Ons sal dan saam kerk toe gaan elke tweede week."
B: nEk stem saam."
Ten einde die beoordelingstaak vir beoordelaars te
vergemaklik word elke beoordelaar van 'n beoordelaarsvorm











Elkev"reflekteer deelname aan daardie bepaalde stap.
In Huwelikspaar kan slegs 1 of 0 vir In stap kry. Die som
van krediete vir elke stap is die totale telling vir kon-
flikhantering.
